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. ^ H a t a n a . - M i é r c o l e s 24 de Agosto de 1904 . -San Bar to lomé , após to l . H ú m e r o 200 
D I M E C C J O N Y A D M i m S T M A C I O N 
Z U L U E T A E S Q U I F A A N E P T I I N O 
s ^ ^a . w ^a. 
D e a n o c h e 
Madrid, Agosto 23. 
INCENDIO 
Un horroroso incendio ba destruido 
una casa en Orense. 
K] fuego se comunicó á varios edifi-
cios de las inmediaciones, ardiendo 
dos casas. 
A causa del siniestro han resultado 
varios heridos. 
OTEO INCENDIO 
E n unos extensos montes del t é r m i -
no de Vigo, se ha declarado un gran 
incendio. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34-82 . 
Servicio de la Prensa Asociada 
M A S DINERO P A R A C U B A 
Nueva York, Agosto 23.— E l City 
National B a n k e m b a r c a r á en el vapor 
que sale de este puerto el jueves, pa-
ra la Habana, $1.400,000 en Curren-
cy de los Estados Unidos, á cuenta de 
los 35 millones de pesos del e m p r é s t i -
to de Cuba. 
INFORME PEDIDO 
Washington, Agosto 23.— YA Secre-
tar io de Estado ha telegrafiado al M i -
nistro de los Estados Unidos en Pe-
k i n , que le informe á la mayor breve-
dad posible sobre el verdadero estado 
de cosas en Shanghai, en cuyo puerto 
los buques de guerra rusos se han re-
fugiado y en Che-Foo. 
PROTECCION A LOS 
INTERESES AMERICANOS. 
Créese que se han enviado instruc-
ciones al almirauteSterl ing, que man-
da la escuadra en el mar de China, 
para que coopere con el Minis t ro Con-
í 12 meses f21-20 oro 
Dnióii Postal.] j % * 
3 Id, « ?WW „ 
Isla 48 Cülia. | 
12 meses fló.OOplati 
6 id „ 8.00 id. 
3 id...,^.^ 4.00 id. M m 
32 meses $11.00 plata 
6 id 7.03 11 
3 id 3.75 id.. 
ger y los cónsules de los Estados Uni -
dos, á la defensa de los intereses ame-
ricanos en aquella parte del mundo. 
M A R A V I L L O S O PROGRESO 
Tient-Sin, Agosto 2,?.--El agente en 
New Chwanfir de la Compañía de Se-
guros el Uoyd, te legraf ía q u e se 
aguarda por momentos la captura de 
Liao Yang por los japoneses y que to-
da la parte de la Manchuria que se 
halla bajo el dominio de éstos, progre-
sa maravillosamente. 
LOS CRUCEROS RUSOS 
EN C A M P A B A . 
Durhán, Colonia del Cabo, Agosto 
25. —El cap i t án del vapor inglés Co-
median, que acaba de llegar á este 
puerto, ha presentado una protesta 
contra el comandante del crucero r u -
so Smolensk, que detuvo su vapor el 
domingo pasado en el Mar l ip jo y le 
obl igó á entregarle sus papeles para 
examinarlos. 
R E U N I O N D E SOBERANOS 
San Pefersburgo, Agosto 23.— Crée-
se a q u í que la r eun ión de varios 
soberanos en Petershoff, con motivo 
del bautizo del heredero del Czar, 
puede tener importantes consecuen-
cias pol í t icas , pues el Emperador de 
Alemania y el Key de Ingla ter ra po-
d r á n cambiar con el Czar sus respec-
tivas ideas sobre los puntos en contro-
versia, y tomar a lgún acuerdo que fa-
ci l i te el arreglo de las cuestiones que 
puedan surgir más adelante. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s . 
Nueva York. Agosto £s. 
Centenes, A $4.78, 
Descuento papel oomeroial, 60 d i v 
3.3I4 á 4.1|2 por 100. 
OambioH sobre Londres, 60 d[V, ban-
queros, á $4.85-50. 
Cambios aoore bondr^ A la vista, & 
4-88.10. 
Cambios sobre París, 6:1 d{V, banqueros 
á 5 francos 18.112. 
Idem sobre Hambargo, 6') d[V, ban-
queros, ít 95. 
Bonos rearistrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100. ex-interés, Í06.S(4. 
Centrifugasen plaza, 4.1(4 centavos. 
Centrlfuaraa iST? 10, pol. 96, costo y ílete, 
2.15,16 Ct8. 
Mascabado, en pla/.a, 3.11 ¡16 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 3.7^16 centa-
vos. 
Manteca del Oeste en tercerolas. $12-60. 
Harina patente Minnesota, á $6.50. 
Londres, Agosto 23. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á l i s . 6.d 
Masca bado. í\ lOs. § L 
Azúcar de remolacha (déla actual 
fra, á entregaren 30 días) lOs. Qcl. 
Consolidados ex-ioterés, 87.7(S. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 
100. 
Cuatro por ciento español, SG.3|8 
rarisy Agosto SS. 




{Quedaprohibída la reproducción de 
fas telegramas que anteceden, con arreglo 
ni articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual^ 
A s p e c t ) da l a f l a z a 
Agosto 23 áe 1904. 
Azúcares.—La cotización de la remola-
cha en Londres acusa flojedad y en los 
Estados Unidos sin cambio. 
Esta plaza rige sin variación, habién-
dose hecho sólo la siguiente venta: 
500 sic. cent. pol. 95.20, á.76.05 reales 
arroba. Trasbordo. 
Camóíoí.—Sigue el mercado con de-
manda moderada y firmeza en los tipos. 
Cotizamos: 
Oouaerclo Banquero í 
LODO. CRISTOBAL BIDEGAJKAY Y EBRI-
TI, Juez de Primera Instancia del Oeste. 
Por el presente edicto se hace saber estar 
señalado el día veinte y uno de Septiembre 
próximo alas dos de la tarde en este Juzgado, 
Cuba nííraevo uno, altos, para el remate de la 
sexta parte de los terrenos señalados con los 
números setenta y tres, setenta y cinco y se -
tenta y siete de la calle del Prado de esta ca-
pital, y lanovuna parte de la nuda propiedad 
de las fábricas que se encuentran en esos te 
rrenos que según se detallan en eleva! úo pre-
sentado, han sido tasados en su totalidad en 
la suma de T doscientos trece mil cinco pesos 
cincuenta ^ siete centavos, correspondiendo á 
las partes embargadas la cantidad de treinta y 
cuatro mil trescientos sesenta pesos sesenta 
centavos, oio español, qus es la que sirve de 
tipo á esta subasta, y se hace saber que no se 
admitirán posturas que no cubran los dos ter-
cios de dicha suma, debiendo los licitadores 
para tornar parte en la subasta consignarpré-
viamonte en la mesa del Juzgacio el diez por 
ciento efectivo del valor de ios bienes que sir-
ve de tipo para la subasta, sin cuyo requisito 
no serán admitidos.—Así lo tengo dispuesto 
en el juicio ejecutivo seguido por el Señor Jai-
me Bassa y Lloverás contra la Señora Fran-
cisca Angela "Valdés como madre con patria 
potestíid de la manor Rosa, de' Río y Valdés.— 
Y para su publicación expido el presente edic-
to en ¡a HaOar.a á diez y ocho de Agosto de 
mil novientos cuatro. Testado y tres no vale 




Londres 3 drv . 21.3i8 22.7^8 
"SOdiv . 20.5[8 21.1i8 
París. 3dfv . 6.1 [2 7. 
Hamburaro, 3 d(v . 5.114 5.7i8 
Estados Unidos 3 djv 10.3[8 10.718 
España, s¡ plaza y 
cantidad 8dTV. 22..3[4 22 
Dto. panel comercial ID á 12 anual, 
Mojiedas evtra'iiqrHis. —Sa cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks . 10.5[8 á 10.718 
Plata americana ; 
Plata aspaflola . 77. á 77.1i4 
Valores y Acciones—Hoy no se ha he-
cho en la Bolsa ninguna venta. 
C O L E f i l O D E G O E B E M E S 









Londres, Sdjv ....t 21^ 21% 
., 60 div „ 21% 20% 
París, 3 d{v 7 e>î  
Hamburgo, 3 dyv 5^ bl/í 
,, 60 dp 41̂  
Estados Unidos, 3 djv 10% 10% 
España s\ plaza y cantidad, 
8 div „ 22 22% pgD 
Descuento papel comercial 10 12 p. anual 
MONEDA3 Comp. Vend. 
Greenbacks. 10% 10% p g 
Plata esoañola 77 77% p.g 
AZUCAKES. 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
9C, á 5 5íS rs. arroba. 
Id. de ral polarización 89. á 4 1[4. 
% ALORES 
FCNDOS PUBLI003. 
Bonos de la Repüblici de Cuba 
emitidos en 1896 y 1SJ7 110 110% 
Obligaciones <w& Ayuntamiento 
íl.?,hipotecaVfloTüiciliadb en la 
flHabana 112% 113 
Id. id. id. Id. en el extranjero,.,.. 112^ llgVÍ 
Id. id. (2a hipoteca), domiciliado 
en la Habana 107% 108 
Id. id. id. id. en el extraniero....'. 107% 108% 
Id. 1? id. Ferrocarril de Cienfus-
gos 119 121 
Id. 2̂  id. id. id IQi HO 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 103% 111 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric C° N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway. N 
Id. lí hipoteca de la Compañíu de 
Gas Consolidada lOo 108 
Id. £Md. id. id. id 47^ 47% 
Id. convertidos id. id 68 70 
Id. de la Cí de Gas Cubano N 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holeuín 95 100 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Ou-
ba (en circulación) 77% 73 
Banco Agi-ícóla de Pto. Príncine 54 57 
Banco Nacional de Ceba 112 US 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Habana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 937̂  
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jücaro IOS 106% 
Compañía de Caminos do hierro 
de Matanzas á Sabanilla 103 104 
Compañía del Ferrocarril dol 
Oeste 100 113 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 104 IfS 
Id. id. ia. (acciones comunes) 31 37 
Compañía Cubana de Aiumnra-
do de Gas 9% 10% 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 16% 17 
Compañía Dique de la Habana... 88 93 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á Holaruín 
Habana, a20Sto23 de 1904-






C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
DE LA 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 5 á 6 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 77% á, 77% 
Greenbacks contra oro español 110% á 110% 
Comp. vend. 
FONDOS PUBLICOS Valor. P.g 
Obligaciones hipotecaria Ayun-
tamiento lí hipoteca 
Obligaciones H i p o t e c a r i a s 
Ayuntamiento 2í 
Obligaciones Hipotecarias F. C. 
Cienfuegos á Villaclara 
Id. 23 id. id 
Id.lí Ferrocarril Caibarién 
Id. lí id. Gibara á Holguin 
Id. 1? San Cayetano á Viñales 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Id, 2? Gas Consolidado 
Bonos Hipotecarios Convertido» 




















Id. Compañía Gas Cubana N 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 109% 111 
Bonos 2í Hipoteca The Matanzas 
Wates Workes N 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Ouoa 77^ 73 
Banco Agrícola.. 40 Sin 
Banco NaJiionai de Cuba 112 Sin 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 93% 94% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y jácaro 105% 107% 
Comoañía de Caminos de Hierro 
de "Matanzas á Sabanilla 103 105% 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te N 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas N 
Idem. ídem, acciones N 
Ferrocarri: de Gibara a Holguin.. N 
Compañía Cubana oe Alumbrado 
de Gas 6 12 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 16% 17 
Compañía dei Dique Flotante N 
Red Teielónica de la HaDana N 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Compañía Lonja de Víveres déla 
Haoana N 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba N 
Habana. 23 de agosto de 1904. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA. 
Buques con registro aMerto 
N. York, vp. amer. Morro Castle, por Zaldo y 
Comp. 
Mobila, vp. cubano Mobila, por L, V. Placé. 
New Orleans, vp. amer. Excelsior, por Galbán 
y Comp. 
N. York vap, italiano Guiseppa Corvaja, por 
L. V. Placé. 
N. Orleans, vp. amr. Excelsior por Galban y 
Comp. 
New York vap. amer. Vigilancia, por Zaldo 
y Cp. m 
Bucmes desüacliados 
Cayo Hueso y Tampa, vp. amer. Mascotte por 
G. Lavton, Childs y Ca. 
Con 78 pacas, 29 bl. y 930 te?, tabaco, 92 
btos. provisiones, frutas y viandas, 84 ata-
dos taburetes. 
n m m m m i 
Han llegado cadenas de oro de varios 
colores. 
Pulseras y medallas de busto, todo 
estilo modernista. 
J . B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 52 A L 58. 
C-1561 0-3 
AGUÍAB, 94 Y 96 cutre OBISPO y CBRAPIÁ. 
CONFECCIONES E N GENEKATj 
SEÑORAS CABALLEROS Y NIÑOS 
C o n t i n u a m e n t e se r e c i b e n n o v e d a -
¿ e s e n te las j y a r a vest idos , desde $ 1 
p l a t a , 11 v a r a s ; c o r s é s á $ 1, B L U S A S 
M O B D AJO A S desde $ 2 2?tat« c i n f i n i -
d a d de a r t í c u l o s que no se p n e d e n e n -




pe usa con preferencia á otra cualquiera má quina de 
escribir, y en todos los países del mundo la prefieren 
por ser 
por su perfecta construcción; por su resistencia en el 
^ trabajo y duración; por su invariable alineamiento y 
* por su limpia impresión.—En esta casa se encuentra 
tambi... «ti gran surtido de mueble-para oficina y objetos de escritorio. 
CHARLES BLASCO, único agente-OMspo 29, H A B A N A . 
E l C o r s é 
conprevilegio exclusivo por 17 años, se 
fabrica solamente en X V P T V N O 86. 
Este corsé, cuyas grandes ventajas 
en comodidad y elegancia no han lle-
eado á igualar las demás formas cono 
cidas, es preferido por todas las se-
ñoras que tienen interés en conser-
var su i-alud á la vez que quieren lu 
cir un bonito cuerpo. 
El corsé MISTERIO es el 
único que ha sido aprobado 
por los médicos y de él dicen 
los eminentes doctores Arós-
tegui y Betancourt "que lo * 
creen muy conveniente para 
la salud, y que reúne todas 
las ventajas deseables. 
i s t e n o 
Como elegante no puede pedirse 
más, pues afirmamos sin temor á ser 
desmentidos, que con él no hay cuerpo 
feo. 
El corsé MISTERIO solo se 
vende confeccionado á la medi-
da, pues no queremos engañar 
á nuestras marchantas, sabien-
do como sab emos que los corsés 
que se venden hechos solo le dan 
buen result ado al que los vende. 
Se confección a desde un cen-
tén con ballena imitación y des-
de dos luises co n ballena supe-
rior garantizada. 
iVo tenemos ni agencias ni sur 
cursales. Se remite á cualquier 
punto de la Isla, Neptuno 86. 
\ m las familias: 
dirigida por la S B I T A . R A M O N A G I R A L. única 
que existe en la l l á b a n a , se garantiza á las alumnas, 
la enseñanza completa, corte de sastre, cuerpo sin pinzas, batas 
Princesas, sayas, cuerpos y todo lo que precisa una buena corta-
dora. 
En dicho plazo se garantiza también, que la alumna sabrá 
copiar todos los figurines por difíciles que sean. 
En la misma se venden patrones, copiando toda clase de figu-
rines que traigan las señoras, sin retoque. 
AMAGATE 68, alfós, eiilre Mmlla y Sol. 
a i s o n B o v e r y , o e u r s 
CASA ESPECIAL EN CONFECCIONES PARA SEÑORAS, 
l iquida por mucho menos del costo, una gran cantidad de 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
V E I N T E A Ñ O S s e i m p o r t a e n C u b a , e s e l d e 
P O N S & C a . , C u b a 6 1 , 
, . r, - ^ ^ ^ «romniía nara los consumidores. Como se ha 
cuyo solo nombre es s ^ f i ^ " ^ ? ^ " ^ » a tenc ión del públ ico hacia las si-
tratado de imitar el calzado, llamamos ia ateuciou » 
puientes marcas: 
Q A I 
S H O E T ^ 
W i c h e r U G a i d i n e r 
P c n s ¿ C a . 
Parsons |pyí ¡ 
p a r a b e b e s , n m o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
para 




Bul l -Dog 
Packard-
y otras unidas 
al nombre de 
PONS&Ca. 
p a r a j ó v e n e s 
y hombres 
De venta en todas las peleterías de la I s la 
S o m b r e r o s 
Las señoras pueden informarse de la verdad de este anuncio 
comprando estos ar t ícu los , especialmente los corsés, marca 
I n i m i t a b l e y D r o i t D e v a n t , 
e s t a u r a n t P A R I S 
Servicio 
esmerado 
y l impio 
CASA especial P A R A ALMUERZOS 
y notable por sus vinos. JPueden pedirse las mejores marcas 
S A L O M E S P A R A F A M f L I A S 
A L F R E D O P E T I T , propietario: O ' J R E I L L Y 14. Telé/, 781 
L O C K 
P r o d u c e n l a m e j o r l u z . 
Se garantiza, Aumento de alumbrado y 
rebaja en las cuentas del gas. 
Una Luz " B L O C K " produce 
S O O b u j í a s d e f u e r z a . 
Gran exposición de los disiinios modelos de 
los quemadores 
" B L O C K " 
en la Administración de la Empresa del Gas 
y Obrapía 24. Teléfono 55. 
Unico Keceptor: A R T U R O G.BORNSTEEN. 
DE 
Laboratorio Urológico del Dr. VILDOSOLA, 
fundado en 1899.—Un análisis compuesto, 
microscópico y químio | DOS—COMPOSTELA 
97, entre MURALLA y TENIENTE REY 
s t r e i l a d e C o b a 
SUAREZ & C a . - O ' R e i l l y 56 y 58 
T E L E F O N O N U M . 6 0 4 . 
Nuevos y elegantes modelos de muebles ame-
ricanos, alemanes y austríacos no vistos en la 
Habana. 
Grandes novedades en los de mimbre que te 
nemos en todos precios y clases. 
Gran variedad en los artículos de fantasía, 
bronces, porcelanas y cuadros al óleo de conoci-
dos artistas. 
ALFOMBEAS DE TOEOS TAMAÑOS I P E E C I O S 
Notable surtido en lámparas para luz eléc-
trica, gas y luz brillante y preciosos farolitos 
para cuarto. 
El más rico, como el trabajador más modesto 
puede comprar en esta casa. 
Hay para todos, y construimos muebles en el 
estilo que se nos ordene. 
Hacemos las remisiones de pedidos á todos los 
juntos de la Isla. 
Nuestros precios, por comparaciones hecbas, 
son los más acomodados que se pueden encontrar 
L A U N I C A A G R A D A B L E Y MAS E F I C A Z 
Su uso continuado no impide la diges-
tión. 
Se vende en todas las buenas droguerías 
y farmacias. 
Depositario general: O B E A P I A N U M . 24. 
A r t u r o G. B0R1TSTEEN. 
— M k i í n de l a m a S a n a - A g o s t o ^ 4 d e 
En el mismo vapor americano 
Excelsior, en que salió hace mes y 
medio para el Sur de los Estados 
Unidos, regresó ayer tarde á esta 
capital nuestro querido amigo el 
señor don Nicolás Rivero/ D i -
rector del Diario de l a Marina, 
á quien acompaña el mayor de 
sus hijos, don Nicolás Rivero y 
Alonso. 
A recibir á los queridos viaje-
ros acudieron en un vapor re-
molcador de los Sres. Sobrinos de 
Herrera, su excelente y amantísi-
ma familia y la Redacción del 
Diarto , con amigos íntimos del 
señor Rivero. 
En la Machina esperaban á 
nuestro Director el Vice-Presi-
dente de la Empresa del Diario 
de l a Marina , señor don Cosme 
Blanco y Herrera, y otros amigos 
que deseaban abrazar al señor 
Rivero, dándole la más cordial 
bienvenida. 
Grato nos es comunicar á los 
lectores que los señores Rivero, 
padre é hijo, han llegado en-el 
mejor estado de salud y con áni-
mo satisfecho de la grata excur-
sión hecha al Sur de los .Estados 
Unidos. 
S T O E S S E L 
En la infinita complejidad de 
la naturaleza humana cabe, al 
propio tiempo, el horror d© las 
homéricas matanzas de Puerto 
Arturo, y la ferviente admira 
ción hacia la figura de otros si 
glos del general Stoessel. De una 
parte, sobrecogen y apenan esos 
torrentes de sangre vertidos en 
holocausto de las ambiciones, 
igualmente vituperables, de dos 
poderosos imperios: do la otra 
siéntese la emoción de lo subli-
me al contemplar el sobrehuma-
no heroísmo del que no quiere 
más galardón ni más recompensa 
que morir por su honor y por su 
bandera. 
Actualidad gigantesca, en que 
se fijan las miradas de ambos 
mundos, el sitio de Puerto Arturo 
y la sublime arrogancia de su 
glorioso defensor, han eclipsado 
todos los demás episodios de la 
guerra. Kuroki y Kuropatkin, 
el Mikado y el Czar son ya figu-
ras secundarias, que han cedido 
en interés ante la épica persona-
lidad del Jefe de la plaza sitiada. 
Los reveses de los rusos y el vic-
torioso avance de los hijos del 
imperio del Sol quedan en la pe-
numbra frente á ese formidable 
asedio, que ha tendido, fuera y 
dentro de Puerto Arturo, á más 
de sesenta mi l combatientes. 
Ese admirable sacrificio del 
general Stoessel y de sus valien-
tes compañeros, que, sin esperan-
za de ser socorridos, y estrechados 
cada vez más por un círculo de 
hierro y de fuego, se disponen á 
morir bajo los calcinados escom-
bros de la plaza que defienden, 
marca una como tregua, no en el 
rudo y fiero combatir, sino en los 
ánimos de cuantos desde lejos 
contemplan la contienda empe-
ñadísima. Cualesquiera que sean 
los sentimientos que los belige-
rantes inspiren, lo mismo á l o s 
simpatizadores del Japón que á 
los. que hacia Rusia se inclinen, 
ha de merecer respeto profundí-
simo y admiración sincera la pa-
triótica fiereza, el tesón heróico 
de los soldados que antes que 
rendirse, aun en las condiciones 
más honrosas, prefieren cavar su 
tumba en las fortalezas que j u -
raron defender. 
En esa general admiración que 
despierta el heroísmo, entra por 
mucho el espíritu guerrero, que 
duerme, más ó menos atenuado, 
allá en lo más ínt imo "de la hu-
manidad. Poro influye también, 
y de manera más decisiva, la en-
señanza que se desprende del sa-
crificio de la píopia vida en aras 
de ideales nobles y levantados. 
Sin esa especie de anulación del 
individuo en bien de' la colecti-
vidad á que pertenece, no se con-
cibe, ni sería posible bajo ningún 
concepto, el engrandecimiento de 
los pueblos, desorganizados y po-
bres cuando en ellos prepondera 
el egoísmo y el instinto de con-
servación individual, grandes y 
prósperos cuando el valor y las 
virtudes de sus hijos colocan el 
interés general, el prestigio de los 
suyos, el buen nombre de su 
gente y de su raza, muy por 
encima de las mezquinas con-
veniencias personales. 
Por eso Rusia, en su empeño 
de conservar su influencia sobre 
las inmensas llanuras de la Man-
churia, en su afán de cumplir el 
testamento de Pedrq el Grande, 
en su deseo de tenei^ puertos no 
cerrados por barrera de hielos, 
en sus aspiraciones sobre China, 
podrá ser anatematizada ó defen-
dida, según el criterio de cada 
cual, y por consiguiente, conde-
nada 6 no ia guerra que con el 
Japón sostiene. Pero el general 
Stoessel, en el episodio, en cierto 
modo aislado del resto de la 
campaña, del asedio de Puerto 
Arturo, no defiende pedazos de 
territorio, ni esferas de influencia, 
ni nada material y tangible, po-
sitivo y tosco, sino el honor de 
una bandera, la tradición he-
róica de un pueblo, la dorada le-
venda de una raza, el renombre 
guerrero de un ejército y de una 
nación puestos en trance difici-
lísimo; 3'' por eso, para los ami-
gos, para los adversarios, para 
todos, es grande y hermosa la fi-
gura del general Stoessel, cual-
quiera que sea el resultado final 
de la sangrienta lucha que ha 
llevado á sus postreros límites 
los indescriptibles horrores de la 
guerra. 
No hay cerveza como la cerveza L-A. 
T R O P I C A L . 
18 de Agosto. 
Veo, no sin ' ' interior satisfacción" — 
como dicen las Ordenanzas—que el 
San, de hoy, manifiesta algo que eoin-
cide con lo que yo expuse en mi carta 
de ayer acerca de la neutralidad de 
China. Opinó que no tenía explica-
ción la pasividad de los Estados U n i -
dos, ante la violación de esa neutral i -
dad por los japoneses, por ser el Go-
bierno de Washington el que tomó la 
iniciativa para obligar á China á per-
manecer neutral. El Sun, después de 
declarar que en el incidente de Chefú, 
ya tuvieran la culpa los rusos, ya la tu-
vieran los japoneses, lo indudable es 
que la neutralidad del Celeste Imperio 
fué violada, y agrega: ' 'China puede, 
con razón, pedir reparación del agra-
vio; y no vemos cómo Inglaterra y los 
Estados Unidos podrán abstenerse de 
apoyar á China, aislados ó juntos, pues-
to que á ellos se debió el acuerdo para 
que se respetara la neutralidad China." 
Y está tanto más indicada esa o b l i -
gación de los gobiernos británico y 
americano, cuanto que, sabían que el 
imperio chino carecía de medios para 
hacerse respetar del Japón y de Eusia. 
No está probado que, ni por tierra ni en 
los puertos haya faltado á sus deberes; es 
innegable que si los beligerantes come-
ten algún exceso, no será porque China 
lo consienta, sino porque no puede evi-
tarlo. N i sus fortalezas sirven para 
maldita la cosa, ni sus barcos pasan de 
la categoría de cafeteras. Y, por su-
puesto, unos, los mandan generales de 
caballería; y otros, profesores de retó-
rica. Cuanto al ejército, á las órdenes 
de Mah, del terrible Mah, que está si-
tuado al Norte de la Gran Muralla, 
¿qué podría hacer contra los rusos ó los 
japoneses? 
Este asunto de la neutralidad china 
es muy serio, encierra peligros que 
tenderán á agravarse, si, como se teme, 
Eusia no pide la paz al cerrarse la cam-
paña que ahara está terminando. Puer-
to Ar turo caerá pronto; los japoneses 
son dueños de media Manchuriá y han 
recuperado el dominio del mar. Si aun 
en el caso de que avancen más hacía el 
Norte y expulsen al enemigo de la Man-
churiá, no se aviene Eusia á darse por 
vencida, la guerra promete durar, por 
lo corto otro año y medio; y, en tan 
largo período son posibles, mas, son pro-
bables nuevas violaciones de la neutra-
lidad china que compliquen la situa-
ción. 
Sobre si Eusia va ó no va á una se-
gunda campaña, discurren prolijamen-
te los peritos militares, nuestros famo-
sos peritos. Es opinión general que, 
en lo financiero, Eusia tiene más re-
sistencia que el Japón ; como tiene tam-
bién muchos más soldados. En lo que 
ílaquea es en los trasportes; el poner un 
soldado en la Manchuriá le cuesta más 
tiempo y más dinero que al Japón. Pe-
ro si decide que su prestigio y seguri-
dad exigen una revancha, aun á costa 
de mucho dinero y de mucho tiempo, 
¿no llegará un momento en que tenga 
acumuladas en el Asia del Este masas 
abrumadoras de hombres? Esto no 
conviene al Japón, ni á quien está de-
t rás del Japón, á Inglatarra; n i al res-
to del mundo civilizado, porque la pro-
longación de la lucha, sobre que segui-
rá causando grandes pérdidas al comer-
cio, aumenta las probabilidades de que 
Alemania, Francia ó Inglaterra se vean 
envueltas en ella, y, por de contado, 
China. 
Por todo esto se puede prever que se 
harán esfuerzos para que se llegue 
pronto á la paz; y como ésta no se lo-
grará sin que Eusia y el Japón cedan 
algo en sus pretensiones, ninguno de 
los dos beligerantes quedará por dueño 
único del campo. H a b r á recompensa 
para el valor y la pericia desplegados 
por los japoneses; pero Eusia no sera 
eliminada del Extremo Oriente. 
x r . z. 
DON EMILIO V I I L A V E R D E 
También ha regresado en el Excel-
sior, de su excursión á la Exposición 
Universal de San Luís, nuestro querido 
amigo y colaborador literario el Sr. D. 
Emi l ioVi lia verde, que suscribe sus ame-
nos trabajos con la firma "Marqués de 
San Emi l io . " 
Sea bien venido. 
Para B R I L L A N T E S b lan -
cos y l impios , recurra usted á 
C u e r v o y S o b r i n o s , R i -
ela num. 37^, altos, esquina á 
Aguia r . _ 
A bordo del vapor americano Eacel-
sior llegó ayer tarde á esta ciudad, de 
paso para la vecina república Mejicana, 
el rico hacendado en aquel país, señor 
don Augusto L . Peón, presidente del 
Ayuntamiento de Mérida de Yucatán. 
El señor Peón no viene solo: lo acom-
pañan su distinguida eaposa, su her-
mano político, e l doctor don Antonio 
Eolio, y su Secretario, el Sr. don A . E. 
Sandoval. 
Los estimadísimos viajeros, huéspe-
des de nuestra ciudad en estos momen-
tos, vienen de hacer una excursión por 
la América del Norte y el Sur, y se de-
tendrán varios días en la Habana, ciu-
dad por la que siente verdaderas sim-
pat ías el señor Peón y donde esperamos 
que les sea por extremo grata la per-
manencia. 
Los distinguidos viajeros se hospedan 
en el Hotel Inglaterra. 
M E R C A D O H 0 N E T A E I 0 
E X P O K T A O I O N 
Los Sres, Zaldo y Comp. exportaron 
ayer para Veracruz la cantidad de 500 
pesos en oro francés. 
A N U E S T R A S 
A M A B L E S L E C T O R A S 
PARA QUE L E A N Y JUZGUEN 
Craponne-s-Arzon (Francia),6 de Febrero 1898 
Señor, estoy encantada con el Dentol que V. 
me ha remitido y considero deber mío mani-
festarle la satistaccign grandísima que cada 
día me produce su inimitable preparado. Te-
nía las encías casi destraídas á causa de haber 
hecho uso de un ungüento que me había sido 
prescrito en fricciones para un absceso de la 
boca pero su dentífrico no solamente me ha 
cúnalo sino que ha hecho desaparecer el sarro 
que A pesar de todos mia cuidados ae me for-
maba constantemente en los dientes. Así es 
que no vacilo en 
decir que su Don-
tol es superior 4 
todos los iltítuífri-
cos de que balita 
hoy he venido ha-
ciendo uso, con 
la circunstancia, 





habiendo dado el 
frasquitode mues-
tra á un vecino 
mío que sufría de 
un dolor de mue-
las horrible, ha encontrado inmediatamente 
alivio. 
-Keciba. pues, mi enhorabuena por su inven-
to y las más expresivas gracias de su servido-
ra. 
María Nopic. En Craponne-sur-Arzon 
(Loírc.) 
Con gustp hemos reproducido la precedente 
carta, porque, en efecto, lo mismo el Agua 
que. láPasta, ó.cjue el Polvo Dentol son el den-
tífrico por excelencia, pues á su cualidad so-
beranamente antiséptica reúnen un perfuma 
agradabilísimo cerno ningún otro de los cono-
cidos. 
Pero la mayor autoridad que tiene ese in-
vento, creado de conformidad con los traba-
jos del gran químico Pasteur, consiste en qu* 
destruye todos los malos microbios de la bo-
ca, impidiendo así, por lo tanto, la carie de 
loa dientes 6 curándolo con certeza cuando 
existe, igualmente que las inflamaciones de 
laa encías y las enfermedades de la garganta-
A los pocoa días de usarlo, los dientes adquie-
ren una blancura nítida y brillante, el sarro 
ó tártaro desaparece y queda en la boca una 
sensación de frescura deliciosa y persistente. 
Aplicado puro, por medio de una bolita de 
algodón en rama el Dentol calma instantánea-
mente los dolores de muelas por violentos que 
sean, sin más que colocar dicna bolita sobre el 
diente ó muela enfermos. 
SHA. MARIA NOPIO 
E S E L . i ? E C O M A S A G R A D A B L E A L P A L A D A R 
C 10Gt 13 Ag 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S C O R E E O S 
i ú i C i i s É a 
A N T E S D B 
A1TT01TIO_LOPE2 Y Ca 
E L VAPOK 
M A N U E L C A L V O , 
Cap i t án Caste l lá ' 
sa ld rá para New Y o r k , Cádiz, Barce-
lona y Génova 
el 30 de Agosto á las 12 del dia, llevándola 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga jpara Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, Ambo-
res y demás puertos de Europa con conoci-
miento directo. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta la víspera el día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrla*, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el dia 27 y la carga á bordo hasta el 29. 
La correspondencia se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Demás pormenores impondrá su consigna-
tario. 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 28. 
E S I V « , p > O I ? 
A l f o n s o X I I I 
Capi tán A m é z a g a . 
Ealdrá para 
el 3de Septiembre á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del dia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
Berlín nulas. 
Recibe carera fi bordo hasta el dia 2. 
Para más informes dirigirse á su consigna-
tario. 
M . Calvo. 
OFICIOS N. 28. 
1 1 
Capitán Munarriz, 
ea ldrá para Puerto Limón, Colón, Sa-
banilla, Curasao, Puerto Cabello, La 
G u á i r a , Ponce, San Juan de Puerto 
Kico, Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona, 
el 3 de Septiembre á Jas cuatro de la tarde lle-
vando la corresponaencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curagao, Puerto Cabello y la Guaira, 
y carga general, incluso tabaco, para todos loa 
puertos de su itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo, Coro, Carópano, Trinidad, Guanta 
y Gumaná, con trasbordo en Curaoao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
atario antes de correrlas, sin cuyo requisitos se-
rán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 31 de agosto y la carga á bordo basta 
el día V. de septiembre. 
De más pormenores impondrá su consigna-
rio, 
M . C A L V O 
OFICIOS NUMERO 28 
líOTA.—Esta Compafila tiene aoierta nns 
fióllza flotante, así para esta línea como par» odas las demás, bajóla cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
) ores. 
Llamamos la atención de los señores pasale-
ros hécia el artículo 11 del Keglamento de pa-
iajeroo y cel orden y régimen interior de los 
tapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de su equipaie,Fu nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta dipossición la Corapeñía JU> axLittitiirá bullo üÍaujío da eauistaia oiu) 
lleve claramente estampado el nomnre y apa 
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destine. 
N O T A Se a<i,»,i¡ei't« 6 los señorés pasajeros 
X"*! V/ - i -a qne en ei mue]]e dc ia Machina en-
contrarán les vapores remolcadores del señor 
Santamarina dispuestos á conducir el paisaje á 
bordo, mediante el pago de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las diez hasta las dos de la tarde. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator en el muelle de la Mach ína la 
víspera y el dia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el número del 
billete de pasaje y el punteen donde éste fue 
expedido y no serán recibos á bordo losbultos 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Espa-
ña, fecha 22 de aerosto último, no se admitirá 
en el vaper más equipaj eque el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignataria. 
c 1274 78- 1 Jl 
! l l t 
de Barcelona 
El vapor espafíol 
P U E R T O R I 
Capitán MORA, 
de 5.000 toneladas, é iluminado con luz eléc-
trica, saldrá de este puerto FIJAMENTE el 
3ia n™l^IEMBRE' á las cuatro de la tar-ae, UlUii/CTO para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife. 
Lal Palmas de Oran Canaria 
y Barcelona. 
Este vapor no h a r á cuarentena. 
Admite pasajeros á quienes se les dará el es-
merado trato que tan acreditada tiene á esta 
üimpresa, 
DLENTBm0 admite carSa ^^uso AGUAR-
Para mayor comodidad de los pasaieros esta-
rá̂  atracado al muelle de los Almacenes de De-
pósito ^an José). 
Informarán sus consignatarios* 
C. B L A N C H Y C O M P A Ñ I A 
OFICIOS 2 0 . - H A B A N A 
c 1573 6 Ag 
A V I S O A L COMERCIO 
El vapor español 
M I G U E L G A L L A P i T . 
Capi tán MAS. 
Kecibe carga en Barcelona hasta el 28 




Santiago de Cuba, 
Manzanillo, 
y Cienfuegos. 
Tocará además en 




Habana 11 de agosto de 1904. 
C. B L A Ü C H y Ca, UFIC1ÜS 20 
£¡1803 lü-12Aflf 
r e p o r t e s d r g a j j a ^ 
por lo^ 
A . 1 S I 
vapores alemanes 
DE LA AKDES 8. 8. Co. 
y h O L S T E I fcT' 
DE H. DIEDERICHSEN, KIEL, 
Ambosvapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo que los hace muy apropósito para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomiendan á los señores importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse á su consigna-tarios 
H E I L B U T Y RASCH 
San Ignacio 54. Apartado 729 
C—1506 iA 
THE WEST I N D M C o . L t i , 
El rápido y espléndido vapor correo danés 
Saldrá para Capitán Berg, 
Comalia General Trasatlántica 
DE • 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Baje contrate pesUl con el Gobierno Francú. 
PARA V e r a c r u z DIRECTO 
Saldrá para cicho puerto sobra el dia 6 de 
septiembre el rápido vapor francés 
L A F A Y E T T E , 
Capitán Unsworth. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de 
Francia y el resto de Europa. 
Los vapores de esta CompaSía siguen dando 
fi los señores pasaieros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios 




M I L L O S , IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
El vapor espafíol de 6600 toneladas 
Cap i t án Subifio, 
Saldrá de este puerto SOBRE el 30 de agos-
to DIRECTO para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz 
y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También carga ligera, incluso TABACO v 
AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
JSoín: Este vapor no h a r á cuaren-
tena. 
Informarán sm consignatarios: 
Manos Hertnctfios <V Ca, 
C 1473 20 Jl 
PROGRESO, 
V E R A C R U Z 
v TAMPICO, 
sobre el 11 de Septiembre. * 
Admite pasajeros de 1? en sus elegantes y 
espaciosos camarotes y de 3? en su cómodo 
entrepuente á precios muy reducidos. 
El pasajero de 3? tiene su litera, baño y me-
sa para comer. 
También admite carga para dichos puertos. 
Para más comodidad de los señores pasaje-
ros y cargadores, el vapor estará atracado al 
muelle de San José. 
De más pormenores informarán sus consig-
natarios 
A . Ibern y Hno. 
Santa Clara 24, altos, esquina á San Ignacio. 
Correo apartado 94. C1641 23 Ag 
El viaje á San Louis. ida y vuelta, con derecho 
á 15dias de pardaa en la Exposión f 39.10 
El mismo con derecho á 60 dias $ 49.40 
El mismo por todo el periodo de la Ex-
posición $ 58.70 
Dormitorio Pullman de New Orleans á 
San Louis $ 5.00 
Tres comidas en el tren (cada comida 
un peso) $ 3.00 
Por falta de espacio no podemos enumerar 
todas las ventajas que ofrecen estas sxcursio-
nes, pero dirigiéndose 4 nuestra oficina prin-
cinal Obispo 21, daremos todos los informes 
posibles sobre los carros dormitorios, los prin-
cipales hoteles, como también de todos los 
puntos interesantes que atraviese nuestro i t i -
nerario. 
Tenemos también un surtido completo de 
libretos y guias de todos los puntos principa-
les, que repartimos gratis. 
Para informes dirigirse á 
J . W . Flanagan, i Galban y Cía. 
Agente general. | tí. Ignacio36. Habana 
cl633 19 A 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
T H E W E S T I M A N Co. Ltd. 
El nuevo, hermoso y rápido vapor correo 
danés 
S A I N T J A N , 
Capitán Rambusch, 
s a l d r á para CORUÑA, 
S A N T A N D E R , 
B I L B A O , 
H A V R E , 
A M B E R E S y 
C O P E N H A G U E , 
(via Saint Thomas) el 26 de Agosto. 
Admite pasajeros de 1? en sus espaciosas y 
elegantes cámarao así como de 3? en su hermo-
sos entrepuentes á precios muy reducidos y al 
alcance de la clase jornalera. 
Los pasajeros de 3.' tienen sus literas nume-
radas, baños y mesas para sus comidas. 
COCINEROS Y C M A R E E O S E S F A l O L E S , 
Camareros para el servicio, Luz 
E l é c t r i c a y méd ico . 
También admite carga para dichos puertos 
asi como para el resto de Europa á flete bajo. 
También admite carga para Saint Kitts, an-
tigua Guadalupe y Dominica, con flete directo 
á dichos puntos y trasbordo en Saint Thomas. 
El dia de la salida, esta Compañía tendrá 
un remolcador en la Machina á disposición de 
los señores pasajeros para conducirlos junto 
con su equipaje, grátis, al vapor. 
De mas pormenores informan sus contigna-
tarios, 
A. Ibern & Hno. 
Fanta Clara 24, esquina á San Ignacio. 
Correo: Apartado 94. Habana. 
0-1216 llAg-16 
E M P R E S A D E i P O R E S 
DE 
SOBRINOS DE B E R R E R A 
S. en C. 
E L V A P O R 
GRAN R E B A J A DE PRECIO 
á la Exposición de 
St. Louis por la Em-
presa de Vapores 
''Havana-New Or-
leans. Southern Pa-
cific.'' Linea de Mor-
gan. La mejor y la 
más barata. 
Costo del viaje de 
la Habana á la Ex-
posición de San Luis 
y vuelta por la via 
de Nueva York, In-
cluyendo los magníficos coches dormitorios 
palacio "Pnllman": 
De la Habana á New Orleans, San Louis, 
Chicago, New Yorlc y vuelta á la 
Habana. 
Por los vapores de la Linea de Ward... $ 96.50 
Dormitorio rullman|do New Orleans á 
San Louis | 5.00 
Dormitorio Pullman de San Louis á 
Chicago | 2.00 
Dormitorio Pullman de Chicago á N. 
York $ 5.00 
A loa oa 
SUNSET 
^ ) \ route: 
CAPITAN 
D . J o s é Mar ía Vaca, 
Saldrá de este puerto el día 25 de agos-






Caimanera (Guan tánamo) 
y Santiago de Cuba. 
Admite carga hasta las 3 de la tarde 
del dia de salida. 
Se despacha por sus armadores 
SAN PEDRO 8. 
G R A N R E B A J A 
E N E L PRECIO DE LOS PASAJES. 
lí 2í 3) 
Para Nnevitas y P. Príncipe.. 
„ Puerto Padre 
„ Gibara y Holguin 
„ Mayarí 
„ Baracoa 
,, Guantánamo Caimanera 
„ Santiago de Cuba $ 25 
ORO AMERICANO. 
Flete pyls ional n a r a N n e y M 
Víveres, ferretería y loza 25 cts. | U3 
Mercancías 45 cts. | Cy 
Este vapor atracará en Guantánamo al mue-
le de Boquerón para hacer sus operaciones. 
EL VAPOR 
A V I L E S 
CAPITAN 
Don J o s é Sansón. 
Saldrá de este puerto el día 30 de agosto 
á las cinco de la tarde para ¡03 de 
Nuevítas , 
Gibara, 
Vi ta , 
Samá, 
Banes, 
Mayar i , 
Baracoa, 
y Stgo, de Cuba. 
Admito carga hasta las 3 de la tarde del di» 
de salidn. 
Se despacha porsm armadores 
G R A N R E B A J A 
E N E L PRECIO DE LOS PASAJES. 
lí 2! 3; 
Para Nuevitas y P. Príncipe.. $ 15 f 12 § 8 
„ Puerto Padre f 26 $ 23 $ 13 
„ Gibara y Holguin 123 $20 | l l 
„ Mayarí y Banes $ 28 f 22 S 13 
„ Baracoa $ 28 $22 $ 13 
„ Santiago de Cuba $ 23 $ 20 $ 12 
(Oro americano.) 
Flete p t í s l o n a l í a r a M t ñ i 
Víveres, ferretería y loza 25 cts 1 U3 
Mercancías 45 cts ] Cy 
C O S M E D E H E R R E R A 
Capitán GONZALEZ 
LOS MIERCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA SAGIU Y GAIBAIUB.V 
T A R I F A S EN ORO A M E R I C A N O 
De Habana á Sa^ua y viceversa 
Pasa.e en lí | 7-3) 
Id. en 3! ¡f 3-53 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-3J 
Mercancías 0-5J 
l>e Habana á Ca iba r i én y viceveM» 
Pasaje en lí ( £10-60 
Id. en 3? f 5-30 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-311 
Mercancía 0-5J 
T A B A C O 
De Caibar ién y Sagua á Habana, 25 
centavos tercio. 
£1 Carburo paga como tneroanota. 
A V I S O . 
Carsa General á Fleto Comía 
ORO AMERICANO. 
De la Habana á 
Cleniuogos y Palmira y vice-versa | 0.52 
Caguaguas ¡ 0.57 
Cruces y Lajas „0.61 
Santaclara, Esperanza y Rodas ,,0.75 
c1273 78 11 J 
E l vapor 
Capitán MONTES DB OCA 
Durante la zafra del tabaco saldrá de Bata-
banó los LUNES y los JUEVES á la llegad» 
peí trence pasajeros que sale de la estacióa 
de Villanueva á las 2 y 40 de la tarde, para la 
Colotna. 
Punta de Cartas, 
Bai lén y 
Cor tés , 
retornando los MIERCOLES y SABADOS i 
los nueve de la mañana, para llegar á Bataba 
nó los JUEVES y DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibirá diariamente en ia es-
tación de Villanueva. 
Para mas informes 
Oficios 28 (altos) 
c 1276 78-1J1 
V A P O R " A L A V A " 
Capi tán Krailio Ortube. 
Saldrá de este puerto los martes á las 8ei9 
de la tarde para 
TARIFA EN ORO AMERICANO 
AA PARA SAÜUA. YCAIBARISN 
De Habana & Sagua I Pasaje en lí .« 7.1)) 
y viceversa (Idem en 3í | 3.3J 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 ota. 
Mercaderías 50 „ 
De Habana á Caibarién ( Pasaje en 1? $10.89 
y viceversa | Idem en 3? $5.3) 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 ati. 
Mercaderías 50 oti 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 25 ota. 
tercio. 
(El carburo paga como mercancía.) 
CARGA GENERAL A F L E T E CORRIDO 
ORO AMERICANO 
Para Cienfuegos y Palmira á f 0.53 
... Caguagas „ 0.57 
Cruces y Lajas ,, 
... Santa Clara „ 0.75 
Esperanza y Rodas „ 0.75 
Para más informes diri<firso á sus 
armadores» C U l i A 20. 
Hermanos Zulueta // (JánUi 
D I A R I O " D E L , A M A R I N A — l á i s i ó t d e l a s i m n a . — A g o s t o 2 4 d e 1 9 0 4 . 
L A P R E N S A 
Los Senadores Cabello, Lazo, 
Beltrán, Frías y Monla, presen-
taron ayer en la Alta Cámara un 
necesario proyecto de ley, cuyo 
primer artículo, dice: 
En los presupuestos generales de la 
Nación correspondientes al próximo 
año fiscal, el Ejecutivo incluirá la can-
tidad de cien mil pesos moneda oficial, 
que empleará en los Baños de Ciego 
Montero, San Diego de los Baños y Ma-
druga, por terceras partes. 
El señor Cabello, autor de este 
proyecto de ley, suele mostrarse, 
y aquí se muestra, finamente iró-
nico. 
Ha visto con el natural rubor 
y con el no menos natural dolor, 
que los legisladores abandonan 
sus tareas y sus hogares y dejan 
en abandono la patria para en-
tregar sus cuerpos á las aguas 
sulfurosas, y para que no pasen 
molestias de hospedaje, pide que 
en cada balneario gaste el pueblo 
treinta y tres mi l pesos con que 
se aposente dignamente á los le-
gisladores. 
Parece, á primera vista, que 
esto es como decirles á nuestros 
superhombres: bebe con guindas; 
pero, en realidad, no es más que 
hacerse eco de la voz del país, 
que dice: de perdido al rio, á don-
de va la mar, que vayan las are-
nas, y pues bebes de mi sangre, 
ahí te va la úl t ima gota. 
El sarcástico proyecto del se-
ñor Cabello no hará ruborizarse 
á nuestro azote legislador, que 
dirá: Dame pan y llámame vam-
piro. 
* « 
El segundo artículo del pro-
yecto, dice así: 
El Ejecutivo continuará consignando 
en los presupuestos igual cantidad 
anualmento, hasta que dichos balnea-
rios queden en las mejores condicio-
nes, al igual de los más acreditados del 
extranjero. 
Lasciaie ogni speranzal... El 
mal no tiene remedio. E l señor 
Cabello y compañeros de firma 
temen que todos los años se re-
pita el mismo abandono, y cu-
rándose en salud, han proveído 
en justicia. 
E l coronel señor M. Aranda, 
publica en E l Nuevo País, y nos 
ha remitido para su publicación 
—lo que hacemos en otro lugar 
de este número—una carta abier-
ta dirigida al señor Pellón, en la 
que aboga nuevamente por la 
moral y honestidad de la prensa. 
En verdad que el estigma con 
que el señor Arand^ pretende 
infamar á los que, poetizando 
la bestialidad, nimbando la im-
pudicia y glorificando el crimen, 
le hacen simpático y lo inculcan 
en los cerebros impresionables, 
es una de las soluciones que al 
señor Varona se le escaparon. 
Difícil, pero no imposible, es 
llegar á tal aplicación: todo pue-
de intentarse contando la liga 
del pudor desde sus camienzos 
con adictos como los señores Del-
monte. Varona, Gálvez, Pellón, 
Aramburu, Arana, Borrero, Pi-
chardo y mi l más, que se adheri-
rán si la idea toma cuerpo, y con 
periódicos como L a Corresponden-
cia, deCienfuegos; E l Nuevo País, 
E l Mundo, E l Fígaro y el Diario 
de l a Marina , en cuyos progra-
mas tendentes al fin que se per-
sigue encaja admirablemente tal 
campaña motalizadora... 
El caso está en que se perser-
vera, y en que no digamos antes 
de llegar al fin como en L a Cena 
de Villegas: Quédese para ma-
ñana: 
Porque el mañana siempre fué 
el mayor enemigo que tuvieron 
las buenas intenciones latinas. 
Cortamos de Las dos Repúbli-
cas, de Camaguey: 
Y es natural que cuando los elemen-
tos de arraigo se detengan á examinar 
el aspecto de la situación y á pesar las 
responsabilidades del desbarajuste im-
perante, por espíritu de conservación 
llegarán al convencimiento de que no 
es con los demagogos con los que deben 
estar unidos. 
Ya el señor Presidente de la Eepú-
blica, convencido de lo que ocurre, ha 
dado las espaldas al moderantismo co-
mo partido, y busca el modo de formar 
con los elementos más salientes, más 
ilustrados de ese partido, con las cla-
ses pudientes y con los intelectuales 
retraídos, un verdadero partido conser-
vador, que pueda ser capaz de reaccio-
nar, pero no de inaugurar en el país, 
como lo ha hecho el partido moderado, 
un estado da revolución pasiva como el 
actual. 
Kecapaciten los elementos conserva-
dores que aquí le prestan su apoyo al 
moderantismo, eu lo peligrosa de su 
situación, y procedan en consonancia 
con lo que la razón serena les dicte. 
Mucho se habla del nuevo in-
tento de formación de un partido 
conservador genuino; pero aún 
no se sabe quién es el encargado 
de traernos las gallinas. 
Se teme á los malos y se tienen 
celos de los buenos; y mientras 
estos celos no se truequen en ad-
miración y aquellos temores no 
sean vencidos por el valor cívi-
co, n i los malos se irán del cam-
po n i ios buenos acudirán á él. 
Y siempre tendremos campo, 
pero campo de Agramante, don-
de á Bayardo vencerá Bellido. 
La Alcaldía de Guantánamo 
no debe ser moco de pavo, según 
lo que sé la ataca, investiga y 
persigue. 
Dice L a Voz del pueblo: 
E l Alcalde señor Giró ha estado en 
su puesto dando á conocer á la autori-
dad inmediata las denuncias que se le 
hicieron por sus subalternos los Alcal-
des de Jamaica y de la Güira. Cum-
plió con su deber saliendo á investigar 
en los lugares de la denuncia y dando 
á conocer por teléfono al Gobernador 
su opinión. 
iQué piensan los turiferarios del mo-
derantismo que debió hacer el señor 
Giró! Callarse y esperar que ellos, los 
que todo son capaces de sacrif icarlo-
patria y honor—por asaltar el Muni-
cipio, pusieran el grito eu el cielo y lo 
denunciaran quizás como cómplice de 
algún hecho inaudito? 
Nó, no esperen tal tontería. E l señor 
Giró permanece eu su puesto de honor, 
para el que le dan títulos su brillante 
ejecutoria de patriota, su diploma de 
Coronel del Ejército Libertador que 
hizo patria hospitalaria para tantos 
beduinos, sus conocimientos más que 
suficientes para el cargo y su inmacu-
lada honradez. Y para derrocarlo de--testigos al enterarse de que el falso d i 
practicarse la autopsia, se notó que 
respiraba y que vivía aún. 
Otra vez fué atado al sillón, admi-
nis trándole otra fuerte corriente e léc -
trica, hasta que, pasado uu minuto, el 
médico volvió á examinarlo, declaran-
do entonces que estaba muerto y bieu 
muerto. 
Nuevo trasporte á la sala, y nueva 
estupefacción del ejecutante y de los 
la silla Municipal, donde lo contempla 
gustoso el pueblo guantanamero, no 
serán bastantes tramas inmundas como 
la que culminó con mandar á investi-
gar ese hecho nada menos que al Tenien-
te Coronel Guerra, enemigo conocidí-
simo del señor Giró y aspirante hasta 
hace muy poco tiempo de la codiciada 
alcaldía guantanamera. 
Y todo esto lo sufre el señor 
Giró... por consecuencia de nues-
tras jugadas de bolsa!... 
Hay algo más inocente que el 
periodismo bobo, y es el público 
infeliz, que no tragando tales bo-
henas, paga tales bobadas para 
que los vivos vivan! 
De un periódico de los Esta-
dos Unidos toma IM Independen-
cia, de Santiago, el siguiente re-
lato: 
Los preparativos duraron mucho 
tiempo, y después que los brazos y las 
piernas de Schiller estuvieron sólida-
mente sujetos al sillón fatal por medio 
de correas, se hizo pasar por espacio 
de 53 segundos, á t ravés del cuerpo de 
aquél, una corriente eléctrica de 3,750 
voltios. 
Un médico se aproximó luego á 
Schiller y declaró que estaba muerto. 
El reo fué desatado y levantado del 
sillón, pero en el momento en que so 
le conducía á la sala donde había de 
funto se hallaba tau vivo como antes. 
La tercera vez, una corriente de más 
de 2,000 voltios atravesó el cuerpo de 
Schiller, de tal modo, que inmediata-
mente se esparció por la habitación 
intolerable olor de carne quemada, ha-
biendo quedado poco menos que car-
bonizada la cabeza del reo. 
Entonces estaba muerto de veras. 
Los testigos de la ejecución salieron 
horrorizados de la cárcel de Columbos. 
Lynch, representa la bestiali-
dad norteña, y la electrocución, 
el progreso mágico de los yankis. 
Nosotros, entre Lynch y Ed-
dison, nos quedamos con el hu-
mano aunque v i l garrote. 
Que resulta un aparato inofen-
sivo comparado con Eddison y 
Lynch. 
Tomamos del 
de Cien fuegos: 
Diario Cubano, 
Anoche, en las puertas del Teatro, 
en momentos en que se había apagado 
la luz, t ra tó el señor Andreu de entrar 
en el Coliseo. U n guardia de servicio 
eu la puerta, que por lo visto tenía 
orden de no permitir entonces el acce-
so, empujó á nuestro director como 
medio de comunicarle aquella. A l ver-
se así tratado, quejóse de la forma em-
pleada, y como á la sazón llegara e 
teniente Cueto, inquiriendo lo ocurrí[ 
do, y manifestase el señor Andrei i . 
Acaba de llegar nueva remesa de 
cronómetros J. BOEBOLLA y Lougi-
res de oro, plata, acero y nikel. To-
dos garantizados por 2 años. 
Precios desde $4 á $320, uno. 
J . B O R B O L L A 
COMFOSTELA 53 A L 58. 
C-1561 0-3 
DOLOEES DE MUELAS. 
LA 
O D O H T A L 
Preparada según fóruiaU 
del 
E l dolor más agudo de mue-
la ó diento cariado cede en 
el acto con la apl icac ión de la 
O D O N T A L I M . 
Se encuentra 
en todas las Boticas 
y Droguer ías . . 
DE 
C A J I G A S Y A L V A B J E Z 
P K A D O 110 
E N T R E N E P T U N O Y V I R T U D E S 
Los dneños de este conocido establecimitnto 
uno de los más populares y frecuentados por 
las familias habaneras, deseosos de correspon-
der á la decedida protección que se les dispen-
sa, han realizado en el local del mismo gran-
des reformas con el propósito de colocarlo á la 
altura que demanda el progresó moderno. 
Con tal motivo tienen el honor de invitar al 
f)úblico de esta capital y especialmente al be-lo sexo, para que se sirvan visitar estos Salo-
nes, en los cnalos encontrarán grata acogida 
L ia oportunidad de saborear los ricos HELA-OS, CREMAS, MANTECADOS y TORTO-
NIS de variadas clases, ospeolalidades de la 
cusa; la riquísima LECHE PURA, procedente 
de una de las mejores vaquerías de la provin-
cfa; espléndida» "FRUTAtí ESCOGIDAS (leí 
p2s é importadas; REFRESCOS EXQUISI-
TOS de frutas nacionales; GRAN LUNCH, es-
pecialidad en SANDWIOHS suculentos y 
Eechos con esmero; CHOCOLATE SUPERIOR 
servido á la francesa ó española, como se de-
eée; DULCI S FINOS, secos y en almíbar; LI -
CORES LKGITIMOS de las marcas más acre-
ditadas; CAFE PURO y aromoso caracolillo, 
de Puerto Rico; y por último, un excelente 
surtido de TABACOS Y CIGARROS de las 
principales y más acreditadas marcas. 
Los precios de esta casa no han sufr i -
do a l t e rac ión . 
C- 1542 alt 1A 
H I O I S BE CUMCIOIES. 
65AlflSDEÉIIT0SBRlLUfiTES. 
obtenidos por el Verdadero 
del Prof. G I R 0 L A M 0 P A G L I A N 0 , 
de FLORENCIA. 
MEDIO INPAL1ILE h CONSERVAR y RECOBRAR !»SALUD. 
El Tratamiento más sencillo, más eficaz, 
más económico. 
GARRAPATAS!—pii>aibsmeli.WaDE 
Mercaderes 4, Habana, informaciones sobre el 
remedio más eficaz para librar al ganado de 
las "GARRAPATAS." C 1615 26-16 Ag 
Db vbnta km las principales Fabmacias-
EXIGIR • ta única Horco auléntica (FalJ m\) 
y la Firma del Intentor: Prof. BIR8LAM0 PAGLIASO-
GRATIS : Pedir todos informes al único 
Representante en la República de Cuba, 
Snr. D, CAMILO PANERA!, Calle Cuba. 79, 
Apartado, «7, HABANA 
• a i i i ras 
La boca suele ser un nido de micro-
bios y los besos pueden hacer mucho 
daño. Se impone la necesidad de asear 
y desinfectar la boca y eso no se consi-
gue con los elixires que están en uso. 
Es necesario emplear un antiséptico, 
inocente para la salud; pero de efica-
cia reconocida que aniquile los nume-
rosos microbios que se forman en la 
cavidad bucal durante la secreción de 
la saliva y por la alteración de los ali-
mentos. 
E l mejor antiséptico es la Pasteurina 
del Dr. González. Lavando los dientes 
con un cepillo y una solución de Fas-
teurina en la proporción de una cucha-
rada por copa de agua y mejor si se 
afíade un poco de jabón fino y elíxir, 
se consigue la completa desinfección 
de la boca. E l lavado de los dientes 
debe hacerse por lo menos una vez al 
día, después de la comida ó antes de 
acostarse; siendo conveniente hacerle 
también por la mañana temprano. 
Con la boca l impia puede besarse 
impunemente, cada cual á quien quie-
ra y pueda, que los besos son la mani-
festación más expresiva del cariño. 
Las excelentes propiedades de la 
Pasteurina del Dr. González tienen 
aplicación en las afecciones de la gar-
ganta y de la nariz y es asimismo el 
mejor desinfectante para uso interno. 
La Pasteurina evita el contagio de las 
enfermedades. 
Se prepara y vende la Pasteurina del 
Dr. González en la botica SAN" .TOSE, 
calle de la Habana n? 112 esquina á 
Lamparilla, en frascos de media y una 
libra. 
c 1496 1 «" 
y I 
A P A R T A D O 6 6 8 T E L E F O N O 6 0 2 
( S E L A M E J O R ) 
L a m á q u i n a d e e s c r i b i r , 
l a m á s a d e l a n t a d a , 
l a m á s r á p i d a , 
l a m á s s u a v e e n a c c i ó n , 
l a m á s m o d e r n a , 
l a m á s f u e r t e y 
l a ú n i c a de e s c r i t u r a 
v i s i b l e . 
C h a m p i o n 
é c P a s c u a l 
m i E B L E S . 
C-1304 . 1 A 
de. m u m m . 
i m p o t e n c i a . - - P é r d i ' 
f a s s e m i n a l e s - — E s t e -
¡ l i d a c L - V e n é r c O a — S í -
¡ l i s v H e r n i a s ó q u e ' 
a r a d u r a s . 
C onsultas de 11 a 1 v de 3 a 3. 
4 9 H A B A N A 4 9 
C—1541 1-A28 
LOS E i f E R i S DE 01SPEPS18 
se curan tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esita medicación produce eiCJlentes 
retultados en el tratamkntD de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito craciente. 
£e vende en todas las boticas de la Isla 
5241c 1 A 
X C U E R V O Y S O B R I N O S # 
¿EN QUE CONOCE VD. SI UN 
R E L O J D E R O S K O 
p a t e n t e e s l e g í t i m o ? 
Bii p i o s ta eD l a e s f e r a i r i l o ( ¡ í í b : 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
' C L x a . l o o j s i 1 TOOL ^ p o x ' t ^ c l r ^ r ' o s . 
Esta casa ofrece al público en general un gran 
surtido de brillantes sueltos de todos tamaños, 
candados de brillantes solitario, para señora desde 
1 á 12 kilates, el par, solitarios para caballero 
desde é á 6 kilates, sortijas, brillantes de fantasía 
para señora, especialmente forma marquesa, de 
brillantes solos, ó con preciosas perlas al centro, 
rubíes orientales, esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
cuanto en joyería de brillantes se puede desear. 
R I C L A 3 7 i A L T O S . E S Q . A A G U J A R — 
G R A N C E R 1 
Q U E S E C E L E B R A R A E L 2 2 D E D I C I E M B R E . 
IsiRYEN TODAS LAS POSTALES QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LAS CAJETILLAS. 
clSOa 1A 
M 0 N 0 P 0 L I S 
118S alt 13-1 Jn 
(4) 
u s « [ m i s n i » s m 
Novela his tór ico-socíal 
POR 
C A E O L I t f A I N Y S R K I Z I O . 
P E I M E R A P A R T E 
ó 
L A H I J A D E L ASESINO. 
CFsta novela, publicada por la Casa Editorial 
de Maucci, se vende en "La Moderna Poo-
eía," Obispo 135.) 
(CONTINUA) 
—No puedo ayudarte ,—balbuceó,— 
me falta el valor. 
Rospo le miró con ironía. 
—iQüereis, pues, que dejemos el ca-
dáver aquí, que lo encuentren! ¿Que-
réis que os preudau como á un asesiuo 
vulgar? ¿No deseáis vengaros del hom-
bre que se os ba escapado? 
— ¡ A b ! Sí, tienes razón.. . tienes ra-
EÓu...—exclamó el conde;—pierdo la 
cabeza. 
Rospo no respondió; una bestial son-
risa contraía sus labios, á la vez que 
ojos inflamados, se posaban con expre-
eión lasciva sobre las carnes blancas y 
ir ías de la condes, que tocaba con sus 
toscas y arquerosas manos. 
Aquella mirada espantaba. 
I I I 
E l joven berido se había arrastrado 
hasta debajo de la ventana, por la que 
se veía una débil luz.. . y una vaga ex-
presión de alegría le i luminó el seui-
clante juveni l y pálido. 
—De modo, que ella ha podido cal-
mar al mar ido ,—murmuró ,—no ha su-
cedido nada; pero se hace preciso para 
su seguridad, que yo me aleje; ¡no era 
posible que durase tanta felicidad!... 
Calló y se comprimió los labios para 
no dejar escapar uu grito que pugnaba 
por bratarle del pecho. 
Había oído así como gemidos sofoca-
dos, exclamaciones reprimidas... sollo-
zos que par t ían de la estancia en la que 
veía la ventana levemente iluminada. 
Después un grito más agudo de ni-
ña .. Dentro de la casa sucedía algo 
espantoso: y él permanecía allí, inerte, 
postrado, 'débi l . . . No, era preciso re-
concentrar las pocas fuerzas que le que-
dan, entrar allí dentro. Si no conseguía 
salvar á la condesa, procurar ía al me-
nos salvar á Dora, que la desgraciada 
madre tanto le había recomendado, ó 
morir ía con ella. 
Mientras buscaba el medio de entrar 
en la casa, advirt ió con alegría que una 
ventana de la planta baja so encontra-
ba abierta. 
Era acaso Dios quien lo había que-
rido. 
A pesar de que su debilidad aumen-
taba por momentos, el joven pudo acer-
carse á la ventana, asaltarla. 
En el vestíbulo reinaba la más com-
pleta obscuridad y.era imposible orien-
tarse. 
— Y sin embargo, quiero asegurar-
me,— murmuró, —aquellos gemidos, 
aquellos gritos debían de esconder al-
gún misterio. 
Pero érale preciso emplear toda clase 
de precauciones, para que no fuera no-
tada su presencia; el más mínimo r u -
mor podía despertar la alarma y si le 
encontraran, seguramente lo matar ían 
como á un perro, antes de que pudiera 
defenderse. 
Estuvo un minuto indeciso, sin sa-
ber qué partido tomar. 
Un fárrago de extrañas sensaciones 
se le agitaban en el pecho; un .siniestro 
zumbido le percutía en los oídos, su 
debilidad aumentaba. 
—Dios mío. . . dadme un poco de 
fuerzas todavía. . . uu poco de valor.— 
balbuceó. 
De pronto, oyó abrir una puerta del 
piso superior, volverla á cerrar, y poco 
después oyó ruido de piases graves y los 
gaitos de una niíín: 
Quiero volver^cou mamá. . . quiero 
á mi mama. 
Un frío intenso sacudió al herido, se 
sintió espantado por la idea que había 
concebido en su mente. 
Subió la efjCalera que, cubierta en el 
centro por una tupida alfombra, apa-
gaba el rumor de los pasos. 
La niña ya no gritaba. 
El herido llegó á tiempo para ver á 
Rospo, abrir con uua llave la puerta 
del saloncito, que precedía á la habita-
ción donde Dora dormía con la niñera. 
El confidente del conde llevaba á la 
muchacha en sus brazos; pero la pobre 
pequeña no hacía movimiento alguno, 
no daba señales de vida. 
E l herido intentó seguirle, pero á los 
pocos pasos sintió que le faltaban las 
fuerzas: la vista se le ofuscó y apenas 
tuvo tiempo de retirarse detrás del pe-
sado cortinaje de uua ventana, y desli-
lizándose hasta el suelo, se desvaneció. 
El tiempo que permaneció en aquel 
estado no habr ía sabido decirlo. 
Cuando reabrió los ojos, seguía en el 
mismo sitio y ¡a claridad de la luna 
penetrando por los intersticios de la 
ventana, le permit ía ver ios objetos de 
en tono suyo. 
Se encontraba en el hueco de la ven-
tana un largo corredor, una especie de 
galería, y en frente estaba la puerta, 
por la qno había desaparecido Rospo. 
Pero aqueila puerta permanecía só-
Él herido so hallaba aún bajo la ira-
prcs'óu del desvanecimiento súbito, 
sus ideas era aún un poco confusas; pe-
ro poco á poco recuperó el sentido de 
la realidad, recordando pronto todo... 
Cuando se levantó de nuevo con t r a -
bajo, oyó como el restadillo de un lát i -
go y el ruido de un carruaje que se ale-
jaba. 
Sin saber por qué, un frío intenso, 
helado, le recorrió las venas. 
A riesgo de ser visto, abrió la venta-
na y observó distintamente una calesa 
descubierta que se alejaba de la casa, 
yendo eu ella dos hombres y un largo 
y grueso fardo blanco. 
Se sobrecogió de la cabeza á los piés. 
Hab ía reconocido en los dos hombres 
que iban en la calesa, al conde León y 
á su confidente Rospo. Pero ¿qué con-
tenía aquel fardo que llevaban consigo? 
Por más que no hubiese peligro que 
temer, con el corazón agitado por va-
gos y mortales temores, dejóla ventana 
y se dirigió hacia la habitación de la 
condesa, aplicando el oído al más mí-
nimo rumor. 
Andaba lentamente, en una extrema 
debilidad, apoyándose en las paredes y 
en los muebles para no caer. 
La luz seguía encendida en la habi-
tación; la puerta estaba abierta. 
El herido se-detuvo en el umbral, 
presa de una intensa turbación. 
—Blanca... Blanca,—llamó con voz 
sumisa y agitada. 
Nadie respondió. 
Entonces se lanzó dentro de la estan-
cia, pero casi inmediatamente dió un 
grito de angustia y de terror. La estan-
cia estaba vacía. 
Una terrible sospecha invadió el áni-
mo del joven. 
Aquel largo y blanco fardo que lle-
vaban los dos hombres en el carruaje, 
¿sería acaso el cadáver do Blanca? 
¿Qué tenebrosa y terrible venganza 
había ideado el conde? 
Un sudor frío le bañaba las sienes. 
Creía volverse loco. 
Tenía la garganta seca é inflamada; 
su vista se detenía con mirada ex t raña 
en el lecho intacto de la condesa: sus 
manos comprimían fuertemente el co-
razón. 
De pronto pareció tomar una resolu-
ción. 
Dir igió una mirada á toda la estancia. 
Aquella habitación estaba alhajada 
con sencillez y elegancia al mismo 
tiempo; pero lo que más atraía sus mi-
radas era un cofre de forma extraña , 
que parecía empotrado en la pared. 
El joven se dir igió hacia aquel mue-
ble; debía de conocer el secreto. 
Eu el momento de levantar la mano 
para abrirlo, tembló; dos lagrimones 
corrieron por sus pálidas mejillas. 
— Y , sin embargo, es necesario ha-
cerlo. . .—balbuceó.—¡Si se confirmaran 
mis sospechas! 
Siu vacilar m á s , comprimió uu re -
sorte. 
(Conímuaró) 
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que había sido tratado en mala forma 
por el guardia, y le explicase el pro-
cedimiento por éste usado, el teniente 
Cueto, lejos de indicar siquiera al 
guardia, el empleo de mejores formas, 
á su vez empujó al señor Andreu. 
Ante tan incorrecto proceder, de 
parte de quien tiene el deber de ser 
cortés, por el puesto en que la sociedad 
en que vive lo mantiene, el agredido, 
díjole: " también tú que sabes quién 
soy y eres mi amigo", interpretación 
sentida, que lejos de encontrar la sa 
tisfacción que procedía, provocó las 
iras del bello Cueto, llevándole á em-
pujar de nuevo y con más violencia á 
la víctima escogida en aquellos mo-
mentos para lucir sus hercúleas facul-
tades. 
Así las cosas, puso término al des-
mán la intervención del Alcalde, que 
ordenó fuese Andreu conducido á la 
Jefatura de Policía, con buenas formas 
E l Liberal, al comentar este 
atropello, pide que la Asociación 
de la Prensa tome cartas en el 
asunto. De acuerdo. 
Como dato final agregaremos 
que la Corte condenó á tres pesos 
de multa... 
— A l teniente ó al guardia? 
— A l señor Andreu!! 
—Voto va Deuü 
R Ü S I A Y E l J A P O N 
E N E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
P U E R T O A R T U R O 
La noticia de que el general Stoessel 
se ha negado á capitular no ha causado 
ninguna sorpresa en San Petersburgo. 
En el ministerio de la Guerra se decla-
ra que lo que habría asombrado hubie-
ra sido la capitulación. 
* 
* * 
Ha sido llevada á Che-Fú, en un 
junco en el que se hallaban escondidos, 
entre el equipaje de los chinos, tres 
rusos, la noticia de que en los comba-
tes frente á Puerto Arturo de los días 
14, 15 y 17, los japoneses sacrificaron 
20,000 bombres para ganar algunas 
ventajas bajo el punto de vista de la 
posición. E l ataque fué dirigido pr ia 
cipalmente contra el ala izquierda. 
* 
Telegrafían de Tokio que el coman-
dante Yamoka, representante de las 
fuerzas japonesas que sitian á Puerto 
Arturo, encontró al jefe ruso del Esta-
do Mayor de la guarnición, á unos 600 
metros al Norte de Sbuski-Ying, el 16 
de Agosto, á las diez y media de la 
mañana, comunicándole la oferta del 
Emperador de enviar á los no comba-
tientes á nn lugar seguro. Se entiende 
por no combatientes las mujeres y los 
niños menores de 16 años, los sacerdo-
tes, los diplomáticos y representantes 
'Je las potencias neutrales. 
Las condiciones del ofrecimiento eran 
que el 17 de Agosto, á las diez de la 
mañana, los no combatientes debían 
salir de la población. A las dos de la 
tarde, el mismo día, un destacamento 
de infantería japonesa los esperaría en 
el sitio en que se efectuó el encuentro, 
llevándoles á Dalny, con un limitado 
equipaje que debía sufrir antes un 
examen facultativo. Se prohibía llevar 
á los no combatientes libros, manus-
critos, documentos y artículos sobre la 
guerra. Los rusos debían responder 
tí 6 nó, y no les era permitido modifi-
car las condiciones japonesas. 
m 
* • 
El Emperador de Alemania ha he-
cho telegrafiar á los japoneses, pidién-
doles noticias del comandante Hopman 
y del teniente Gilhenheían, agregados 
militares en Puerto Arturo, quienes 
podían dejar la población conforme á 
la oferta japonesa. 
El mariscal Yamagata previno al co-
mandante de las fuerzas sitiadoras la 
orden del Emperador de Alemania, la 
que fué comunicada al jefe del Estado 
Mayor ruso en la conferencia del 16. 
Telegrafían de Thé F á , con fecha 18 
' 'La manera como el general Stoessel 
recibió al comandante japonés que lie 
vaba la propuesta de sumisión fué cor 
tés, pero su respuesta pronta y caractc 
ristica. 
El comandante japonés pidió enton 
ees un armisticio de tres días para re 
coger los muertos; pero esta petición le 
fué denegada. 
E l combate se reanudó el día 17, á 
las diez de la mañana, y cuando el jun 
co que trajo la noticia aquí , part ió, el 
cañoneo era vivísimo por una y otra 
parte. 
Los refugiado» rusos expresan su 
confianza de que la fortaleza seguirá 
resistiendo. 
Un incidente espantoso del reciente 
combate— comunican los refugiados 
se produjo entre el bombardeo de los 
fuertes 3 y 4, en el ala derecha, en el 
momento en que hicieron explosión las 
minas. Dos regimientos de infantería 
japonesa, dos escuadrones de caballería 
y una bate l ía de art i l ler ía fueron ani 
quilados. 
Los refugiados dicen también que los 
japoneses dieron un ataque furioso con 
tra Puerto Arturo el 15 de Agosto 
Avanzaban en masa por un inmenso 
campo de minas cuando se produjo una 
terrible explosión. Calcúlanseen 10,000 
las bajas japonesas. 
Dícese que los japoneses mandaron 
una gran cantidad de tugo á las minas 
rusas á fin de hacerlas estallar; peroles 
rusos se apoderaron de él y sirvieron 
para su alimento. 
Se calculan en 5,000 las bajas de los 
japoneses en la toma de Takonchán. 
Aníinciase que el ala derecha de los 
japoneses ha penetrado en el abando 
nado arsenal chino, á milla y cuarto al 
Este de la población. 
La mayor parte de las murallas del 
arsenal no había sido destruida. 
Todas las bombas han caído sobre la 
vieja población de Puerto A r t u r o . " 
* 
Por chinos llegados á Thé Fu el día 
19, procedentes de Puerto Arturo, se 
sabe que la posición de los japoneses en 
Paloung Chang, desde donde dirigían 
un violéntente fuego sobre Puerto A r 
turo y las fortalezas interiores, han si 
do recuperadas por los rusos, ret irán 
dose los japoneses á Shoushiyen. 
Nuestro compañero de redacción, 
doctor Delfín, leyó, en la Conferencia 
de Beneficencia y Corrección que se 
celebró ea Santa Clara, un proyecto de 
escuelas agrícolas que fué muy bien 
acogida por todas las personas que pu-
dieron oirlo de labios de su autor. 
El doctor Delfín ha publicado su pro 
yecto en varios periódicos, y ha remi 
tido ejemplares de su trabajo á muchas 
personas cultas de esta Eepúbl ica . 
Su intento es que se establezca en 
cada provincia cubana una escuela pa 
ra hacer gañanes inteligentes, prepa-
rado á la juventud paralas labores del 
campo; en manera alguna pretende 
nuestro amigo que se establezcan es-
cuelas para graduar ingenieros agró-
nomos, sino, en más modesta escala, 
dotar al país de labradores inteligentes 
que sepan cultivar la tierra. 
El proyecto á que nos contraemos 
pudiera servir á nuestros Consejos Pro-
vinciales, especialmente al de la Ha-
bana, para fundar la modesta escuela 
de Agricultura práctica que en su men-
saje aconseja al Gobernador de esta 
provincia 
En el tomo repartido por la Segunda 
Conferencia de Beneficencia y Corree 
ción pueden vei nuestros lectores el 
proyecto del Dr. Delfín 
E L MASCOTTE 
Ayer salió para Cayo Hueso y Tampa 
el vapor americano Mascotíe, con carga y 
pasajeros. 
E L EXCELSIOR 
En la tarde de ayer fondeó en puerto 
el vapor americano Excelsior procedente 
de New Orleans. 
D E B I L I D A D E N G E N E R A L 
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Indus t r ia aragonesa 
La Compañía Maquinaria y Metalur-
gia Aragonesa ha contratado, mediante 
concurso, la construcción de una tubería 
para la condución de agua á las turbinas 
de 800 caballos que han de mover la fá-
brica de cementos Portland de Olozagu-
tia, cerca de Alsasua. 
En dicho concurso han tomado parte 
las principales casas de España. 
Esta circunstancia hace más laudable 
el triunfo de la Compañía Aragonesa. 
Emis ión de acciones 
La Compañía del ferrocarril Cantábri-
co emitió 12.000 obligaciones de á cien 
pesos nominales, con el interés de 5 por 
ciento anual, y amortizables en noventa 
años, con primera hipoteca sobre la nue-
va línea de Llanes á Cabezón de la Sal. 
Cinco mi l de esas obligaciones fueron 
puestas en circulación, y ahora se ha acor-
dado abrir suscripción de 4.000 más á la 
par, como tipo mínimo. 
L A MISION D E L A M U J E R 
Pocos son los hombres que se dén 
cuenta de lo monótono que es el trabajo 
diario de la mujer casada en sus queha-
ceres domésticos, y cuanta es la dosis de 
afecto que requiere ella para hacer luego 
sus veces de esposa amorosa y compa-
ñera amable, cuando el marido vá para 
su casa después de las horas de su tra-
bajo. Hay que convenir que sin el cari-
ño que por encima de todo le guía á la 
mujer, la monotonía de sus tareas re-
sultaría casi desesperante. Y así pásase 
la existencia r isueña entre sacrificios y 
pesadas labores, como parte del culto 
que rinde al altar del amor de Esposa 
y Madre. 
Todo lo cual está bien y conforme 
cuando hay goce de Salud, en la cnal 
estriban TODOS los demás goces de la 
vida. Pero impongamos todas aquellas 
obligaciones domésticas á la mujer, 
quitando aquel elemento indispensable, 
y ese cuerpecito gracioso y ligero que 
fné, se vuelve decaído y sombrío, despo-
jándose de aquellos dones de vigor y 
hermosura que en su tiempo desperta-
ron la preciada lucesita del afecto que 
la llevó al altar. 
La monotonía del cuidado del hogar 
resulta un martirio para la mujer falta 
de completa salud, y la pesadez de un 
cuerpo debilitado trae el descontento y 
la pérdida de todo cuanto hace la vida 
atractiva. Toda esposa enferma ó dé-
bil , hallará una bendición en las renom-
bradas Pildoras Rosadas del Dr. W i -
lliams para Personas pálidas, en que 
fortalecen la Sangre y los Nervios y 
vivifican el organismo entero. Así lo 
comprueban las siguientes palabras de 
la estimable señora Micaela Navarro 
de Lafita, que reside en Baracoa, Cuba, 
calle Mercaderes 33. 
" M i casaba sido mi ocupación desde 
casada y todo iba bien no faltando salud 
y buena voluntad. Pero ha poco más 
de un año, empecé á sentirme mal, con 
Dolores en todo el cuerpo y Debilidad 
General, que con el tiempo fué aumen-
tando á pesar de que no quise guardar 
cama y seguí con el cuidado de mis 
quehaceres. Me fui poniendo más débil 
y sufría además Desvanecimientos, Do-
lores neurálgicos en cabeza y cara, en la 
espalda, Pérdida de apetito, Indiges-
tión, Cansancio al menor ejercicio y 
otras pruebas de mucha Pobreza de 
sangre. 
' 'Determiné consultar un médico des-
pués de haber apelado á varios reme-
dios, pero á pesar del inteligente trata-
miento recibido, el mal no cedía. Por 
fin el apreciado farmacéutico Sr. Octa-
vio Beruff me aconsejó tomara las P i l -
doras Rosadas del Dr. Williams, y el 
efecto fué muy grato, pues con el bote 
ya noté alivioy con cuatro de ellos que 
tomé en junto me he restablecido por 
completo, razón por la cual no vacilo 
en demostrar con estas líneas mi agra-
decimiento". 
(Firmado) 
M I C A E L A N A V A R R O D E L A F I T A . 
Testigos: Ramón Espino, E, Lafita. 
Ningún descubrimiento de los tiem-
pos modernos ha demostrado ser una 
bendición tan grande para las mujeres 
como las Pildoras Rosadas del Dr. W i -
lliams para Personas Pál idas (Dr. W i -
lliams'Pink Pilis for Pa l é People). 
Siendo los nervios y la sangre su cam-
po de acción dan vigor al cuerpo, regu-
larizan las funciones de las mujeres, 
restauran In fuerza y la salud á la 
exhausta paciente cuando todo lo de-
más á que se haya apelado resulta 
inúti l . 
W T A B O A D E I A . 
CIRUJANO DENTISTA. 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con anestési-
cos inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los sis-
temas, incluyendo las modernas de 
P U E N T E que tanta comodidad ofre-
cen por su fijeza y poco volumen. 
Sus precios moderados y favorables 
para todos. 
De 8 á 5 todos los días. 
C 3 r £ t l i c i i a o x x t a L - m . , O O 
Declaraciones de Vi l lavcrdo 
Un redactor de E l Imparcml ha cele 
bracio en Biarritz una interviti con el se-
ñor Villaverde. 
Este, en el curso de la conversación, 
manifestó que todas las medidas referen-
tes á la obra económica "se ven notoria, 
innegablemente detenidas ó contrarres-
tadas en manos de los mismos que las 
proclamaron, ya como tema de propa-
ganda política, ya como necesidad supre-
ma de gobierno, y están por ello más 
obligados á proseguirlas y realizarlas". 
Añadiendo después que todo esto "le 
determinará á reclamar del actual Parla-
mento el exámen inmediato y la vota-
ción, sin nuevas dilaciones, del proyecto 
de ley relativo al saneamiento de la cir-
culación monetaria, así que las Cortes 
reanuden sus sesiones". 
Como puede suponerse, estas declara-
ciones fueron muy comentadas en los 
Círculos políticos. 
Nueva Empresa minera 
Hace unos años descubrió los importan-
tes criaderos de hierro de Salas (Asturias) 
don Mariano Ajuria. De ellos se han con-
cedido 17 minas, y están en vías de con-
cesión 16 más, pertenecientes todas á la 
Sociedad M . Ajuria y Compañía. 
En vista del favorable informe emitido 
por varios ingenieros acerca de la riqueza 
de tales minas, las Sociedades Duro-Fel-
guera y la anteriormente citada han con-
venido en emprender la explotación, ba-
jo las condiciones siguientes: 
Se forma una Sociedad anónima, con 
un capital de $fi40,000 la mitad en efecti-
vo, aportado por la Compañía Duro-Fel-
guera, y representado por acciones pre-
ferentes 5 por ciento, y la otra mitad en 
acciones liberadas á favor de los aporta-
dores de las minas. Deducido el 6 por 
ciento indicado, se repartirá á las accio-
nes de aporte otro 5 por ciento, y si hay 
beneficios sobrantes, se repartirán por 
igual entre todas las acciones. 
Del capital efectivo se dedicarán 
$300,000 á los trabajos de preparación y 
explotación de las minas, en escala do 
300,000 toneladas anuales, y $20,000 se 
entregarán á don Mariano Ajuria. 
A la Sociedad Duro-Felguera se le re-
conocerá la preferencia para adquirir 
anualmente 100,000 toneladas, con desti-
no á sus altos hornos, por el precio de 
coste, más dos pesetas por tonelada. 
Se gestionará con la Empresa del ferro-
carril Vasco-asturiano la construcción de 
un ramal de vía estrecha para poner en 
comunicación las minas con el puerto de 
San Estéban de Pravia. 
El negocio, según todas las probabili-
dades y en opinión de la importante re-
vista de donde entresacamos estos datos, 
promete ser altamente beneficioso, tanto 
para la sociedad M. Ajuria y Compañía, 
como para los intereses de la Duro-Fel-
guera. 
A s m m i o i i . 
EN PÁLACIO 
El Gobernador Provincial, señor Ná-
fíez, visitó ayer tarde al Presidente de 
la República, con el cual estuvo tra-
tando de asuntos particulares. 
DECRETO 
El señor Presidente de la Repúbl ica 
firmó ayer un. Decreto concediendo un 
crédito de 200 pesos para atender á los 
gastos que origine el recibimiento que 
se ha de dispensar á la Sociedad Ame-
ricana de Salubridad. 
ALZADA ADMITIDA 
Por Decreto del señor Presidente de 
la República fecha de ayer, ha sido ad-
mitida la alzada interpuesta por don 
Tomás Alvarez, contra una resolución 
del Gobernador Provincial, confirman-
do acuerdo del Ayuntamiento de A l -
quízar, por el cual se negaba al señor 
Alvarez, el derecho á ser indemnizado 
por la ocupación por dicho Ayunta -
miento de un terreno de su propiedad, 
K ENUNCIA 
Ha renunciado el cargo de Adminis-
trador de Correos el señor Charles Her-
nández. 
Los Senadores señores Pá r raga y 
Dolz, visitaron ayer tarde al señor Pre-
sidente de la República para recomen-
darle—según nuestras noticias—al se-
ñor Coyula, para el cargo de Adminis-
trador de Correos de esta capital. 
PARA MÁS CLARIDAD 
Bajo este t í tulo publicó ayer l a L u -
cha el siguiente suelto, cuya reproduc-
ción suplica el general Máximo G ó -
mez: 
' 'Anda por ahí, me parece que p u -
blicado en La Lucha, un aviso mío por 
el cual declaro que no da ré curso ni 
contestaré á ningún reclamo que se me 
haga sobre asuntos del disnelto Ejérci-
to Libertador, del que fui General en 
Jefe, una vez terminados los trabajos 
ESQUINA A NEPTUNO. 26-26 Jl 
D E S T R U C T O R V I T E S 
El champion del mata chinches, hormigas, 
comején, garrapatas, cucarachas, &c., &C. La 
primera vez de untarlo é las camas, se pasan 
de 3 á 12 meses sin que vuelvan hacer cria las 
chinches; la segunda vez se pasa de año y me-
dio i dos sin volver á ver en la cama ningún 
insecto tan asqueroso. Miles de familias que lo 
han probado, darán fé de que lo que pregona e 
I > o s t r x a . o t o r " V i v e s 
es una verdad. 
Esté prevenido el público con unos vended o-
res que proponen un líquido para matar las 
chinches, este líqnido no es el "Destructor 
Vives" único conocido hasta hoy que las fami-
lias emplean para exterminar estos insectos 
tan asquerosos. 
De venta: Droguería délos Sres. Sarrá, John-
son, La Americana, Galiano 129 y en las Far-
macias siguientes: Tejadillo 38; Oficios 58; Sol 
17; Habana 187; Egido 55: Corrales 17; Príncipe 
Alfonso 412; Jesús del Monte 267; Jesús del 
Monte 339; Lealtad 43; Belaacoain 14; C. de San 
Lázaro 265; Príncipe Alfonso 344; C. del Monte 
210; Vedado calle 7? n. 93 y calle 5í n. 32 y en 
La Vizcaína Prado 112. Calzada del Cerro y Pi-
Bera, Santa Catalina 13, Cerro, casa del inven-
tor. 10191 alt 13-21 Ag 
1>EL 
^ D o c t o r J Í r t u r o o a n s o r e s 
P R O F E S O R . MEDICO Y C I R U J A N O 
ümeif in Eatical ^ ^ " ^ . ^ sistema mixto de Suo-rotorapia y Electroterapia da KalveU 
Exito seguro. 
SALON BE CÜRACIOH 
dolor ni molestias. Curación radical. El 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. El éxito de su cu* 
raci6n es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
¡rmimiento s ^ r ; ^ ; ^ -
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RüYíW Y el m*yor «parata fabricado 
uniUU Ai por la caiadeLiemens Alemac 
nía, con 61 reconocemos áloa eaférmot iaa 
lo necesitan sin quitarles las ropaa q na tía» 
neo puesta?. 
SPPPIfW 1)0 ELECTROTERAPIA ea 
UUUuiuil generaL enfermedades do la 
médula, etc., GABINETE para las enfar-
medades de las vías urinarias y eapaaiai 
para operaciones. 
PIPPTPnTlW sin dolor en hw estrecha-IiLJjlilIlULliJlO coa. aa tratan onfarm* 
dadesdei hígado, ri ionoa, intestinos, (icer j 
eto,, 9ti, íiá pr icciuau lecoaouiuuautoi 
tuu ui electrloldai. 
2 H A B A ® ! A 
de la Comisión Central Liquidadora, 
que presidí , y nombrada la Comisión 
de Eeclamaciones, que debía atender á 
aquellos, como lo ha venido haciendo. 
Mas, como á pesar de ese aviso se me 
han dirigido muchas consultas y recla-
maciones á las que no he contestado 
consecuente con mis propósitos, sus-
tancialmente reproduzco aquel aviso 
para que no se extrañe mi silencio res 
pecto á este asunto. 
E l general José Miró está encargado 
del archivo de la Liquidación y existe 
una Comisión nombrada por el Gobierno 
para conocer y resolver cuantos recla-
mos se hagan conforme á la Ley. 
Ejerce la Comisión de Eeclamos el más 
legal y justo, especie de control, sobre 
los trabajos que hiciera la Central L i -
quidadora que yo presidí ; y no sería 
delicado que ahora diese de nuevo mi 
opinión sobre asuntos que dejé termi-
nados y por lo tanto despojado de todo 
carácter oficial. 
M. Gómez:1 
PARTIDO LIBERAL NACÍONAL 
Convención Municipal 
Rabana, Agosto 23 de 1904.. 
Por orden del señor Presidente, ten-
go el honor de citar á usted para la se-
sión que como continuación de la sus-
pendida el lunes 22, ha de celebrarse 
el próximo viernes 26 á las ocho en 
punto p. m. en los salones del ' 'Círculo 
Liberal Nacional," y que reviste suma 
importancia, por tratarse de una mo-
ción del Delegado señor Enrique Mes-
so nier. 
Dr . Felipe González Sarrain, 
Secretario de Correspondencia. 
TOMA DE POSESION 
Ha tomado posesión del empleo de 
Oficial 3? Encargado del Material de 
Obras Públ icas de la Provincia de Ma-
tanzas el señor don Juan Fé l ix B u -
higas. 
EL EMBARQUE DE MERCANCIAS 
A fin de evitar las penalidades por 
infracción de la Ley Consular en aque-
llos casos en que puedan presentarse 
dudas á los remitentes de mercancías 
á esta Eepúbl ica , acerca del Cónsul 
que debe certificar la factura; bien por 
no existir dicho funcionario en su lo-
calidad, aunque sí en el puerto de em-
barque; bien por no existir en el puer-
to de embarque, aunque sí en el punto 
de venta, ó bien por existir en ambos 
lagares; la Secretaría de Hacienda re-
suelve: 
Io—Deberá certificarse la factura á 
opción del embarcador por el Cónsul 
Cubano del punto de venta á origen de 
la mercancía, ó por el puerto de em-
barque, indistintamente, cuando en 
ambos exista Cónsul Cubano. 
2?—En caso de que no exista Cónsul 
en el punto de venta, deberá certificar-
se entonces por el Cónsul del punto de 
embarque, si lo hubiere, ó vice-versa, 
si no existe Cónsul en el punto de em-
barque se certificará por el del punto 
de venta, 
3o—Las mercancías extranjeras que 
se encuentren depositadas en almace-
nes afianzados en el puerto de donde 
van á ser embarcadas para Cuba, cu -
yas mercancías no hayan side compra-
das originalmente en el país productor 
por un comerciante de Cuba, estarán 
sujetas al pago derechos de certifica-
ción consular á su embarque y remisión 
á Cuba, si en el puerto en donde se i 
efectúe dicho embarque existiese Cón.' 
sul. 
PROPAGANDA ANTIALCOHOLICA 
Aqu í donde nada se hace para com-
batir el abuso de las bebidas alcohóli-
ca tan perjudicial á la salud, causa 
principal de la propagación de enfer-
medad tan horrible como la tuberculo-
sis, debe anotarse con aplauso todo ló 
que de alguna manera tienda á dismi-
nuir el número de los alcoholistas y 
uno de los medios que mayor éxito ob-
tienen es la aplicación del suero antiaU 
cohólico, poderoso preservativo puesto 
en boga en las naciones adelantadas. 
Entre nosotros ha comenzado su pro-
paración y algunas aplicaciones, todas 
con los mejores resultados, el Labora-
torio de la Crónica Médico-Quirúrgica 
que en Prado 105, dirige el competenti 
doctor Enrique Acosta. 
¡Guerra al alcoholismo! 
CENTRO DE COMERCIANTES, 
INDUSTRIALES Y ARMADORES 
DE BATABANd 
La directiva que ha de regir los des-
tinos de este Centro, en el presente año 
es la siguiente: ' 
Presidente. — Señor don Francisco 
Cagigas. 
Vicepresidente. — Señor don Alejo 
Castañeda. 
Tesorero.—Señor don Arturo Homs; 
Secretario. — Señor don Vicente fí! 
Tres. 
Vocales—Señores don Manuel Torre 
don Mamerto Pereda, don Manuel Sán-
chez, don Manuel Camino, don Euge-
nio García, don Tasio Ferrer, don Fran-
cisco Fernández, don Angel Docobo 
don Fernando Ceballos, don Francisco 
Eintort, don Antonio Ausolaga, don1 
José Serrano, don Juan Zurdo, don' 
Camilo Mern ín , don Jorge Nicolito,1 
don Valeriano Fernández, don Juaa 
Eoma, don Juan Barceló, don José Eo? 
zas, don José M ^ Valdés, don Te lmi 
Eos, don Eamón Barrera, don JosA 
Mires, don Eladio González, don Juan] 
V i la, don Eugenio López, don Pedro 
M? Herrera. j 
Le deseamos el mayor acierto en suíf 
gestiones. 
AVISO L LOS ASPIRANTES DE MAESTROC, 
E l señor Aguiar , Superintendentol 
del Consejo Escolar de esta ciudad, nogi 
ruega hagamos público que para asistlí l 
á las oposiciones que se efectuarán hojrj 
en la Escuela "Luz Caballero", no ne«| 
cesitan boleta alguna, pues á la hora 
designada en la convocatoria serán lla-^ 
mados los aspirantes. 
PARTIDO LIBERAL NACIONAL 
Barrio de San Nicolás 
De orden del señor Pre idente cito á 
todos los miembros del Comité y afilia-
dos para la junta ordinaria que tendrá 
efecto el miércoles 2 i del corriente ea 
la casa calle de Eayo número 116; ro-
gando la asistencia por tratarse en ella 
entre otros particulares los relativos á 
la reorganización del Comité, según es» 
tá acordado por la Convención Muni -
cipal del Partido. 
Habana, Agosto 23 de 1904. —Carloi 
de Azpiazo, Secretario de correspon-
dencia. 
La ciencia aclama y el buen gusto 
confirma que la cerveza L A T R O P I * 
C A L es la mejor del mundo. 
N U T R I R a l 
T U B E R C U L O S O 
e s C U R A R L O . 
, La liora parece haber llegado cnando las medicinas 
pueden considerarse como un incidente solamente én 
el tratamiento de la tuberculosis. ^ 
La nueva fórmula para la cura de esta enfermedad 
puede condensarse así: "Aire puro, Alimentación 
nutritiva y abundante? y Descanso.', 
La buena alimentación es la parte más esencial del 
tratamiento. Se sabe con toda certeza que la tubercu-
losis es causada por un microbio que sólo se desarrolla 
en los organismos debilitados y por lo tanto mientras 
mejor se alimenta y nutre la persona más fuerzas 
recobra para resistir y vencer la invasión tuberculosa. 
11̂  Toda persona afectada de tuberculosis debe alimen-
tarse nueve veces al día y su dieta debe consistir 
Í)rincipalmente de huevos, carne j leche, pero como os organismos extenuados no reciben generalmente 
de los alimentos ordinarios toda la materia orgánica 
y mineral que necesitan para su perfecta nutrición, 
es necesario reforzar la alimentación tomando la 
Ü L 8 I 0 N D E 
L E G I T I M A 
qn© emninistra en forma concentrada y predigerida 
la grasa que rellena los pulmones con nuevos tejidos 
vivientes y vigoriza las funciones respiratorias, cuyo 
buen funcionamiento es un factor muy importante 
para la buena nutrición. Los hipofosfitos de cal y de 
soda íntimamente ligados con el aceite de bacalao en 
la E m u l s i ó n d e S c o t t suministran á la sangre 
la materia mineral de la cual se nutren y fortifican 
los nervios, los huesos y el cerebro. Hay mucha 
más substancia nutricia en una cucharada de 
E m u l s i ó n d e S c o t t que la contenida en un 
volumen igual de cualquier otro alimento, y 9uaI1(:̂  
esta emulsión-alimento se toma con constancia y se 
dedican todos los esfuerzos y el tiempo á obtener la 
curación, á lo menos por un año, los progresos reali-
zados e¿ ese tiempo son tan maravillosos que el 
enfermo ve bien retribuida su fe y perseverancia. 
Precauc ión Necesaria—No s© caiga en el 
error de comprar una Emulsión de pacotilla por 
economizar unos cuantos centavos. Todo lo barato 
al final resulta caro y tratándose de la salud, no 
solamente caro, sino fatal. Recuérdese que sólo 
hay una Emulsión verdadera y esa es la de "Scott," 
que sa distingue por la marca del u i w » t o coa el 
bacalao 4 cuestas." , 
4 
L A E 
ñ m 
SCOTT & BOME, Qalinicos, W L W YORK 
A '^A ' A T A 
f 
B I á H i ^ ^ ^ J ^ A J I A R I M A — E d i f i 6 n d e l a m a ñ a n e . — A g o s t a 2 4 d e 1 9 0 4 . 
A l señor don Sergio Cuevas 
Zcqueira. 
Nuestro común amigo y antiguo con-
tertulio, don Juan de los Palotes, á 
quien recientemente escribisteis, es 
presa en estos días, por desgracia, de 
un fuerte ataque de jaqueca, que le im-
pide contestar de mano propia, como 
él desearía y sería muy de su gusto, á 
vuestra razonada y discreta epístola. 
H á m e encargado de esta tan agrada-
ble tarea, y á cumplir voy el encargo, 
iio sin rogaros antes que me dispenséis 
la letra, pues téngola sumamente inin-
teligible por cierto, y tan fea de suyo, 
que, más que letra, parece á veces un 
conjunto de garabatos. 
No sé yo, por otra parte, si sabré in-
terpretar fielmente el pensamiento de 
mi amigo; pocas son las instrucciones 
que para esta contestación se ha servi-
do darme, fiado sin duda en que, gra-
cias á la amistad que mútuamente nos 
profesamos él y yo desde antiguo, debe 
existir ya entre ambos uua cierta co 
munióu de ideas que haga innecesarias 
en casos como este las instrucciones de-
talladas. 
Pero sea de ello lo que fuere, abrigo 
la convicción de que vos sabréis disi-
mular los errores en que mi torpe plu-
ma incurra, convicción sin la cual no 
sería yo el osado que se hubiese atre-
vido á dirigiros la presente. 
Ahora bien: son tantos, m i señor 
Cuevas Zequeira, los puntos que en 
vuestra amada epístola tocáis, y de tan 
magistral manera están tocados por 
vos, que sería en mí manifiesta locura 
el tratar de seguiros párrafo á párrafo 
al contestar vuestras ideas y afirmacio-
nes. 
M i único objeto, y desde luego el de 
nuestro común y bien querido camara-
da, es el de haceros conocedor de cierta 
opinión en que abundamos á dúo, y 
que explica de manera bien clara y 
sencilla, las causas á que obedece cier-
to fenómeno que vos habéis observado 
y del cual os quejáis lastimosamente. 
Este fenómeno, que no es otro que 
el de la falta de crítica literaria en 
nuestro país, os parece, y en verdad os 
digo que estáis en lo justo, uu estado 
de anormalidad insostenible, y casi 
casi, ana verdadera monstruosidad. 
Comparáis, bien acertadamente en ver-
dad, nuestra literatura, ayuna de crí-
tica que la contenga y encamine, con 
uua ciudad populosa en la que no hu-
biese policía ni juzgados. 
¡Ah! Medrados estaríamos, mi señor 
don Sergio, si la policía y los jueces 
más ó menos correccionales estuviesen 
expuestos aunque no fuese más que á 
la cuarta parte de las contrariedades y 
contratiempos que sufren los críticos de 
literatura. Casi me atrevería á ase-
guraros que si tal ocurriera, tanto ha-
br ía de administración de justicia por 
esos mundos de Dios, como hay de bue 
yes con alas por el espacio. 
Porque habéis de saber, mi estimado 
excontertulio, que no hay cultivo rae 
jor para uua buena cosecha de impro 
perios y de calumnias que el atreverse 
á opinar desfavorablemente sobre cual 
quicr trabajo en que la literatura ande 
de por medio. Yo de mí sé deciros 
que si alguna vez, cuando mis conocí 
mientos me lo permitieren, cayese por 
desgracia en la tentación de erigirme 
en Aristarco más ó menos severo, no 
sería por cierto con mis verdaderos nom 
bres y apellidos como habrían de i r 
firmados los trabajos que en materia 
de crítica tuviese á bien publicar 
Buen cuidado tendría antes yo de bus-
carme un pseudónimo suficientemente 
espeso y colocarlo siempre al pie de 
mis escritos. Evi tar ía de esa manera 
el que sobre mí cayese la tan socorrida 
suposición de que p re t end ía sentar pía 
za de erudito, suposición ya tan gene-
ralizada entre nosotros como aquella 
según la cualto.da crítica, por mesurada 
que resulte, no pasa de ser un producto 
de envidias y de rencores. 
También hay que tener en cuenta an-
tes de dedicarse á cazar disparates, las 
provocaciones ó insultos que á la per-
sonalidad del crítico dirigen constante-
mente los criticados; porque vos no 
podréis negarme que en estos tiempos 
que corremos casi necesita más un buen 
crítico los conocimientos adquiridos 
en la sala de armas que los que se 
adquieren en el silencio augusto de la 
biblioteca. Si vos le decís á un versi-
ficador de mala muerte que sus versos 
no valen un pitoche, porque carecen 
de inspiración, de sonoridad, y hasta 
de medida, él ha de tratar de demos-
traros al instante que no estáis en lo 
cierto. Y para demostrároslo no en-
contrará nada mejor que el hacer que 
crucéis con él unos cuantos tiros á vein-
te pasos de distancia. 
Y si á esto añadís, y debéis añadirlo 
desde luego, que al hacer la crítica de 
una obra, no podréis apartaros jamás 
de las opiniones que sobre esa obra ha-
yan sustentado los literatos de cartel, 
so pena de ser tachado al punto de pe-
dante y de presuntuoso, y so pena tam-
bién de que os digan que no perseguís 
otro objeto que el de distinguiros y lla-
mar la atención; si añadís esto, repito, 
á lo que he tenido el honor de expone-
ros anteriormente, tendréis que coinci-
dir conmigo en que hay motivos de so-
bra, y motivos, por cierto, muy pode-
rosos, para que la falta de crítica se deje 
sentir siempre en esta tierra de nota 
bles. 
Qué se diría de mí, por ejemplo, si 
yo tuviese la osadía de confesar que el 
drama uHamlet" del inmortal Shakes-
peare, me parece, como drama, una 
mamarrachada de pésimo gusto? ¿Qué 
se dir ía de mí si yo afirmase que á cual-
quiera que se apareciera actualmente 
con algo semejante, le darían una pita 
monumental? 
Si yo afirmase tal cosa, ¡pocas iban 
á ser las burlas y las cuchufletas que 
habían de caer irremisiblemente sobre 
mi pobre pluma! Pero conste que á 
pesar de esas cuchufletas y á pesar de 
esas burlas, yo seguiría creyendo hu-
mildemente que el público hace un pa-
pel muy ridículo al tomar en serio las 
monomanías" del príncipe de Dina-
marca. 
Y seguiría creyendo también que no 
hay razón alguna para que un público 
que no tolera en las obras de los auto-
res contemporáneos la imperfección 
más leve, se extasíe oyendo religiosa-
mente, y considerando como ideas muy 
profundas las necedades y estupideces 
que dice "13̂ 13116̂ ' en la escena del 
cementerio. Durante la representación 
de esta escena, yo no he visto jamás 
que ningún espectador se haya reído; 
todos ponen uua cara muy seria, corno 
para dar á entender que comprenden 
la agudísima intención de las frases que 
están escuchando, y algunos mueven la 
cabeza afirmativamente, arqueando las 
cejas al propio tiempo, como queriendo 
decir: ¡qué pensamientos tan admira-
bles! ¡qué verdades tan elevadas! 
Y lo que está diciendo en aquel mo-
mento el pr íncipe son unas tonterías 
insoportables. 
Claro está que yo no trato de discu-
t i r á Shakespeare; ( l ibrárame Dios de 
tal locura); y que no dejo de reconocer 
el drama Hamlet como un bazar de 
grandes ideas; pero de esto á aceptar 
como bueno todo el fárrago de insus-
tancialidades de que está repleta la 
obra, hay alguna distancia. 
Porque lo que pasa es, mi señor don 
Sergio, que el público se empeña en en-
contrar colosales muchas cosas que 
Shakespeare no trató nunca de que lo 
fueran. E l público ha oido decir que 
el gran dramaturgo inglés fué un ge-
uio, cosa, desde luego, innegable, y ya 
no puede el público tolerar que le ven-
ga alguien con la noticia de que ese 
genio, tan encumbrado por los grandes 
críticos, ha escrito algunas inocenta-
das. 
Y esta es, como ya os he dicho, otra 
de las causas á que se debe la poca afi-
ción de nuestros hombres de letras á 
ejercer la crítica literaria. Porque lo 
mismo que ocurre con Shakespeare, 
ocurre también con otros que no son 
tan genios como él; y hasta con algunos 
idiotas de nacimiento, que gracias á los 
bombos y á los auto-bombos, figuran 
en la primera fila de los escritores. 
Ahora, un paréntesis : tened, por 
Dios, el cuidado de quemar esta carta 
tan pronto como terminéis su lectura. 
M i único objeto ha sido el daros á co-
nocer la opinión que sustentamos don 
Juan y yo en un asunto que parecía 
interesaros, razón por la cual sería una 
triste gracia el que mi carta cayese en 
manos poco discretas, originándome 
un la verdadero disgusto. 
Y ya, con esto, quiero dar por ter-
minada mi tarea; con esto y con de-
searos, en nombre de nuestro común 
amigo y en el mió propio, todo género 
de felicidades. 
Vuestro, afectuosamente, 
Angel Gabriel Oteeo. 
e c o s d e m m m í 
St. Louis, 15 Agosto, 1904. 
Ha amanecido el día frío y lluvioso, 
un día de otoño bajo un cielo encapota-
do, gris, que surcan de vez en vez los 
relámpagos, tras los cuales deja oír su 
voz el trueno resonante. 
Desde mi ventana del Hotel dormán-
dio, de la avenida de Franklin, veo cru-
zar mucha gente que no para mientes 
en lo desapacible del tiempo. Entn 
ellas van no pocas mujeres. 
En los Estados Unidos todo es gran-
de, enorme. 
E l arte rara vez se encuentra, pero 
en cambio todo llama la atención por 
su enormidad. 
Las gotas de lluvia tienen el diáme-
tro de una peseta. 
Estuve hace noches en el circo ó 
"casa de fieras"' que hay en el Filce y 
el domador trabajó dentro de la jaul-a 
enorme, con siete osos blancos y cuatro 
osos negros, cuatro elefantes, tres leo-
nes, tres leonas, tres perros, dos hienas, 
dos jaguares, tres tigres, tres pante-
ras y . . . no sé qué más. 
Para dar una idea de las cosas gran-
des que hay aquí, voy á decir algo de 
la Ferris-Wheell. 
La Ferris-AVheell es una rueda de hie-
rro y acero que no tiene más que dos-
cientos ochenta y cinco piés de altura, 
girando sobre uu eie de tres piés de 
diámetro por cuarenta y cinco de largo 
y que pesa setenta -toneladas. 
Lleva colgados á lo largo de la rueda 
treinta y seis vagonetas, en cada una 
de las cuales pueden instalarse cómoda-
mente sesenta personas. 
De modo que cada ocho minutos, 
que es lo que tarda la rueda en dar la 
vuelta, pueden tomar pasaje en ella dos 
mil ciento setenta personas. 
La rueda gira muy lentamente. A l a 
entrada alquilan gemelos de gran alcan-
ce, por diez centavos. 
El espectáculo que se contempla des-
de lo alto de la rueda es maravilloso. 
Se abarca toda la Exposición y de 
noche parece algo así como una página 
arrancada de las leyendas moriscas, el 
panorama encantadoramente sugestivo 
que ofrece la iluminación de todos los 
edificios. 
El peso total de la rueda es de cua-
tro m i l doscientas toneladas y su costo 
setecientos cuarenta m i l pesos. 
E l billete para dar la vuelta en la 
rueda cuesta cincuenta centavos, y al 
que va por el día, al comprarlo, le dan 
un segundo billete para que pueda su-
bir por la noche sin pagar nada. 
Los gemelos que se alquilan á la en-
trada de las vagonetas tienen una cha-
pa de metal, en la cual se dan instruc-
ciones para devolverlos, y cerca del re-
sorte que sirve para graduarlo hay un 
letrero grabado en el gemelo que dice 
en inglés: "Robado del Ferria-Wheell. 
Saint-Louis 1904. 
E l lestival Rail se vió muy concurri-
do el día 11 por celebrarse á las 4 y 30 
p. m. uu recital de piano, por la seño-
ri ta Laura G. Eayneri, m i encantadora 
paisanita. 
He aquí el programa de las piezas 
que fueron ejecutadas por la notable 
pianista: 
(a) Estude, opus 10, n9 3.—Chopín. 
(b) ISTocturne, op. 10, n? 1.—Tschai-
kowky. 
(c) Eapsody n? 12.—Liszt. 
(a) A i r de Ballet-—Chaminade. ' 
(¿>) Cravcovienne.—Paderewski. 
(c) Invitación to the Dance.—Weber-
Tausig. 
(a) Toccata.—Blanck. 
(h) Scherzo, op. 31.—Chopin. 
(The Estey Grand Piano Used.) 
Todo el recital fué una continuada se-
rie de ovaciones. 
E l inteligente público que llenaba el 
Festival Hall aclamó á la joven artista, 
y al terminar el programa fué objeto 
de grandes demostraciones de admira-
ción y simpatía por parte de propios y 
ext raños , pues muchos extranjeros 
uuieron sus plácemes y felicitaciones á 
los que los miembros de la colonia cu-
bana prodigaban á la notable profe-
sora. 
Tuve el gusto de departir algunos 
minutos con ella, quedando encantado 
de su gracia y sprit. 
La señorita Eayneri re tornará den-
tro de pocos días para Cuba, su patria, 
donde tantos amigos y admiradores 
cuenta. 
E l Marqués de San Emilio. 
I M P O S I B L E E N D E R E Z A R S E . 
Una sensación como que se le quiebra á uno el espinazo si se inclina. 
La noche no le trae á uno ningún descanso. 
Se siente Vd. aun mas cansado por las mañanas. 
Á la expectativa de alivio que no llega. 
Los emplastos y linimentos son inútiles. 
No hacen ningún bien. 
No alcanzan hasta el mal. 
Son los ríñones los enfermos. 
No están ejerciendo bien sus funciones y necesitan enmienda. 
No están expulsando los venenos de la sangre. ' ai 
Da venta en todas las Farmacias y 
Dreguerias. 
FoBter-McCíeilan Co., Buffalo, N. Y. 
E. U. de A. 
L O S 
Curan los Ríñones afectados — les ayudan á desempeñar su tarea. 
Asi lo proclaman hombres y mujeres — hombres y mujeres á quienes 
han curado. 
No se puede dudar de su testimonio. 
P R U E B A S I N V E S T I G A B I E S 
El Señor Ramón López, Carpintero, del núm. 49 calle Lamparilla, Ha-
bana Cuba expone: "Había estado padeciendo de dolores de espalda ha-
cia la espaldilla, por unos dos años y medio, durante cuyo período el do-
lor era casi peí eiii;e. Al inclinarme á recojer algún objeto del suelo, 
para volver á enderezarme tenía qne hacerlo á pulgadas y sufriendo los 
más angustiosos dolores. Por fin, al tener conocimiento de las Pildoras 
de Foster para los ríñones, resolví probarlas con el resultado de que un 
solo pomo que he usado ha hecho desaparecer el mal por completo. 
Ante el inmenso bien que me ha hecho, no hallo palabras conque elo-
giar este excelente específico. 
"Los que hayan sufrido y sufran aún en sentido análogo á lo que yo 
sufría, podrán apreciar mejor mi gran satisfacción al verme carado, y 
á estos me es grato aconsejarles tomen las Pildoras de Fcster para loe 
ríñones, si desean volver ásu salud normal." 
KOTA. Enviaremos una muestra gratis, franco porte, desde Buffalo, á 
quien quiera nos escriba solicitándola. 
1 
D B 0 6 U E R I A S 
Ginora 
I m t i l s i o s 
a E 
Y 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis re t ra tos á la per-
f e c c i ó n por U N PESO. 
hogares, conseguido con la propagan-
da de crímenes horrendos y hechos 
bestiales." 
Espero que nsted siga ocupándose en 
favor de la moral públ ica; porque he-
mos llegado á tal extremo de corrup-
ción, que ningún niño ó niña pnede 
salir de su casa sin correr el riesgo de 
ser bestialmente ultrajado. 
Aunque algunos periódicos intentan 
disculparse, diciendo que el mal es epi-
démico, parece que quieren como poe-
tizar el crimen con semejante aserto. 
Es verdad que la epidemia existe, 
debido precisamente á la constante 
propaganda que se viene haciendo, y 
de ahí el contagio: evítese éste, y mo-
rirán sus microbios, como hace la sani-
dad con las epidemias y los focos in-
fecciosos. 
Para comprobar lo que digo, citaré 
un ejemplo: En todo lugar de la Isla, 
en que se hallaba un jefe valiente, en 
la la época de la Revolución, cada sol-
dado era un héroe, sugestionado por 
su jefe; lo mismo sucede con esa pro-
paganda inmoral, que sugestiona á esos 
cerebros en estado embrionario. 
Así es que espero que los poderes 
públicos cooperarán á esta obra de ver-
dadero patriotismo. 
Yo debo á usted, y conmigo la socie-
dad cubana, un agradecimiento sin lí-
mites, por su defensa. Y si no hay 
quien condene ese naturalismo repug. 
nante, existe una ley divina, la de la 
conciencia y el honor. 
Le desea de todo corazón, su compa-
triota y adicto, un pronto restableci-
miento, y le reitera su distinguida 
consideración y afecto S. S. S., 
M. Aranda, 
Coronel del E. L . 
Habana, Agosto 21 de 1904. 
• i « t i . 
T O D A M U J E R 
debe tener Interés en conocer 
la maravillosa jeringa de rla-
go giratorio 
" W I A R V E L " 
L a nueva Jeringa VaginaL Inyección y Succión. La me-
jor, inofensiva y 
más cómoda. Lim-
pu ¡nsUntineimonw. 
Pídase al boticario, 
y si no pudierei sumi-
nistrar la ' -MAKVEL, ' 
no debe aceptarse ctra.sino 
envíese un sello para el folle-
to ilustrado que se remite sella-
do y en el cual se encuenirs-n to-
dos los datos y direcciones que son 
inestimables para las Señoras. 
DÜró á MAHOUL JOHNSON. OMspo 53 y 55. FaDm 
L A M P A R A S 
Las ú l t imamente recibidas de cristal, 
bronce y nikel; son elegantes de prime-
ra clase. 
PRECIOS: 
L á m p a r a cristal , 2 luces. . , $14-00 
L á m p a r a bronce, 2 luces. . . $ 5-0O 
L á m p a r a n ike l , 2 luces. . . . $ 6-00 
L i r a bronceada, 1 luz. . . . . $ 2 -50 
J . B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 5 2 A L 5 8 . 
C-1561 30-
I Husmos E E P B T A m m m u 
para los Anuncios Franceses son los 
S m M A Y E N C E F f t V R E i C 
18, rae de la Grange-Bateliére, PARIS ^ 
C 1521 A5 
C A R T A A B I E R T A 
Ldo. Sr. D. José Fernández Pellón. 
Cienfuegos. 
Mi^y estimado amigo: Con bastante 
placer he recibido su bien pensada y 
enérgica cai ta con la elevación de con-. 
ceptos qne en ella expone, y que veo 
reproducida en el Diario de l a Ma-
rina, haciendo disparos certeros con-
tra esa falange de mercaderes, á costa 
del pudor público. 
Deseo, vivamente, que usted siga 
laborando en ese sentido; que yo por 
mi pa'i-'te, me he dirigido á entidades 
importantes, como son, usted, el señor 
don Enrique José Varona y otras per-
sonalidades de reconocida competen-
cia, que me han ofrecido ocuparse del 
asunto. 
Quiero hacerle presente que entre 
los que me ha dirigido, figuran elemen-
tos prominentes de nuestro organismo 
social, de quienes aguardo su valiosa 
cooperación. 
Que el mal existe, todos lo conoce-
mos, como lo conoce y lo condeca va-
lientemente el señor Aramburu; pero 
no basta con esto; bueno es que se sepa 
que al seguir esas labores morbosas, 
á los que tal hacen con este extigma: 
"Esos son los que llevan el pan á sus 
Hace ya algunos meses se ocupó el Diario de l a Marina de la relación 
que se hacía en un periódico americano 
respecto de la cura del cáncer por un 
chino en Manila, y con tal motivo su-
plicábamos al Director del Laboratorio 
Bacteriológico de la Crónica Médico-
Quirúrgicn, nos informase de lo que 
había de cierto en el particular-
La contestación no se hizo esperar, 
manifestando que por conducto del doc-
tor Miranda y de su hijo político el se-
ñor Gonzalo de Quesada, Ministro de 
Cuba en Washinsgton, sabía que en el 
Ministerio de la Guerra de los Estados 
Unidos no se tenían en absoluto noti-
cias ni de la intervención del Juez M. 
Taaf en el asunto; no obstante prometie-
ron pedir informes directos á Filipinas. 
Estos han Ikgado y se los han comu-
nicado al señor Gonzalo de Quesada y 
al Dr. Miranda, del Departamento de 
la Guerra de los Estados Unidos: el 
doctor chino Toyo Kang, que decía cu-
raba la lepra, el cáncer y la tuberculo-
sis no existe, por más esfuerzos que 
han hecho para buscarlo no lo han en-
contrado y el Jefe de Sanidad Manila 
agrega que la Isla Eomero á que se 
aludía, es la calle Romero que hace 
años estuvo rodeada de agua. 
E L A T I H E B O Ü I H 
REMEDIO soberano 
contra las aSecciones de las ORGANOS RESPIRATOIIIOS : 
A S M A 
O P R E S I O N 
T O S 
C A T A R R O S 
Medallas en todas las Exposiciones. 
SB encuentra en todas las 
Farmacias y Droguerías. 
y Grajeas de Gibert 
AFECCiOHES SimÍTICáS 
v ic ios de u u n m , 
i Productos TerdRderoa fácilmente tolerados! 
por el estferaago y los IntesU&M. 
£x(/tfftf / i * Flrmta étl 
Prescritos por los pntnTros médicos. 
A l i m e n t o M e l l i n 
E l A l i m e n t o M e l l i n es d i -
g e r i b l e y n u t r i t i v o . E s 
u n a c o s a q u e v a l e ía. pena, 
probar* ^ 
Mándenos su dirección y le enviartmos 
una muestra del Alimento Mellin. 
Mellin's Food Co., Boston, Mass., E.U.A. 
Y E S T R E Ñ I M I E N T O 
Un tercio del tamaño original. 
Patente Dic. 2,1902. 
He aquí la figura del Lápiz Preventivo 
de las Almorranas. 
Este mal, tan común y tan conocido, es 
una enfermedad de la parte inferior del in-
testino recto causada por la dilatación de 
las venas hemorroidales y se manifiesta 
por irritación é intensa picazón con dolor, 
producido por unos granos, y en casos 
graves por úlceras sangrantes. La dificul-
tad de llevar la medicina á las partes infla-
madas, hace que esta enfermedad sea una 
de las mas rebeldes de curar. El, Lápiz Preventivo de Willard, es 
de tamaño v forma de fácil introducción y 
no causa dolor en las partes inflamadas. 
Consiste de medicamentos antisépticos que 
poseen virtudes muy potentes que curan y 
calman instantáneamente la irritación. No 
es ungüento, ni supositorio,ni cala; sino un 
medicamento aplicativo y de mérito in-
trínseco. Recomendado y garantizado por 
eminentes facultativos cemo curativo se-
guro y permanente. Cada lápiz de Wil-l/ird, tiene medicamento suficiente para 25 
aplicaciones • 
De venta, Sarrá y principales boticas. 0 
H E 
(Tos Fe r ina ) 
\€ursiGióü rápida y segum 
"r JARABE MONTEONIET 
A. FOÜRIS, 9, FaaD« Polssonnlüre, PARIS 
ÜF.OALI.A DE O R O , P A R I S 1399 
J&e Venta en las pHncimies FarmacicUm 
i m 
-t- o s f a t o c í o al O l o r Jo. i d r o 
E l remedio i las 
más eñcsLz j las T O S 
para Cürar; f las ® B O 
L. PAUTAUSERGE, 96»»^ Une Lacuée, J P A R I S t la» Pkincipxlbs Boticas. 
Mfê M f̂t Desconfiar d« las Imitaciones y exinlr ia Firma L PAUTAUBEHGE 
O a t l O r e o s o t a t i o 
DEL P E C H O 
R S E O I E Ü T E S y A N T S G U A 8 
i l C O M E N O A a i O N l ^ R Ü B L I C O 
I R D A D E R O P U R G A N T E U R O Y l 
O O M O s e l e P U E O E R E C O N O C E R 
Cada botella de V E R D A D E R O P U R G A N T E L E R O Y lleva la 
firma única de L E R O Y sobre una Etiqueta de en medio de forma 
cuadrada, con la dirección de la antigua Farmacia COTTIN, Yerno 
de LE ROY, 51, rué de Seine, Paris, establecida desde hace más 
de un siglo en la misma antigua casa donde vivió el Cirujano 
LE ROY, y propiedad actual de su biznieto que es su único 
descendiente y heredero. 
Encima de esta Etiqueta cuadrada se encuentra el Sello de 
garan t ía de la Union de los Fabricantes, Sociedad que tiene por 
objeto el repr imir las falsificaciones. 
NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral Ó fisicc, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL, FIEBRE OE LOS PAISES CALIOOS» 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON, se curan radicalmente con I 
e l i E S Z ^ I ^ Z J R , 
e l V J l i J O 
1 
6 l a 
8 Premios Mayores 
* 3 Diplomas de Honor 
lO Medallas de Oro 
3 Medallas da Platal 
TONICOS «Pf RECOfJSTITürElíTES 
PODEROSOS REOENER ADORES. CU IN TU PLICA N DO U AS FUERZAS. DIGESTION 
Depósitos en toüas las or/nc/sa/es Farmacias, 
Gran surtido de todas clases. Las 
hay para salones, salas y alcobas. Son 
verdadera novedad y de estilo moder-
nista. Fabricación especial para 
b o r b o l l a 
C O M P O S T E L A 52 A L 58. 
C-1661 0-3 
LA Ú N I C A para teñir los Cabellos y la Barba en todos colores. 
SIN D E S E N G R A S A R antes de su aplicación. 
DESNOUS, 102, rué Richelieu, PARIS. — En Perfumería», Farmacias y Bazares 
C U B I E R T O S C H R I S T O F L E 
MANUFACTURA 
en X ' A K I S 
56, Rué de Bondy, 56 










C H R I S T O F L E 
TODOS OBJECTOS 
son P L A T E A D O S 
de nuevo 
Enrío (raneo del CATALOGO 
R E P R E S F . N T A N T E S . E N T O D O S P A I S E S 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de Paris en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
ESTÓMAGO, las C O N V A L E C E N C I A S . 
S« Halla en Ida Principales Farmacias. 
6 d § l a m a ñ a n a . — A g o s t o 2 4 d e 1 9 0 4 . 
T R I B U N A U B R E 
Sistema Jel Sr. Br. Francisco Zayas. 
k LOS INCRÉDULOS 
Bien informado de la serie de artícu-
los que el doctor don Francisco Zayas 
dio á luz en E l Nuevo Fais de su nuevo 
método de siembras y cultivos de caña 
de azúcar, me decidí á hacer una siem-
bra experimental en un triángulo de 
una altura de ocho cordeles, por trece 
de base, que forman cincuenta y dos 
cordeles planos; sembrando la cafía á 
dos trozos de cuatro metros camellón y 
tres metros de nariquen, donde han na-
cido y desarrollado; dos mil cuarenta y 
eicte macollas, de las que me prometo 
cortar en la próxima zafra veinticinco 
mil arrobas de caña. No necesito hacer 
mención de las labores de romper, cru-
zar, sembrar, etc. L a siembra se verifi-
có el 25 de Septiembre de 1903. E l pri-
mer aporque en cruz con aporeador 
número 1̂ 2 el 10 de Octubre. E l 15 de 
de Noviembre, pasaba el cultivador 
Pl:uietn9 9, ó sea de nueve palas por 
camellón de cuatro metros y el cultiva-
dor n? 5, ó sea de cinco palas en cruz 
por camellón, que forman los narigo-
nes de tres metros. L a misma operación 
e) 15 de Diciembre y lo mismo el 16 
de Enero del corriente afio. En Marzo 
ya no se pudo cruzar, y sólo se usó el 
cultivador n? 9 en camellones de cua-
tro metros. E n Abril, Mayo, Junio, Ju-
lio y Agosto, el mismo pase de Planet, 
y se continuará la misma operación 
mientras las cufias permitan el trabajo 
en camellones de cuatro metros, cuya 
labor tiene un costo de $390i00 plata, 
haciendo esas labores con buey, que se 
debían hacer con mulos para que sean 
más económicas. 
Con los cultivadores Planet núms. 5 
y 9 se domina la yerba, y sin hacer' 
uso de la guataca, se cultiva con peij 
fección toda siembra del sistema del 
señor doctor F . Zayas, do cuatro varas 
por tres, como él aconseja. E l terreno 
donde he sembrado por este sistema, 
está cultivándose de caña desde el año 
1824 hasta la fecha, sin que haya sido 
abonado. Dicho terreno es colorado y 
no de primera clase. Después de lo es-
crito por el doctor Zayas, quizás huel-
gan estas explicaciones; pero, para mu-
chos que no han leído ó sean incrédu-
los, siempre tendrán algún valor. 
Conocido el modo de cultivar las ca-
lías de planta del sistema expresado, 
previo permiso del señor don Antonio 
Fernández de Castro, el 14 del actual 
me personó en el central Nuestra Seño-
ra del Carmen para examen visual de 
las cañas de roca planta y el modo de 
cultivar los camellones de paja, con 
exclusión de la guataca. A l cortar las 
cañas, la paja de dos surcos de éstas se 
va dejando en un camellón, haciendo 
pilas de cafía en los camellones á dere-
cha ó izquierda, que quedan sin paja, 
para que la carreta, entrando en el ca-
mellón de paja, cargue y los arrastre 
sin lastimar las cepas; estos arrastres 
en terrenos llanos deben hacerse con 
mulos. Cortadas las cañas y quedando 
un camellón con paja y otra limpia, 
ésta se cultiva con toda clase de arados, 
desde el rompedor hasta el aporeador 
número Ii2, los cultivadores núms. 5 
y 9 Planet y el de dos palas, bien mo-
vidos por buey 6 mulo. Después de 
esta labor al camellón sin paja, se acan-
tera al centro la paja de los camellones 
ocupados por ésta, y como los surcos 
de caña quedan á derecha é izquierda 
sin estorbo, se aporca con Planet de 
dos palas, consiguiendo en esta forma 
dominar la yerba y mantener limpios 
y con menos costo los campos de roca 
planta. Se recomienda el mulo para es-
tos trabajos. 
E l lunes, 15 del corriente, en compa-
ñía del señor administrador, don Anto-
nio Pérez, recorrí los campos del Cen-
tral Nuestra Señora del Carmen, empe-
zando la inspección por siembras de 
p; imavera, verificadas en Mayo del co-
rriente año, continuando por los de 
oiono del año próximo pasado, llama-
dos de frío, de los meses de Septiembre 
y Octubre, y más tarde por socas de 
ambos sistemas do retoños de cañas 
cortadas en la zafra terminada. Los te-
rrenos del Central Nuestra Señora del 
Carmen no merecen la categoría de los 
de tercera clase, y, sin embargo. la 
planta se desarrolla con frondosidad 
como si fuera de primera, y esto se 
debe al sistema aconsejado por el doc-
tor Zayas. Las siembras de Mayo, si el 
otoño so presenta con regularidad de 
aguas, se podrán cortar en Abril á los 
once meses. Las de Septiembre y Octu-
bre están de cuatro trozos, y los reto-
ños, cortados en Abril y Mayo, no ad-
miten ningún paralelo con los retoños 
de Enero y Febrero del sistema anti-
guo. He observado que mientras las 
macollas de planta de Septiembre y 
Octubre presentan 20, 25 y 30 cañas, 
las de soca planta presentan 40, 50 
y 60, lo que demuestra las ventajas del 
sistema, y no será aventurado vaticinar 
que de soca planta rinden un 30 por 100 
más que de planta. 
E l agricultor que cultiva dos caba-
llerías ó más, debe visitar el Central 
Nuestra Señora del Carmen, y todo agri-
cultor, sea sitiero, colono grande ó chi-
co, ó contratista, debe sembrar, como 
experimento. 20 cordeles planos, para 
convencerse por su mismo trabajo prác-
tico, ya que no se conforman con las 
lecciones teóricas del doctor Zayas, que 
la posteridad le hará justicia y le erigí 
rá una estatua, que bien la merece. Los 
agricultores de Cuba nos debíamos ocu 
par un poco más de él, que no le reco 
nocemos lo mucho que le debemos ni 
pensamos en pagarle: el mérito siem 
pre queda sin recompensa, 
OZNEROL A R R A E Y . 
Jovellanos, Agosto 19(901. 
dad, Qertrúdis y Francisco Hernández 
Bochoni, contra el Ayuntamiento de la 
Habana sobre reclamación de los torre-
nos que ocupa dicha Corporación en el 
Campo de Marte. Ponente: Demestre. 
Fiscal: Diviñó. Ldos. Ramírez y Al-
fonso. 
Secretario: Ldo. Rivas. 
Sa la de lo Criminal . 
Infracción de ley. Interpuesto por Ber-
nardo Santos Valdés, en causa por per-
jurio. Ponente: Ortiz. Fiscal: Travieso. 
Ldo. F . Valdés. 
Infracción de ley.—Por Vicente Mi-
guel Viel Díaz, en causa por perjurio. 
Ponente: Gasher. Fiacal: Travieso. Ldo. 
Dionisio de los Santos Tellechea. 
Queja.—Por Cristóbal Viñas, en pieza 
separada sobre recusación del Juez Ma-
nuel Landa, por falsedad. Ponente: Qis-
pert. Fiscal: Travieso. 
Secretario, Ldo. Castro. 
A U D I E N C I A . 
Sa la de lo Civil . 
Autos seguidos por doña Francisca Ma-
defni, contra don Manuel Carroño. Po-
nente: señor Presidente. Letrados: licen-
ciados Méndez Capote y Montero. Juz-
gado del Este. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección P 
Contra Lucio Martínez, por robo. 
Ponente: señor L a Torre. Fiscal: señor 
Gálvez. Defensor: doctor Aulés. Juzgado 
del Este. 
Secretario: Ldo. Saavedra. 
Sección 
Contra Andrés Benitez, por estupro. 
Ponente: señor Presidente. Defensor: li-
cenciado Morales. 
Secretario, Ldo. Moró 
O I R O S D E L E T R A S 
N . C E L A T S Y C o m p i 
108, Aguiar, 108, esquina 
ü Amarffura. 
Hacen pairos por el ca&le, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
a corta y larsra vista, 
sobre Nueva York, Nueva ürleans, Vsracruz 
México, San Juan de Puerto Rico, Londres, Pa-
rí», Burdeos. Lyou. Bayona. Hambargo, Roma 
Nápoles, Milán. Genova, Marsella, Havre, Li-
li», Nan tes. Saint Quiutin, Dieppe, Toulouso, 
Venec-ia, Florencia, Turin, Masino, etc. asi oo-
sao «obre todaal as capitales y provincias do 
España 6 Islas Canarias. 
cl610 166-A£rl4 
J . B A L G E L L S Y C O M P . 
íS. en C.t 
Hacen pagos por el cable y giran letras & cor-
ta y larga vista sobre NcW York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos do Es 
pana é islas Baleares y Canarias* 
Agente de la Compañía de Seguros contra id 
cenaioc 
c 1269 156-J11 
f 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente estableoida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de loa Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Transferencias por el caWe. 
c 1272 78-1 Jl 
C U B A 76 Y 78 ^ 
Hacen pagos por el cable: giran letras & corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadeifia, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
pitales y ciudades importantes de los Estados 
Unidos. México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México» 
En combinación con los señores H. B. Hollina 
& Co,, de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta do valores 6 acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dieba ciudad, cuyas cotiza 
clones n reciben por cable diariamente. 
cJ270 7>1 Jl 
J i A i 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas da 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobra 
las principales plazas de esta isla, y las da 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todaslai cindade?y pue-
blos da España, Islas Baleares, Canarias é tallas 
c 1445 78-23 Jl 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bro-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantos, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y puebles; sobre Pal-
ma de Mallorca, Iniza, Mahon y Santa Cruz do 
Tenerife. 
"V © x x o s r t c t X s l £ t 
eobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarión, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cientuegos, Sanctl Spiritu», Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bar», Puerto Príncipe y Nuevltas, 
c 1271 78 Jl 1 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
de l a H a b a n a . 
Sección de Instrucción. 
SECRETARIA. 
Aprobado por la Junta Directiva, á pro-
puesta de la Sección, el plan de enseñanza 
que ha de regir durante el curso escolar que 
se ha de inaugurar en Septiembre próximo, se 
advierte por este medio á los señores socios 
que desde hoy queda abierta la matrícula pa-
ra las siguientes asignaturas: Lectura corrien-
te y explicada, Escritura gráfica y al dictado, 
Geografía é Historia, Aritmética elemental y 
superior. Aritmética y Algebra, Aritmética 
mercantil y Teneduría de libros, Gramática 
castellana, Dibujo lineal, natural y de adorno. 
Taquigrafía y Escritura á máquina, Solfeo y 
Piano, Corte, confección y labores, inglés. 
Las matrículas se expedirán todos los diaa 
hábiles de siete á di ez de la noche en la Secre-
taría de la Sección, advirtiendo que es nece-
sario la presencia del interesado -que debe ve-
nir provisto de su recibo personal ó del de su 
padre ó tutor. 
Habana 15 de agosto de 1901,—El Secretario 
de la Sección, Ramón P. Villamil. 
C alt myt-18 Ag 
I 
C O M P A Ñ I A D E S E G Ü R O S M U T U O S 
C O N T R A I N C E N D I O S , 
EstaileciJa en la H a t o , Cute; el ano 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta años de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
basta hoy 536.220,313-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la f e c h a . 1 . 5 3 6 . 1 7 3 ' 1 8 
ASEGURA. Casas de cantería y azotea 
con pisos de marmol ó mosaicos, sin madera y 
ocupadas por familia á Í7}4 centavos oro es-
pañol por 100. 
Casas de mampostería sin madera ocupadas 
ppr familia á 25 cts. por ciento. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
Sor almacenes de víveres con ó sin cantinas y odegas, á 32^ y 40 cts. por 100 respectiva-
mente. 
Oficinas en sn propio edificio, Ha-
bana 55 esquina á Empedrado. 
Habana 1? Agosto de de 1904. 
C-1517 26- i A 
Sociedad Mutua 
D E P R O T E C C I O N Y A H O K K O 
(Nacional y constitnila 
CON ARREGLO A L A U E T E S DE CUBA) 
Domicilio Social: 
E M P E D R A D O 4 2 , — H A B A N A 
Las Obligaciones á Lotes Amortiza-
bles del " C R E D I T O V I T A L I C I O D E 
C U B A " son pagadas por anualidades, 
semestres ó trimestres; ó por medio de 
Bonos mensuales, siendo la mejor for-
ma de crearse una Eenta Vitalicia, una 
Pensión ó para formación de nn Capi-
tal considerablemente aumentado. 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S . 
io3i5 m w i 
i i M l a M n k M a m 
E L BUA! 
2 2 , M E R C A D E R E S 
T E L E F O N O « 4 e . 
COMEO: APARTADO 853.-HABANA, 
La más artign.a y poderosa de las 
Compañías de Inversiones, tiene yaco-
locados en primera hipoteca en la ciu-
dad de la Habana mucho más capital 
que cualquiera otra Compañía Nacionay 
ó extranjera de su índole como está dis-
puesta á demostrarlo, ofreciendo por lo 
tanto las más sólidas garantías á sus 
depositarios. C-1547 lag 
Departamento de Obras Públicas.—Jefatura 
del Distrito de la Habana. 11 de Agosto de 1904. 
—Hasta las dos de la tarde del día 25 de Agosto 
de 1904, se recibirán en esta Oficina Calzada 
del Cerro núm. 440 B, proposiciones en pliegos 
cerrados Ipara el suministro de forraje.—Las 
proposiciones serán abiertas y leídas pública-
mente a la hora y fecha mencionadas.—En 
esta Oficina y en la Dirección General, Ha-
bana, se facilitarán al que lo solicite los 
pliegos de condiciones, modelos en blanco y 
cuantos informes fueren necesarios.—M. A. 
Coroalles.—Ingeniero Jefe. 
C-1590 alt 6-11 
COMPRA D E CARRETONES.—Secretaria 
de Obras Públicas, Jefatura de la Ciudad de la 
Habana.—Habana, Agosto 19 de 1904.—Hasta 
la una de la taTde del dia 8 de Septiembre de 
1904, se recil ir n en esta Oficina, Tacón nú-
mero 3, proposiciones en pliego cerrado para 
la venta a esta Jefatura de doce carros de vol-
teo de treinta piés de capacidad.—En esta Ofi-
cina se facilitarán impresos de proposición en 
blanco v se darán informes á quien los solicite. 
—D. Lombillo Clark, Ingeniero Jefe. 
C-1637 alt 6-20 
N a c i o n a l d e C u b a 
D e p o s i t a r i o d e l G o b i e r n o . 
A c t i v o en la R e p i i b l i c a de C u b a 
Sucursales: G A L I A N O 84, H A B A N A . 
^tÍTt^^8^ ' SAGUA LA GRANDE, CARDENAS, 
UENFUEGOS, SANTIAGO D E CUBA, MANZANIL¿0. 
Agentes especiales en todos los puntos comerciales de la Repfiblica de Cuba, v corresoon-
sales en las principales ciudades de América, Europa y el Extremo Oriente. 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al comercio y al público. 
tuentas Corrientes. Cobros por cuenta nqcna. 
Otro de Letras, Cartas de Crédito, 
fagos por Cable, Caja de Ahorros. 
c 1523 Compra y Venta de Valores. 
1 A 
Premiada con medalla de oro en la Cltima Exposición de París, 
Cura Ja debilidad general, escrófula y raquitismo do los niños. 
C A J A S A P R U E B A D E F U E G O 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
T R I B U N A L S U P R K M O . 
Sa la de lo Civil. 
Vista previa.—Impugnación al recurso 
^ éasaoión por infracción de ley en ini 
Iijcídentales ív la testameataría 




de la Herrwq-lIall-Morvin Safe Compamj 
SON LAS UNICAS AESÍMTAMENTF, SEGURAS 
Ninguna caja de otros fabricantes tiene nada equi-
valente fila MKJORA DE UANÜRA y LENGÜETA 
ê las CAJA:-? DE .MARVIN. 
Solo nn.a ó dos voces durante la vida de los negocios 
ocurre la necesidad de comprar CAJA, y si la diferen-
cia de costo entre-u'na que ca ab?olut»Tilente eogura y 
cualquier ot ra, tía Botamente de pocos pMOSi 
¿por q u é « o se íisi cqniprat' \tx ftiojór? 
D e v e n t a : C a s t e l e i r o y V i / z o s o (S. en C.) 
IMPORTADORES DE FERIIETER1A, OFICIOS 13 
ANUNCIO.—Departamento de Obras Pú-
blicas.-Jefatura del Distrito de Matanzas — 
Matanzas Acostó V. de 1904.-Hasta las dos de 
la tarde del día 26 de Agosto de 1904, se reci-
birán en esta Oficina, calle de Constitución 
n° 94, proposiciones en pliegos cerrados, para 
la construcción de los kilómetros 8.3fc0 á 12.000 
de la Carretera do Cárdenaa á Camarioca.-
Las proposiciones serán abiertas y, leídas pú-
blicamente á la hora y fecha mencionada. >.n 
esta Oficina y en la Dirección General, Haba-
na, se facilitarán al que lo solicite los thegos 
de'Condiciones, modelos en blanco v cuantos 
informes fueren necesarios.—Miguel ü. Pal-
mer. Ingeniero Jefe. 
C-1555 alt 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
los ade lantos modernos , p a r a 
g u a r d a r acciones, d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s bajo l a p r o p i a cus -
t o d i a de los in teresados . 
P a r a m á s informes d i r í j a n s e 
á n u e s t r a of icina A m a r g u r a 
n ú m . i . 
J ¡ f . 7 / p m a n n c £ C o . 
C-1629 
( B A N Q U E R O S ) 
78-18 Ag 
G A N G A H O R R O R O S A . 
Camas, camitas, cunas. Precios nun-
cas vistos. Monte uüm. 60. 
9975 26-16 AS 
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las a lqui lamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo l a propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana , Agosto 8 de 1904. 
A G U I A R N . 1 0 8 
H . C E L A T S Y C O M P 
B A N Q U E R O S . 
C—1611 156Agl4 
C O M P R A - V E N T A Y P I G N O R A C I O N 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Prirada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde 1885 á este importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
Joaquín Puntonet, Perito Mercantil, 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—Eu la Bolsa: 
de 2 á 43̂  de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 9720 26-A9 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Habana n. 110. 
m m m 
Polvos dentífricos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 10370 26-24 Ag 
D r . M a n u e l D e l f í n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquinas 
San Miguel.—Teléf. 1226. G 
DR. A. S M V E R I O 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C-1430 156-J1 19 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático de Patología Quirfirgica y Qin«. 
colegía con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C 1474 29jl 
M i g u e l A n t o n i o Nogueras , 
A B O G A D O 
f Domicilio: San Miguel 64, de ocho á doce. 
Doctor J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e d n J u l i á n Y a l d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 78, Teléfono 162. 
c 1459 23-24 jl 
D R . A D O L F O R E Y E S 
De regreso de su viaje á los Estados 
Unidos vuelve á hacerse eargo de 
su g-abiuete para las 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
closlvamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de París, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia ó Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 do la tarde.~-Lamparilla71 
•ltos.-Teléfono 874. c 1593 10 A 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO. 
BE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C1493 1 A 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2.—LUZ NUM. 11. 
c 1494 1 A 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO' CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabina-
te de consulta en la calle del Prado 343̂ ' da 1 
á 4. c 2203 312-9 Db 
DR. ALMO C. PORTOCARRERO 
Partos, Enfermedades de Sras y Cirujía gene-
ral,—Consultas diarias de 12 a 2.—Gratis á po-
bres. Martes y Jueves de 1 a 2, Gervasio n. 94 
esquina a Neptuno. &920 26Agl4 
D r . C . E . F i n l a v 
Especialista eu enfermedades de los 
ojos y de los oídos. 
Consultas do 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nüm. 128 
Clínica para pobres: martes, jueves y sába-
dos, de 3 á 4. C 1495 1 Ag 
m . F E L I P E GARCIA CAÑIZARES 
P I E L , SIFILIS Y VIAS UEINARIAS.-Con-
sultas: Lunes, miércoles y viernes, do 12 á 2. 
mo 125. Teléfono 102'i. Neptun  
9722 26-10 A 
BoctBr Gam--Wf Srais 
CIRUJAHQS DEL HOSPITAL N. L 
DE 12 A -z 
Consultas eobre enfermedades de señoras, 
y cirugía general. BanNicolía 7(3 A. (bajos), 
c iwa 26-12 A 
D R . J . A , V A L D E S A N C I A N O 
MEDICO D E L HOSPITAL NUMERO 1. 
Medicina interna, en general. Especialista 
en enfermedades del 
S I S T E M A N E R V I O S O 
Consultas: de 7 a 8, a. m. y de 2 a 4, p. m. 
($5.30 oro) Prado «í>. 
Domicilio: San Miguel 117 B. 10258 26A21 
D r . J . A . T r é m o l s . 
MEDICO DE TUBERCULOSOS Y D E E N -
FERMOS D E L PECHO. 
Manrique 71. Consultas de 12 a 3. 
10265 28Ag21 10265 ^AgZl 
D r . P . R u í z C u z m á n 
Cirujano Dentista 
de 8 á 6, Obispo 113, entresuelos. 
9905 26-A14 
Dr . ERASTU8 W I L S O N . 
MEDICO CIRUJANO DENTISTA.— Monte 
n. 51. altos, frente al Parque de Colón. 
Eatableeido38 año.i en la Habana. 
tOSS 26-27 Jl 
D R . E . F O R T U N 
Ginecólogo del Hospital n*!!. 
De 12 a 2. SALUD 31. 
6889 Teléfono 1727. 26-Agl4 
D r . K . G n i r a l . O c u l i s t a . 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres $1 al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San José. C 1631 26-17 A 
DR. C L A M O FORTÜN 
Cirujía, partos y enfermédádes de 
señoras . - -Salud n. 74. 
Consultas de 12 a 2.—Gratis para los pobres. 
9924 2C-Agl4 
laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO E N LSS3) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Cono pos tela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C1584 28-7 A 
DR, GUSTAVO 0, DÜPLBSS1S 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de á ?.—Teléfono 1132. 
Sau N colás n. 3. C 1500 1 A 
Dr. II. (Jhomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12á3; Teléfono;864. Egido núm. 2, altos. 
01191 1 A 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
BNFEKMBDADESdel CHRBBRO y de los NBBVI03 
Consultas en Belascoaín 1053̂  próximo á Rei-
na, de 12 á 2. C—1594 9 A 
MARTINEZ PLASEHCIA 
Se hacen análisis clínicos de sangre, esputos, 
orina, etc. v análisis de química general. 
CONSULADO 95 TELEFONO 413 
C 1508 1 A 
DR, JUAN JESUS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al-
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4̂  C—1620 17 Ag 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Benéüca de E l Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Teléfono 531. 
C1521 26-1 A 
J" . 33 - 3 3 <3 j O • 
CRUJA NO DENTISTA 
De regreso del extranjero ofrece su servicio 
Bernaza 36. 9750 26-11 Ag 
ABOGADO 
Domicilio: Saina iá. Teléfono 0331, 
Marianao. 
Kstudio: Acosta 04. Teléfono 417, 
De 12 á 4. 
C 1498 1A 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
AMARGUEA 32. 
C 1492 
N O T A R I O S . 
TELEFONO 814. 
1 A 
Dr. Luís Montané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 & 3 
- S a n Ignacio 14,-OIDOS, NARIZ y GAfr 
GANTA. 
C 1489 1 A 
DR, FRANCISCO J . VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Nep-
vloeaa y de la Piel, (incluso Venéreoy Siñlis).— 
Consultas de 12 á 2 y diaa festivos de 12 á 1,— 
TROCADERO 14.—Teléfono 159. C 1487 1 A 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
JesfisMaríaSS. De 12 á 3. C14S8 1A 
D R . R O B I l L I N 
Piel,—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
-Tratamiento rápido por loa últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C1497 1 A 
DR, F, JUSTINIANI CHACON 
Médico-Cirujauo-Dentista 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 1619 I 28-15 A 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras,- -Consultas de 11 a 2. La-
gunas 68. Teléfono 1342, C1461 24 jl 
J . V a í d é s W f a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 . — D E 8 á 11. 
1958 26-6 Ag 
Laboratorio Bacteriológico de la •'Crónica 
Médico Quirfirgica de la Habana". 
Fundada en 1887 
Se practican análisis de orina, esputes, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P R A D O NÜM. 105 
C1510 1 Ag 
I > K . J O S E A . F K E S N O 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital n. 1. Consul-
tas de 1 43. Lamparilla 78. c 1463 26-jl26 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, C rujia y Prótesis de la boca. 
Bernaza Ütí-lelé/'onv n, 3012 
V 1499 1 A 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
dé la C. de beneficencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á L 
Aauiar lOS^.—Telefono 824, 
C 1490 1A 
d r I T a l v a r e z ARTIS" 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDO. 
Consultas de 1 a 3.—Consulado 126.—Domici-
lio: Consulado 114. 9099 26-27J1 
P o l i c a r p o L u j a n 
ABOGADO 
Aguiar 81, Banco ^ ^ ^ ' ^ ' ^ ^ f n ' 
fono número 12'i. 




16 A l>Kv ANOEIjP. p j e o r a , 
MEDICO CIIIUJANO 
Especialista en ins enfermedades del eató* 
Bmgü. hígado, bazo é intostinya y oníermodadea 
de nifios. Consaltas de 1 6 3, en uu domloillo, 
I»qui«ldor •?. o 14«'2 Wjl 
Nueva remesa de columnas, esquí, 
ñeros, escritorios para Sras., vitrinas, 
jneguitos do 5 piezas para cuarto, si-
llas, sillones y sofaes dorados. Todo de 
exquisito gnsto y fabricado espresa-
mente para 
J . B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 5 2 A L 5 8 
C-1561 o-3 
DE. JOSE i TABOÁDELA. 
MEDICO-CIRUJANO. 
E s t u d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo. Consulas diarias de 2 a 4. 




Galiano 79—Habana.—De 11 i i 
<L 26.21 jl 
Dr. J U A N L U I S P E D R O 
Cirujano dentista de laFecultad de Pemsvlva 
nia. Habana 68 Teléfono número 884 
9309 26-2A 
F r a n c i s c o G a r c í a Gavofalo. 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 333. Cuba 2o. Habana. 
c i m 1 A 
Dr. F n ü i m Gipte 
M EDICO-CIR U J A NO 
Cirujuno del Hospital número 1, 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial 
CONSULTAS DE 11 á l^.-Gratis solamente 
Ion martes y los sábados do 8 á 10 de la mañana. 
S A N M I O U K L NUM. 78, (bajesi 
esquina á Sau Nicolás. Telféono 9029̂  
C 1458 2e-i4 jl 
Dr. Ábraham Pérez Miró 
Tratamiento del hábito alcohólico. 
Peña Pobre 14. altos, entre Habana y Aguiar 
Consultas: de 3 á 5.—Teléfono: 101 ' 
C1595 9 A 
G. S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor t talar y otario ooinerciao 
Recibe órdenes para toda clise ri" n^^o îos. 
Sinceridad y reserva en las operiM i^n u. 
Amargura 70. Talófo. o 3 /1-. 
C 1642 2i A 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105,—Costado de Vilia-
rmeva. C 1464 26-21 j l 
M a l U M a de d a 
C O M A D R O N A 
R E V I L L A G I G E D O NUM. 100,—HABANA. 
8992 26-26 Jl 
io L . Valverde 
Ahofji'do y Notario 
HABANA NUM 66.—TELEFONO NUM. 914. 
9271 26-31 J] 
Dr. ADOLFO fi, DE BUSTAMANTE 
Ex-Interno del Hopital International de París 
Enfermedades de la piel y do la sangre 
Ofrece á sus amigos y clientes su nuevo do-
micilio y gabinete de consultas y operaciones 
en Rayo 17. De ll>á á 1^. 
9569 26-7 Ag 
D R . 16NAC10 P L A S E N C I A y 
D R . I G N A C I O V . P I A S S M A , 
ESPECIALISTAS EN PARTOS. 
ENFERMEDADES D E SEÑORAS. 
CIRUGIA EN GENERAL* 
Consultas diarias de 1 á .9. Empedrado 50. 
Teléfono 295. cl543 1-A 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Extracciones SIN DOLOR, coronas de oro, 
puentes. Empleo anestesia local y general. 
C O M E T A S le 7 á 5.--Sal)i!iete M a n a 65 
asic esquina á O-REILLY. 961¿ 1 A 
A G R I C U L T U R A 
Annales de la Societé royale d'Agriculture 
et de Botanique pratique, de Gand, Journal 
d'holticultuie et desseiences agricoles, 5 vol. 
con nuichísinia.s láminas en colores, f 14. 
Cours d'Agriculture par le Cte. de Gasparin 
5 tomos ?,3. 
Conrs d'Agriculture et de hydrauliqua agri-
cole, 2 tomos $1-50. 
Flore des environs de Paris fl. Obispó 88, li-
brería, 10211 4-20 
T IBROS NUEVOS.—La Escuela de 1 i íenie, 
•1Jros, grátis. Purificación de aguas de c.voaca-
Tratado de la meridiana y Estática Gráiica, á 
20 cts. cada uno. Ordenanzas de construcción, 
$1.50 plata. Agrimensura, 80 cts.—AI. Ricoy, 
Obispo 86. 10066 8-17 
[ s I é s y M n . 
"NJEPTUNO 2 A., frente al Parque Central.— 
''• En esta magnífia casa fresca, con baños, 
entrada á todas horas y demSs comodidades, 
se alquilan habitaciones perfectamente amue-
bladas Hay criados de la casa y esmero en el 
aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
9695 26-11 Ag 
m ¥ O F I C I O V 
A V I S O á mi clientela hecha y por ha-
cer que el único estuquista que hay en la n -
baña se ha trasladado á Infanta número 20, 
p,so2'.—J. Casasús. 10333 8-24 ^ 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
¿instalador de para-rayos sistema moderno a 
edificios, nolvorines, torres, panteones y ba-
ques.garantizando su instalaoióa y matenam 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalf-ción de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase ae aparatos del ramo eléctrico. Se ga* 
rantizan todos loa trabajos. Compostela 7. 
10357 26jli) 
"La Casa de Modas" 
Nuevo establecimiento de 
Sombreros para' Señoras y Niñas. 
Arte, elegancia y baratura. . .^fnnJa 
do de Cargadores, gorros y vestidos para niños 
de r i l a r Alvares de Alonso 
COMPOSTELA 114 B. 
pntre Acosta y Jesús María.-CORSES por rae-
^ g g g n C E N T E N . 10304 8-23 _ 
¿¡¿f l^rde"aseo."Bañaderas de mar-
mol, sábana, toballa y jabón, 25 centavos pla-
ta. Salón de barbería, perfumes franceses li-
nos. Amargura 52, esquina á Habana. ^ 
10213 4-20 
Í I O M E J E N . S E M A T A E N C A S A O 
U Informes: U I C L A MUN. 8Í> $ 
y B E R N A Z A NUM. 10. —García. 
10071 26-17 A? 
S E C O M P R A N P I A N O S Y M U E ! 
de uso, pagándolos bien, por necesitarse i^r» 
mandar á Cionruegos. Han Haíael U. , nt 
1033$ W 
s I 
D I A R I O I M S J L A M A R I N A — M i s l f i a 33 Ú a a ñ a a a — A g o s t o 2 4 d e 1 9 0 4 . 
Y 
í G A C E T I L L A 
i N a c i o n a l . — S e suspende hasta nue-
' vo aviso, por hallarse indispuesto el 
¡ s i m p á t i c o actor Gustavo S o b r e ñ o , la 
función que d e b í a efectuarse esta no-
che en el Nacional á beneficio de L a 
\ Créche, 6 asilos diurnos para los hijos 
de los obreros. 
No permanecerá cerrado, sin em-
bargo de esto, nuestro Gran Tetaro. 
F u n c i o n a r á el Cinematógrafo, el 
magníf ico , sin rival Cinematógrafo de 
j los señores Barrosch y Compañía ex-
; h i b i é n d o s e en las dos tandas de cos-
tumbre numerosas, variadas y recreti-
vas vistas. 
H a b r á estreno en las dos tandas de 
vistas muy interesantes. 
U n a de ellas, en la segunda tanda, 
la del reciente incendio de un teatro 
de Chicago, reproduc iéndose entre 
otros pasajes de la horrorosa confla-
grac ión el terrible momento de arrojar-
se el púb l i co por los balcones. 
E s t a vista, como la mayor ía de las 
que se exhiben en el Cinematógrafo 
del Nacional, es de gran fijeza y d u r a -
c ión . 
Mañana, función de moda, la prime-
r a de la temporada. 
E s p e j i s m o . — 
S o ñ é anoche que á tu lado 
me encontraba 
besando tu rostro amado, 
que el pudor arrebolaba. 
Y cuál no sería el sufrir 
al ver mentido mi e m p e ñ o , 
que hoy me quisiera morir 
para olvidar aquel sueño 
Esteban Foncueva. 
E n A l b i s u . — V u e l v e á la escena 
esta noche, á segunda hora, la ya po-
pular zarzuela Venus Salón, uno de los 
é x i t o s más completos de la c a m p a ñ a de 
verano. ; , 
Blanca Matrás, haciendo la divette 
de esta obra, vo lverá á recoger los 
aplausos de las'representaciones ante-
riores. 
Una divette deliciosa. 
T a m b i é n nos dele i tará Carmita So-
bejana en "la oriental cauc ión" , que 
solo olla, congracia inimitable, puede 
y a cantar en Albisu. ! 
E s una creación de la g e n t i l í s i m a 
tiple. 
L a primera tanda está cubierta con 
L a Cuna, zarzuela cuyo éx i to se renue-
v a de noche en noche, y para finalizar 
l a función se. ha escojido La Viejecita, 
e n c a r g á n d o s e Carmen Duattodel papel 
de Carlos. 
E l viernes, una novedad. 
Novedad que consiste ea el estreno 
de la zarzuela que lleva por t í tu lo La 
torería, libro de Paso y Asensio Más 
y mús ica del maestro Serrano, muy 
aplaudida por el p ú b l i c o madrilefio. 
Y el beneficio del primer barítono 
c ó m i c o de la Compañía , el notable ac-
tor don Miguel Vi l lareal , que se efec-
tuará el primero de Septiembre con 
las zarzuelas L l puñao de rosas, L a caza 
del oso y Los lobos marinos, refundida 
esta úl t ima. 
Entretando se verif icará la reprise de 
Certamen Racional por toda la Com-
pañía . 
F e s t i v a l . — L a Liga Económicu de 
la República de Cuba, cuya oficina cen-
tral se encuentra establecida en Z u -
lueta número 3G, D. celebrará el do-
mingo p r ó x i m o la inaugurac ión del 
A l m a c é n número 2, con un animado 
festival para el que se sirven invitar-
nos atentamente los señores Har ían , 
E a m i r o , &. C0. 
E l Fest ival dará comienzo á las seis 
de la mañana, e fectuándose una hora 
después , en la calzada do Vives n ú m e r o 
bO, la apertura del establecimiento. 
A las ocho, en el Parque de J e s ú s 
María, se hará un gran reparto de ra-
ciones á los pobres. 
E n el mismo parque habrá retreta 
por la tarde y retreta por la noche, 
a m é n de fuegos artificiales y otras di-
versiones que harán, durante varias 
horas, la alegría de aquella populosa 
barriada. 
Dos bandas de música han sido con-
tratadas por la Liga Económica para su 
Fes t iva l del domingo. 
P I i s t o r i e t a . — M . de Saint-Germain 
fué un aventurero de la corte de L u i s 
XV, protegido de la Pompadour, de 
que hablan todos los cronistas y memo-
rias del siglo XVIir, relatando rarezas 
y anécdotas del singular personaje. 
Saint-Germain pre tendía gozar de 
mía longevidad extraordinaria. 
Con la mayor naturalidad del mun-
do dec ía que había conocido á Enrique 
I V , á San Luis , á Carlomagno y a l 
mismo Jesucristo. 
E n un día de la Semana Santa de 
1777 fué á confesarse. 
A la pregunta de rúbrica que el sa-
cerdote le hizo de cuántos años llevaba 
sin confesarse, respondió: 
—Trescientos. 
E l padre creyó no haber entendido 
bien; pero el penitente ins is t ió en la 
fecha, refiriendo los pecados cometidos 
desde tiempos remotos. 
—¿Y cómo ha logrado usted v iv ir 
tantos años?—preguntó el confesor. 
— G r . c i a s á un el ixir que me regaló 
Sesostris. 
E l cura renunció á confesar a l extra-
vagante ser que durante varios años 
hizo las delicias de la Corte francesa. 
P e q u e ñ a i g l e s i a — 
P e q u e ñ a iglesia, donde, en la m a ñ a n a 
E n t r a un rayo del sol de primavera 
Incendiando la gó t i ca vidriera 
Con reflejos de púrpura y de grana. 
T e amo, pues me recuerdas la lejana 
Torre del pueblo humilde en que naciera, 
Donde á orar aprendí por vez primera 
Y tendió el vuelo mi oración cristiana..., 
Adoro, en el crespúsculo del día , 
D e tus marchitos lirios la fraemneia, 
P e q u e ñ a iglesia abandoi n íaj 
Porque evocas imágenes de infancia, 
Sombrai?, tras dé la muerte y la distancia... 
y ¡i i i se tme mi gran melancol ía . 
Leopoléo D'iav. 
P r ó x i m a t e m p o r a d a . — D o vuelta 
de su tournée por el interior de la isla 
tournée que le ha servido de honra y 
provecho, el distinguido actor don J o s é 
M. Soto, aperc íbese de nuevo á la lu-
cha. 
Sentará sus reales en el fresco y ale-
gre teatro Marti desde mediados del 
p r ó x i m o Septiembre para ofrecer una 
corta y selecta serie de representacio-
nes dramáticas . 
Cuenta el señor Soto, para el mejor 
é x i t o de su jornada, con el concurso de 
la aplaudida actriz señora E l v i r a E o -
jas y del actor de carácter, señor Galé , 
procedente de las huestes de V i r g i n i a 
Pábregas . 
Oportunamente daremos cuenta de 
la noche del debut. 
Y entre tanto la bienvenida á todos. 
L i m o s n a . — C o n destino á las desam-
paradas j ó v e n e s de la calle de P e ñ a 
Pobre, n ú m e r o 12, hemos recibido dos 
pesos plata que se s irve entregarnos una 
señora vecina de Marianao. 
Dicho donativo se encuentra ya en 
poder de las pobres hermanas, sobre 
cuyo aflictivo estado llamamos una vez 
m á s la atención, seguros de no ser de-
soídos , á las personas caritativas. 
Enfermas y privadas de todo recurso 
están las dos. 
Infelices! 
L a n o t a f i n a l . — 
U n individuo tiene una suegra que 
acaba de cumplir ochenta y cuatro 
años, y cuando le preguntan por su 
m a m á po l í t i ca exclama: 
—No me hable usted, por Dios, de 
esa señora. . Sab ía que existe un Padre 
Eterno, pero no sospechaba que hubie-
se t a m b i é n una Madre Eterna. 
R E L O J E R O 
: Se solicita uno que sepa bien su ofi-
cio 5 que ofrezca garant ías . 
Pueden dirijirse a l Administrador 
del D i a r i o d e l a M a r i n a . 
0 1643 1-24 
D I A 24 D E A G O S T O D E 1904. 
Este mes está consagrado á la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
E l Circular está en San Felipe. 
Santos Bartolomé, apóstol; Tolomeo y 
Román, mártires, y santa Aurea, virgen 
y mártir. 
Santa Aurea, virgen y mártir. V i ó es-
ta santa la luz primera en Ostin. Perte-
necía á la familia imperial y deade su 
infancia fuó educada en el seno del cris-
tianismo. Cuando el emperador Claudio 
expid ió los edictos contra los fieles, A u -
rea fué presa y encerrada en un calabozo 
eo el cual estuvo siete días sin tomar 
alimento alguno. Se presentó al tribu-
nal del emperador y sufrió un largo in-
terrogatorio acompañado d« ofrecimien-
tos y promesas al principio, de amenas 
zas y venganzas después. 
Santa Aurea no vaciló un momento 
en confesar á Jesucristo, diciendo repe-
tidas veces ni emperador que era inúti l 
el interrogatorio, pues ella conocía bien 
la Rel ig ión cristiana y sabía que era di-
vina, cierta y por lo tanto en ella quería 
morir. E n el mismo tribunal la azota-
ron cruel é inhumanamente. A1 día si-
guiente salió desterrada á un lugar in-
mediato en el cual había muchos cristia-
nos, en donde permaneció santa Aurea 
por espacio de algunos años, obrando 
varios prodigios y practicando virtudes 
excelentes. 
F u é llamada segunda vez por el em-
perador, la in t imó de nuevo que abjura-
se el Evangelio, y como nada consiguie-
se, fué arrojada al mar con una gran 
piedra al cuello. De este modo voló al 
cielo la gloriosa virgen santa Aurea, el 
día 24 de Agosto. 
F I E S T A S E L J U E V E S . 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
C O R T E D E M A R T A . - D i a 24.--Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de las 
Mercedes en su iglesia. 
J H S . 
Solemnes cultos que la Archicofradía del In-
maculado Corazón de María canónicamente 
erigida en esta Iglesia dedica á su excelsa Ma-
dre y titular. 
E l viernes 19 empezará la novena & las ocho 
de la mañana. 
Sábado 27, á las 7 de la tarde, Rosario, diálo-
go alusivo a la fiesta por los alumnos del Co-
Irtrio Sres. Carlos Idoate y Estéban Funcade-
Ha, Letanías y Salve solemne á la Santísima 
Virgen. 
Domingo 28, á las 7 de la mañana. Comunión 
general, A las 8>í misa á gran orquesta y pa-
negírico por el R. P. Faustino Rodrígm z, S. J . 
E l martes 31 se celebrarán los sufragios acos-
tumbrados por los asseiados difuntos. 
NOTA.—El día 28 del corriente los asocia-
dos y los que de nuevo se inscriban ganan in-
dulgencia plenaria confesando y comulgando. 
10023 A. M. D. G. 9 17 
PrMiya Real y m Ilíre. Arctucofradia 
' D E 
M - S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
For gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
Lcon X I I L ha sido declarado '* Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
one ge anuncia para conocimiento de los ileles. 
E l Mayordomo, -NICANOR S. IRONOOSO. 
C 1525 1A C O M U M C A D O S . 
Y 
Jovellanos, Agosto 10 de IdOIf. 
Sr. Director del D i a r i o d e l a Ma-
r i n a . 
Habana. 
Distinguido señor : 
Aunque bien sé que ni la pluma que 
l leva al papel con toda elocuencia el 
pensamiento, podr ía expresar con fide-
lidad los m í o s para dar idea de mis 
sentimientos de admirac ióu y gratitud 
al notable, al profundo m é d i c o de esa 
capital Dr . D . José A . Malberty; aun-
que sé que mi pluma es más que humil-
de para ser ñel i ntérprete de esos sen-
timientos que como un tesoro guardo 
en mi alma de padre amant í s imo , ea 
imposible que, ante el favor recibido 
del facultativo distinguido y generoso, 
quede en reposo mi pluma. E l l a debe 
moverse y llevar á la piensa, para que 
el p ú b l i c o la conozca y l a aplauda, 
a y u d á n d o m e en la obra de agradeci-
miento y admirac ión , la noticia de la 
conducta que en la asistencia de mi 
querida hija Celia s igu ió , hasta hace 
poco, en que l a dió de alta, aquel sa-
cerdote de la ciencia médica . 
Nueve meses ha tenido el D r . Mal-
berty en su casa, en el seno de su dis-
tinguida familia, á mi amada hija, co-
mo s i fuera una nueva hija de él . L a 
naturaleza de la enfermedad de mi 
hija (una serie de trastornos nerviosos 
que necesitaban de cuidados muy espe-
ciales para conseguir la curac ión) exi-
g í a que residiera meses bajo la vigilan-
cia y d irecc ión facultativa de un buen 
m é d i c o , de un buen m é d i c o en ciencia, 
experiencia, paciencia, constancia y 
cariño, que gradualmente llevaron á 
la paciente á la curac ión . Todas esas 
dotes, sin que mis frases puedan ex-
presar el grado, las he visto de relieve, 
en la asistencia prestada por el doctor 
Malberty á mi Celia. 
M i pobre hija estaba grave, á juic io 
de inteligentes y profanos, cuando an-
gustiado, me reso lv í á l levarla á esa 
ciudad á someterla a l tratamiento que 
dispusiera el Dr . Malberty. ¡ V i v i r á 
eternamente en mi a lma el recuerdo de 
aquel afecto profundo, como si mi hija 
y yo fuéramos queridos familiares del 
noble facultativo, con que és te me dijo, 
haciendo venir á sus hijas al Gabinete 
y preseu tándomelas : u V á y a s e tranqui 
lo á Jovellanos, y deje á su n i ñ a en 
familia con mis hijas; ellas l a tratarán 
como una nueva hermana; yo, en con-
secuencia, como una h i ja enferma, 
digna de solicitud paternal, y, en fa-
mil ia , cuidada sin cesar, observada 
por m í á menudo, asistida á mi vista, 
la d e v o l v e r é á usted, a l fin, curada!!" 
F i g ú r e s e el lector, el efecto que en mi 
e s p í r i t u atribulado, en mí , que ni de 
vista conoc ía a l D r . Malberty, har ían 
aquellas n o b i l í s i m a s palabras. 
D e j é á mi hija, y, en efecto, durante 
los nueve meses que h a tenido que es-
tar en casa del generoso Dr . Malberty, 
ha sido ella all í , en familia, lo que él 
me h a b í a ofrecido: una verdadera hija, 
colmada de halagos y atenciones, y 
asistida de modo tal, que todas aque-
llas graves manifestaciones que tanta 
pena me hac ían sentir, han desapare-
cido y hoy veo á mi amada Celia, de 
nuevo á mi lado, curada por el hombre 
de ciencia y nobleza tanta», que no 
palabras con que expresarlas, sino gra 
titud inmensa para reconocerlas. 
i Q u é es lo poco, lo exiguo, que el 
D r . Malberty ha querido como honera-
rios, en re lac ión con la obra realizada? 
Y aunque hubiera sido posible abonar-
le el trabajo profesionat, ¿qué arancel, 
por alto que fuera, p o d r í a seña lar ho-
norarios-para el'hospedaje EN FAMILIA, 
de una ("oven extraña, enferma, enojo-
sa por las impertinencias de sus pade-
cimientos?..... . 
j D r . Malberty, la nobleza, la genero-
sidad de usted, no puede recompensár-
selas sino Dios, acogiendo mis ruegos 
en favor de l a salud, y la prosperidad 
crecientes de usted y su distinguida 
familia!!! Y o no puedo m á s que elevar 
un himno de gratitud eterna, a l bien-
hechor de mi hija, que es el b ienhechoí -
de m i l ogar. 
Agradecido también , Sr . Director, 
por la publ i cac ión de estas l íneas , que 
quiero ver en lugar preferente de su 
popular per iód ico , y queda suyo aten-




Es el mejor método para aprender inglés en 
corto tiempo. M alumno solo oye insrlés desde 
la primera lección. Lecciones de prueba grátis. 
Horas de 9 á 9, niños de 4 á 5. Preciod modera-
dos. Esta noche comienza una nueva clase. 
Unanse á ell;i. Acuérdense que le ayudamos á 
aumentar sus ganancias; Industria 112 
4-19 10142 
TTN PROFESOR de Inglés que tiene su certi-
u ficado del colegio de Yorkshire, Inglaterra, 
y posee el Español, da clases todos los días en 
su casa y á domicilio. Precio un centén men-
sual. Referencias y dirección Dr. Casado, 
Reina 153. " 9763 26-11 Ag 
C L A S E D E P I A N O 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano 4 domicilio, ó en su casa calle 
de la Habana n1; lOi. Precios módicos. 
C O L E S i f l D E S A N A G U S T I N 
D i r i g i d o p o r l o s P . P . A g u s t i n o s 
Se abrirá ei curso el día 5 de Septiem-
bre. E s t a Inst i tución ofrece todas las fa-
cilidades para la educación de los jóvenes 
de la Habana. Las clases se darán en I n -
glés y en Español . Se dará atención es-
pecial á los estudios científicos y comer-
ciales. * -
Pará;catálogos y d e m á s informes pue-
den dklgirse al Parque del Cristo, es-
quina $|Bernaza. 
Superior de los Agustinos. 
QH635 Ind Agl9 
1610 DE B l 
E l 12 de Septiembre se abrirán las clases 
en este establecimiento docente bajo la direc-
ción d&loa PP. de la Compañía de Jesús. La 
entrada üe los alumnos internos será el día 11, 
á lus S p. m. 
E l ramo de enseñanza comprende además 
de la Instrucción primaria, las asignaturas 
presenptas por el plan general de estudios, 
así para el exámen de ingreso, como para el 
grado de Bachiller en Artes, agregándose á 
estos estudios algunas clases de adornos como 
Dibujo, Música vocal é instrumental y Gim-
nasio. 
Se admiten solamente pupilos y externos 
para las elases de segunda enseñanza: pupilos, 
medio-pupilos y externos para los dos cursos 
preparatorios, y pupilos y medio-pupilos para 
las clases de las Preparatorias íafima. media y 
superior. 
En la dirección de los alumnos se emplearán 
los medios de dulzura y emulación, procuran-
do prevenir las faltas con una exquisita vigi-
lancia. 
A. M. D. G. 
10045 . 28Agl7 
U n profesor de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a 
y superior de la Normal Central de Madrid, se 
ofrece á los padres de familia que deseen uti-
lizar sus servicios á domicilio. También dá cla-
ses de latín. En la Administración de este pe-
riódico informarán. G Ag9 
C O L E G I O 
N t r a . S e ñ o r a d e l R o s a r i o 
Dirigido por lasMM. Dominicas francesas. 
Curso 1 9 0 4 á 1 9 0 5 . 
Reanudará sus clases el 5 de Septiembre 
próximo en su local antigua quinta de Toca 
Carlos I I I mi in . 14. 
9976 15-16 Ag 
LA COMPETIDORA GADITANA 
fiBA» FABK1CA M UBACOS, ClfiAKSOS j PA(|l)fiIi8 
D E P I C A D Ü K A 
D E LA 
V d a . de M a n u e l C a m o c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7. —HABANA 
C 1608 d 2814 4-14 A 
a n e n a 
e l e c c i ó n de d e n t í f r i c o s 
g a r a n t i z a l a b u e n a 
c o n s e r v a c i ó n de l a d e n t a d u r a . 
P o l v o D e n t í f r i c o H i g i é n i c o 
P r e p a r a d o segrün f ó r m u l a de l D r . 
T a b o a d e l a y reconocido y aprobado 
por competentes autor idades c i e n t í -
í i c a s . 
t ^ C A J A S DE 3 T A M A Ñ O S - ^ s r 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
d e i D r . T a b o a d e l a 
delicioso para enjuagatorio de la boca. 
1®-FRASC0S DE 3 TAMAÑOS.^^r 
JEn, todas l a s D r o g u e r í a s , 
B o t i c a s y j P e r f u m e r i a s s 
de l a l i a , 
26-J126 
E M S E M Z A S . 
COLEGIO FRANCES. 
Obispo 5<5. 
Subvencionado por la "Alliance Frangaise" 
de París. 
D i r e c t o r a : Mlle. Leonie Ol iv ior . 
Enseñanza Elemental y Superior.—Religión, 
Francés, Español, Inglés, Taquigrafía, meca-
nografía. Labores, Solfeo, piano. Además de 
dibujo y de pintura. La casa muy fresca para 
internas, medio pupilas y externa?. 
Preparación para los exámenes de Maestras. 
Se f acilitan prospectos. Las clases se reanu-
dan el día 5 de Septiembre. 10376 15Ag24 
A M A R G U R A 3 3 . 
DIRECTORAS: M I L L E S MARTINON. 
Enseñanza elemental y superior.—Idiomas 
Francés, Español é Inglés, Religión y toda 
clase de bordados. 
Se admiten púpilas. medio pupilas y exter-
nas. Se facilitan prospectos. Las clases se rea-
nudan el 5 de Septiembre. 12 13A23 
Profesora de pr imeras letras p a r a 
niños chicos: una hora diaria á, domicilio $4, 
Pintura al oleo sin dibujo muy poco tiémpo, 
flores, pájaros, paisajes, imitación albordv.do, 
flores de telas, áedás, etc. Claées alternas, 5 
duros. Pagos adelantados. Avisos por correo 
6 personales, Suarez 99. 9469 26-6 Ag 
U i í a s e ñ o r i t a , d i sc ipula ds A i m é 
Girod, en Paris, ge ofrece para dar clases de 
piano á domicilio ó eu su casa Habana 85. 
9620 15-9 Ag 
E n ^ l i s h C o n v e r s a t i ó n 
por Min GRECp, flnico sistemé práctico para 
aprender á hablar, entender y éscrirbir IN-
GrliES con perfección en corto tiempo. Agua-
cate núm. 122. 9290. 26-2 
" A D O M I C I L I O . 
Clases de todas las asignaturas de la Instruc-. 
ción elemental y superior, idioma inglés, teñe-., 
duría^e libros y ántmética mercantil, por F. 
de Herrera, Gervasio 62 y Obispo 86. 
934S 26 ag 2 
U n a s e ñ o r a inglesa que h a sido d i -
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y otro en español y mucha expe-
riencia en la enseñanza de idiomas é instruc-
ción general, se ofrece á dar lecciones á domi-
cilio y en su morada, Refugio 4. 
9056 26-26 Jl 
U N C O C I N E R O 
desea colocarse en casa particular 6 estable-
cimiento, en esta ciudad 6 fuera. Informan 
Morro 28. 10368 4-24 
C E solicita en el̂ Vedado calle 10 nüm. 7 entre 
•̂ 9 y 11, una buena lavandera y planchadora 
de ropa de señora y caballero, que sepa de-
sempeñar bien el oficio, sino que aose presen-
te, se le paga $4 semanales, se le da cuarto 
para que duerma en el acomodo. 
10331 4-24 
U n a j oven peninsular que hace un 
mes llegó de la península, desea colocarse de 
criada ó manejadora, sabe cumplir con su de-
ber. Informan en el despacho de anuncios 
de este periódico, no va fuera de la Habana. 
10323 4-24 
D e s e a colocarse u n cocinero de color 
tiene buena recomendación y en la misma de-
sea colocarse una joven de color de criada de 
mano, tiene quien la recomiende. Informan 
Aguila 166. 10380 4-24 
U n a buena cocinera desea colocarse 
en casa particular ó establecimiento, sabe 
cumplir con su obligación, también se coloca 
un joven de portero, tienen quien responda 
por ellos. Informan Belascoain 71. 
10381 4-24 
U n a j o v e n peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación 
tiene quien la recomiende. Informan Obra-
pia 20. 10375 4-24 
U n peninsular desea colocarse de c r i a -
do. Es trabajador y tiene buenas referencias. 
Informan Prado 39, bodega. 10330 4-24 
U n a joven pen insu lar desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariño-
sa con los niños y tiene quien la recomiende. 
Informan San Lázaro 360. 10378 4-24 
U n a s e ñ o r a e s p a ñ o l a rec i en l legada 
desea colocarse de criandera, tiene buena y 
abundante leche, en Réfugio n, 8, informan á 
todas horas. 10377 4-24 
Se solicitan u n a c r i a d a p a r a coc inar 
á una corta familia y ayudar á la limpieza; en 
la misma se desea una manejadora que sea 
buena con los niños. Aguila 43. 10369 4-24 
D e s e a colocarse un j o v e n de 2 8 a ñ o s 
de porteto ó de criado de mano, ó camarero; 
tiene quien lo garantice Entre O'Reilly y Obis-
po, Aguacate 56, darán razón. 10322 4-24 
U n a j o v e n peninsular desea colocarse 
de criandera á leche entera: tiene su niño que 
se puede ver, de cinco meses de parida. Infor-
man Monte 157. 10332 4-24 
J a r d i n e r o . Se neces i ta uno en el V e -
dado, Villa Magda, Calle G esquina á 15. Los 
que soliciten el puesto que traigan buenas re-
comendaciones. 10373 4-24 
D e s e a colocarse u n a joven pen insu lar 
d= criada de mano ó manejadora, tiene reco-
mendaciones y es cariñosa con los niños, en-
tiende de costura a mano y en máquina. In-
forman San Lázaro 269. 10334 4-24 
U n joven que posee el ingrlés, 
la taquigrafía inglesa y la teneduría de libros, 
desea colocarse. Informan en Industria 125. 
1030S 4_24 
U n a greneral coc inera m a d r i l e ñ a 
desea colocarse en casa de comercio ó con un 
matrimonio solo para hacerle los quehaceres 
de la casa y ponerle una comida de restaurant: 
es repostera. Sol 80 esquina á Aguacate. 
10360 4-24 
C o l o c a c i ó n : l a desea u n a s e ñ o r a r e -
cien llegada de Málaga, es práctica en cocina, 
plancha, cose y hace las obligaciones de una 
casa á satisfacción de los amos, es persona for-
mal y tiene garantía; su domicilio Aguila 116. 
10341 It23-3m24 
U n joven p r á c t i c o en asuntos j u d i c i a -
les, desearía encontrar colocación de escri-
biente en cualquier dependencia, con disposi-
ción para todo, bien sea de ayuda de comedor 
camarero ó criad o de casa formal, tiene garan-
tía, es peninsular y habita Aguila 116. 
10342 It23-3m24 
V E D A D O . P a r a sept iembre-octubre 
se solicita una casa con sala, comedor, 3 ó 4 
cuartos, baño y accesorios, y que sea bien seca. 
Caso de convenir se hace contrato por varios 
años. Dirigirse por escrito y con todos deta-
lles á T. H. Apartado 730. 9519 alt 3-6 
U N Q U I M I C O 
con la educación académica, práctico en la 
fabricación del azúcar de caña, desea encon-
trar un ingenio parala siguiente zafra, dando 
garantía de la capacidad y asegurando un 
rendimiento cenforme el local. Dirección Ad-
ministración del "Diario de la Marina". 
8750 alt 8-20J1 
Tenedor de l ibros . -Con m á s de v e i n -
te años de práctica, se ofrece por horas para 
llevar cualquier contabilidad. Dirección San 
Ignacio 35. Depósito de armas. 
8919 alt 26J123 
Se desea saber l a res idenc ia de l a se-
ñora Francisca Molina, viuda de Quintero, na-
tural de Cádiz, que ha vivido en la Habana 
durante muchos años. Informes al encargado 
de anuncios del "Diario" 10343 It23-3m24 
Desean colocarse dos j ó v e n e s p e n i n -
sulares, una de criandera y otra de criada de 
mano ó manejadora. No tienen inconveniente 
ir al campo v tienen quien responda por ellas. 
Bernaza 87 10361 4-24 
Desea colocarse de c r i a d a de mano 
para limpieza de habitaciones, una peninsular 
de mediana edad; sabe coser con perfección á 
máquina y á mono, cortar toda clase de ropa 
blanca, zurcir y ojalar; tiene recomendeciones 
de las casas donde ha servido. Sueldo $15. In-
forman Sol 4, altos. 10353 4-24 
U n excelente cocinero tíesea colocar-
se en casa particular, casa de huéspedes ó co-
mercio. También hace negocio con una coci-
na. Tiene buenas referencias y quien lo ga-
rantice en su honradez y cumplimiento. Mer-
cado de Colón 22 y 23, bodega. 10354 8-24 
E s t r e l l a 2 6 . D e s e a colocarse de m a -
nej adora ó criada de mano, una joven penin-
sular, que puede dar buenas referencias de su 
conducta. 10336 4-24 
El 
t 
dirigido por los R R PP. Carmelitas, reanuda 
sus clases el primero do Septiembre próximo, 
á las 11 a. m. 1U302 alt 3-23 
U n a joven desea colocarse de m a n e j a -
dora 6 para la limpieza de habitaciones. Sabe 
cumplir con su deber y tiene quien la reco-
miende. Informan San Nicolás 75. 
103 4-24 
Se solicita u n a cocinera 
que duerma en el acomodo, blanca ó de color, 
con buenas referencias. Informan Vedado ca-
lle 11 entre 2 y 4. 10351 8-24 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Tiene quien 
la recomiende. Informan Peña Pobre n. 10. 
10347 i-'2A 
U n peninsular de 3 0 a ñ o s de edad 
desea colocarse en una buena casa ó para un 
hembre solo, sabe bien su obligación y . t.í.éne 
buenos informes, Obispo, en la Cebada, esqui-
na á Bernaza dan razón. 10325 4-23 
Se desea colocar u n a c r i a d a de mano 
ó manejadora recien llegada dé la peñinsula, 
informan San Lázaro 283, fonda. 
10277 4-23 ;| 
Se sol icita u n a c r i a d a de mano qiie 
sepa su obligación y traiga referencias, que 
sea peninsular, tiene que fregar suelos, sueldo 
115 plata y ropa limpia, Mo nte 346. 
10310 4̂ 23 
Se sol ic ita u n j o v e n blanco 
de 12 á 14 años de edad para criado de mano, 
que presente buenas referencias, en Obispo 63 
informan. 10309 4-23 
U n a ioven peninsular desea colocarse 
de criadi de mano, sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. In-
forman Cuba 18. 10301 4-23 
D e s e a n colocarse dos j ó v e n e s r e é i e n 
llegadas de España, de crianderas á leché en-
tera la que tienen buena y abundante, sonde 
moralidad y tienen quien responda por ellas, 
dan razón San Pedro 20. 10292 4-23 
U u c a t í i l á n , subdito cubano, l i cenc ia -
do de la Guardia Civil, de España delegado del 
Gobierno contra los anarquistas de Barcelona, 
quién presto importantes servicios, desea co-
locación decente, ha estado en la Habana en-
cargado de casas de vecindad y tiene personas 
que acreditan su honradez, razón Paula 2. 
10287 4-23 
D e s e a colocarse un matr imonio pe-
ninsular de mediana edad, el de cocinero, or-
deñador ó caballericero, sabe bien su obliga-
ción, ella de cocinera, manejadora ó criada de 
manó, tienen buenas referencias. No tienen 
inconveniente de ir al campo ó á cualquier 
punto de la Isla. Informan O-Reilly 55, alma-
cén de víveres. 10282 4-23 
P a r a portero de corta fami l ia ó c r i a -
do de un hombre solo se ofrece un hombre 
mayor de 60 años, ágil y trabajador, dará refe-
rencias de honradez. Reina 123 informan. 
10281 : 4-23 
Desea colocarse una c r i a n d e r a a c l i -
matada en el pais á leche entera, 2 meses de 
parida. Se responde por ella: se informa Lucena 
17 entre San José y San Rafael. 10307 4-23 
A G U A C A T E 124 
se solicita una criada peninsular que traiga 
buenas referencias. 10311 4-23 
Se desea colocar u n a c r i a d a de mano ó 
manejadora: tiene quien responda. Informan 
San Lázaro 303 Café. 10272 4-23 
S E S O L I C I T A N 
aprendlzas para hacer gorras. O.Reilly 80 som 
brereria de Gumersindo Suárez 10270 8-23 
S E S O L I C I T A 
una manejadora blanca ó de color, con referen-
cias. Perseverancia 32. 10283 4-23 
U n a s e ñ o r a e s p a ñ o l a desea colocarse 
á media leche ó recibe un niño para su casa; 
su niño se puede ver. Informan Dragones 29 a 
tonas horas. Un cocinero peninsulardesea co-
locarse en casa de comercio ó particular, fa 
cilita cualquier garantía que se le exija. In 
forman en la misma. 10313 4-23 
Dos joven peninsulares desean c o l ó 
carse una de criada de mano y la otra de ma 
nejadora; saben cumplir con su obligación y 
tienen personas que las garanticen. Informan 
Galiano 75, peletería, esquina á San Misruel 
10288 4-23 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse, una de cocinera en casa particular ó 
establecimiento y la otra de criada de mano, 
saben cumplir con su obligación y tienen quien 
responde por ellas. Informan Monte 145, al 
tos. 10318 4-23 
U N T E N E D O R D E L I B R O S 
muy competente, y que se halla actualmente 
colocado en una importante casa en la Haba-
na, desea cambiar de colocación, edad 25 años; 
conoce el inglés y el alemán, sabe escribir en 
maquinilla. Dirigirse por escrito á las inicia-
les D. P. en este periódico. 
10296 4-23 
Se sol icita en P r a d o 7 
una criada que sepa coser bien a mano y a 
máquina y una muchachita de 12 á 14 años pa 
ra manejadora. 10299 4-23 
C r i a n d e r a . - - D e s e a colocarse á leche 
entera una peninsular aclimatada en el País, 
en la misma una criada de mano ó manejado 
ra, tienen quien las garantice. Informan Ga-
liano 75, peletería. 10289 4-23 
Se solicita un muchacho blanco de 
15 á 18 años para criado de mano, que haya 
servido en casa de familia, O'Reilly 54, cami 
sería. 10293 4-23 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras. 
Saben cumplir con su coligación, saben coser 
a mano y a máquina. Tienen buenas recomen-
daciones, informan Inquisidor 29. 
10294 4-23 
Desea colocarse u n a joven pen insu lar 
de criada de mano ó manejadora. Sabe coser 
y tiene personas que la garanticen. Informan 
San Lázaro 285. 10295 4-23 
Dos peninsulares desean colocarse 
uno de cocinero que sabe cumplir con su obli-
gación según se le mande y el otro de 15 a ños 
de criado de mano. T eñen quien los reco-
miende. Informarán Prado 115, el portero. 
10273 4-23 
U n a s e ñ o r a cocinera desea co locarse 
en establecimiento 6 casa particular. Infor-
man Calle del Cristo n. 24. 10275 4-23 
U n a j o v e n peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe coser a Sí ano y a má-
quina. Informan Villegas 69, altos. 
10276 4-24 
U n a buc i ia cocinera poninsular de-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garantice. Informan Gloria 84. 
10279 4-23 
Y O F U M O . 
E L T U R C O 
26-J124 
n mu k wmm 
E s p l é n d i d o surtido en jarrones, bus-
tos, columnas, centros y platos pr imo-
rosos para adorno de saletas y salas. 
J . B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 5 2 A L 5 8 . 
C-1561 0-3 
U n a c r i a n d e r a pen insu lar rec i en p a -
rida con buena y abundante leche, desea colo-
carse a media leche ó leche entera, y tiene 
buens referencias. Informan Escobar 184, 
10316 4-23 
Se coloca u n a j o v e n peninsular p a r a 
criada de mano ó manejadora, sabe su obliga-
ción, tiene buenas referencias, el que la soli-
cite debe decir el sueldo. Impondrán Aguiar 
nóm. 17. 10320 4-23 
Cr iado de rnauo, se sol ic i ta uno de 14: 
a 16 años, que sepa trabajar y que tenga refe-
rencias. Villegas 92, altos. 10321 4-23 
U n a morena d e s e a e ó l o c a r s e 
de manejadora ó criada de mano, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber, tie-
ne quien la garantice. Informan Trocadero 43 
10317 4-23 
U n s e ñ o r de respeto desea colocarse 
de portero en casa particular ó en oñeina, co-
mo notaría etc. Tiene recomendaciones de laa 
casas donde ha estado. Informan Empedrado 
n. 12, cuarto n. 31 altos. 10319 4-23 
D e s e a colocarse u n a joven pen insu-
lar de criada de mano. Informes Hotel Flori-
da. 10228 4-21 
A D . G e n a r o G a r c i g a 
se le solicita para un asunto que le interesa 
personalmente en el estudio del Dr. Segura y 
Cabrera, calle de Empedrado n. 30, ó eu Ma-
rianao, calle Real n. 133, línea del tranvía. 
10010 Itl6-7ml7 
C a l z a d a del C e r r o . — E n $ 5 , 7 5 0 , ú l t i -
mo precio, vendo una espléndida casa con sa-
la, zaguán, 3 ventanas, 5 cuartos seguidos, tres 
hermosos pati. s con frutales, agua, etc., cerca 
de la esquina de Tejas. José Pigarola, San Ig-
nacio 24 de 2 a 5. 10233 4-21 
U n joven pen insu lar desea colocarse 
de criado de mano, camarero ó caballericero. 
Sabe cumplir su obligación y tiene quien lo 
recomiende. Informan Factoría número L 
10232 4-21 
Desea COlocarsé u n a c r i a n d e r a de tres 
meBes de parida, pnede verse su niña, con bue-
nas referencias. Informarán Soledad n» 10, car-
boncría. . 10219 4-21 . 
U n a genera l l a v a n d e r a desea encon-
trar uni» casa particular, donde trabajar,' en la 
Habana ó eñ el interior de la; Isla,vInformarán 
Angeles 73. . 1023 i 4-21 
U n a c r i a n d e r a peninsular , de nueve 
meses de parida, con buena y abundante leche 
desea colocarse á leche entera, con su niño 
que se puede ver, tiene quien la garantice, 
informan Reunión 3. 10348 4-21 
S A N L A Z A R O ,;3íí2. 
Se solicita una criada de mano' y una coci-
nera. 10262 4-21 
- A . " V I SI O s 
En los Quemados de Marianao, calle Maceo 
número 10, se solicita una manejadora para 
atender de día y noche exclusivamente á un 
niño de meses. La que se presente, es preciso 
que acredite haber manejado en casa de reco-
nocida respetabilidad y ser inteligente y cari-
ñosa con las criaturas, prefiriendo siempre á 
la que haya pasado ya de la edad de los mo-
ños, cintaj os y novios. El sueldo será supe-
r ior^ 10355 | 6-21 
U n a joven peninsular desea co locar-
se de criada de mano en casa do corta.famüla 
tiene quien responda por ella. Informan San 
Ignacio 74 altos, cuarto número 4, segundo 
piso. 10251 4-21 
T e n e d o r de l ibros que tiene a lgunas 
horas desocupadas se ofrece para llevar los 
libros á alguna casa de tíomercio. Dirigirse 
por escrito, Lista de Correos O. G. 
10261 4-21 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora, es cariño-
sa con los niños y sabe cumplir con su deber, 
tiene quien la recomiende. Informan Estre-
lla 10. 10260 4-21 
Claud io Gordano C r u z , rec ien l legado 
á la Habana, desea saber el paradero de su 
primo Maximino Díaz Cardona y de su com-
padre Manuel Morales y Morales, zapatero, 
Cristino Cano, zapatero, dirijirse á Angeles 
número 36. 10230 8-21 
U n a parda genera l coc inera desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento; 
sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
responda por ella. Informán San Rafael 34, al-
tos, entre Galiano y Aguila. 1022̂  4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada que entienda de cocina. Aguila ná-
mero 125. 10247 4-21 
E n u n a fami l ia par t i cu lar se desea u n 
buen cuarto para una señora y su criada. Se 
cambian referencias. Apartado 714. 
10243 4-21 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber, tie-
ne quien la recomiende. Informan Aguila 116. 
10200 4-20 
A G E N T E S D E A M B O S S E I O S 
personas d is t inguidas y bien re lac io-
nadas sol ic i ta el C R É D I T O V I T A -
L I C I O D E C U B A , E m p e d r a d o 4 2 de 
8 á l l a . m . 1 0 2 2 0 6 - 2 0 
Se sol icita « n a casa en el V e d a d o a n -
tes del V. de Octubre con cuatro habitaciones 
dormitorios, con baños y demás adelantos mo-
dernos. Diríjase por correo Apartaao n. 673. 
10197 4-20 
Se sol ic i ta u n a cr iada , 
blanca 6 de color, joven ó de mediana edad, 
que sea formal, en Cienfuegosn. 4. 
10204 4-20 
Desea colocarse u n a c r i a n d e r a pe-
ninsular de dos meses de parida, con buena y 
abundante leche; puede verse su niño. Infor-
man en Prado 120, altos, de 9 á 5 de la tarde. 
10201 4-20 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean c o -
locarse de criadas de mano ó manejadoras. 
Saben cumplir con su deber y tienen quien 
responda por ellas. No se colocan menos de 
dos centenes. Informan Luz 57. 10226 4-2Q 
S E S O L I C I T A 
en Tejadillo 19 una cocinera de color que ten-
ga quien la recomiende. 10222 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano. Si no trae recomendación 
oue no se presente. Peña Pobre 20, bajos. 
10221 4-20 
D e s e a colocarse un matrimonio s i a 
hijos para criados ó para portero ó cuidado de 
una finca. Se preñere el campo. Tiene buenas 
referencias. Hotel Nuevitas, Dragones. 
10194 4-20 
Desean colocarse p a r a criados de m a -
no ó cosa análoga, un matrimonio peninsulaí 
sin familia para cualquier punto de la Isla, 
han servido en las mejores casas de esta capi-
tal y cuenta con buenas referencias. Crespo 30, 
bodega, T. 450, á todas horas. 10210 4-20 
Dos peninsulares desean colocarse, 
uno de camarero y el otro en almacén ó casa 
de comercio. Saben cumplir con su obligación 
y tienen quien responda por ellos. Informan 
Habana 134. 10214 4-20 
U n a j oven desaa colocarse de m a n e -
jadora ó criada de mano. Es cariñosa con los 
niños y sabe cumplir con su deber. Tiene quien 
la recomiende. Informan Bernaza 43. 
10212 4-20 
U n buen cocinero de color desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento; 
sabe cumplir con su obligación y tiene muy 
buenas referencias de las primeras casas de la 
Habana. Informan Sauta Clara 29, 
10207 4-20 
Dos s e ñ o r a s peninsulares desean co-
locarse, una de criandera con buena y abun-
dante leche y la otra de criada de mano ó ma-
nejadora, sabe coser á mano y máquina y tie-
nen personas que respondan por ellas. Infor* 
man San Miguel 224. 10208 4-20 
Se sol icita una persona que v iva 
en Guanabacoa y tenga algunas horas desocu-
padas al día; para emplearlas en una agencia 
de gran utilidad. Informes de 8 á 10 y de 12 á 
5, en Tejadillo 45. 10Hl 5-19 
Se desea a r r e n d a r una í i n q u i t a do 
una k tres caballerías, que esté en una de las 
carreteras que conducen á esta capital. Infor-
mes á B. G. Aguila 72, altos, á todas horas. 
10082 8-1S 
' I M A M I O B E ¡ L A " M A M I N i l — E á í e i f c de l a m a ñ a n a . • A g o s t o 24: d e 1 9 0 4 . 
I D O S V A C I O S 
Las maderas del balcón estaban 
abiertas y los rayos del sol atravesando 
los cristales, daban á los muebles ese 
tinte lúgubre que ostenta la Naturaleza 
en los tristes días de Diciembre, 
Los secos troncos de encina ardían 
en la chimenea; por el espacio, en ca-
prichosos grupos, cruzaban rápidamen-
te las plomizas nubes. 
E l viento, un viento fresco huracana-
do, hacía gemir las ramas de los árbo-
les. En el suelo veíanse aún los charcos 
formados por el últ imo chaparrón. 
El y ella contemplaban dulcemente 
las melancólicas bellezas del paisaje que 
tenían ante sus ojos. 
Cuando un montón de nubes se ale 
jaba, dejando al descubierto un gran 
trozo de inmensidad celeste, él se son-
reía creyendo ver alegre cohorte de án-
geles y querubines y hasta escuchar ar-
moniosos ecos que cantaban la dicha de 
dos corazones unidos por el amor. 
De pronto, ella, golpeando el velador 
con su diminuta mano exclamó con 
acento de niña mimada: 
—Quiero que vayamos al bosque á 
cojer pájaros. 
No se atrevió ól á contrariarla, á de-
cirla que era invierno, que los árboles 
estaban completamente desnudos de 
hojas, y que por lo tanto era una locura 
el i r á buscar nidos. 
Hacía mucho tiempo que no oponía 
ni aun mentalmente, la más leve resis-
tencia á los caprichos de aquella adora-
ble criatura, 
Por raros que fuesen, sólo se permi-
tía dar un suspiro antes de obedecerlos. 
Envuelta en rico abrigo de pieles co-
rrió más bien que anduvo por la estre-
cha senda que iba á morir en la espe-
sura, y siempre seguida por él, empezó 
á buscar nidos entre el seco ramaje. 
Nidos había, pero sin pájaros; nidos de 
la pasada primavera, en los que noque-
daba n i una sola pluma. Cuando per-
dió toda esperanza de ver satisfechos 
sus antojos acercóse á él y en tono de 
un niño que teme ser castigado dijo: 
—¿No es verdad que soy muy tonta? 
¡De seguro que te burlas de mí! 
Pero él contestó con la melancolía 
propia del que ve frustradas sus más 
risueñas ilusiones: 
—No tengo derecho para burlarme 
de t í . . . ¡Buscar nidos con pájaros en el 
mes de Diciembre, no es mayor locura 
que buscar amor entre la nieve de tu 
helado como un nido de in-corazon 
vierno! 
C á t u l e M é n d e s . 
S E S O L I C I T A 
para una finca que está á tres horas de la ca-
pital, una criada de mano, peninsular, que sea 
perdona de edad, de buenas referencias y esté 
acostumbrada al campo. Sueldo $12 plata. P a -
ra informes diríjanse al consignatario de la 
finca Sr, Clotilde liuiz, plaza del Vapor por 
Aguila ó Maloja 7. 10144 8-19 
Se necesita un segundo dependiente 
de Farmacia ó un aprendiz adelantado con 
buenas referencias. Se prefiere que Bea del 
campo, San Rafael esquina á Campanario, Bo-
tica. 10110 6-18 
Criandera. Desea colocarse nna se-
ñora joven española con buena y abundante 
leche de dos meses de parida, tiene quien la 
recomiende y lleva tiempo en el pais, San R a -
fael 168, tren de coebes, 10088 8-17 
Se solicita una manejadora de color 
que tenga buenas referencias, prefiriéndose 
que sepa coser algo. San Lázaro 342. 
10019 8-17 
¡¡BUEN NEGOCIO!! 
Se solicita un socio para la exp lo tac ión de 
una finquita á las puertas de la Haoana; tiene 
toda el agua que se desee para regarla, 100 ca-
rros de abono, todos los aperos de labranza, 
bueyes, casa y carro para traer las hortalizas 
á esta plaza, que es á lo que está dedicada; al-
quiler muy barato con contrato. E n fin, es un 
negocio brillante para el que quiera trabajar. 
Informan Oficios 90, altos. 9985 8-16 
T A A G E N C I A más antigua de la Habana.— 
Facil i ta con recomendac ión crianderas, co-
cineras, costureras, lavanderas, criadas, ma-
nejadoras, dependientes, camareras, cocine-
ros, cocheros, caballericeros, ayudantes, a-
prendices, carretoneros, criados, trabajadores 
y demás servicios del interior. Aguiar n. 84,— 
Teléf? 486—Roque Gallego. 9132 26-28 J l 
Agencia de colocaciones L a 1° de A -
giiiar, T . 450, Aguiar 86, de J . Alonso y V i l l a -
verde, E n esta agencia encontrarán nuestros 
favorecedores y el públ ico en general todo 
cuanto necesite y pertenezca á este giro, pues 
no hay otra que la iguale en el buen servicio 
con que ésta cuenta de ambos sexos y clases 
así como toda clase de dependencia al comerlo 
8928 26 24 J l 
3,210 P E R S O N A S 
Présbitas, miopes, Hipermétropes y astig-
mát icos para graduarles la vista y facilitarles 
por U N C E N T E N espejuelos ó lentes de oro 
macizo con P I E D R A S D E L B R A S I L . 
E L A L M E N O A R E S 
Obispo 54 Teléfono 3011 
C 1550 26-Ag, 2 
Se desea tomar en arrendamiento, 
una finca de 4 á 8 caballerías, que esté en la 
carretera de P'jpta Brava, que tenga agua co-
rriente, casa de vivienda y establo. Dirigir 
los informes á Monte y Cárdenas, Café, 
9S57 15-13 
R S í y U i l J I M i f l í M i l l 
Se alquilan efl once centenes. Constan de seis 
habitaciones, sala, saleta, baño y todo moder-
no y nuevo. L a llave en los altos. Para más 
pormenores diríjanse al Administrador del 
I) i ar io de l a Marina. 6 Ag 
Villegas 4íi , Se alquilan los altos de 
esta casa situada casi esquina a 0'Reilly,_con 
6 habitaciones, sala, comedor, ga ler ía , baño y 
todos los adelantos moderaos. E n los.bajos in-
forman. Precio 15 centenes. 10372 4-24 
C A R N E A D O 
Alquila una d e s ú s hermosas casas en el Ve-
dado, Calzada 86, con todas las comodidades 
deseables. 10371 8-24 
L O S A L T O S 
de Habana 69, entre Obispo y Obrapia, casa de 
los Patrones M. (.all, se alquilan. 10387 4-24 
Se alquila un hermoso local propio 
para establecimiento, Composteia 132, esquina 
á Merced: informarán Sobrinos de Herrera San 
PedroS. 10391 < 8-24 
Vedado. Calle F entre calzada y 5 
ee alquila una casa acabada de construir, co 
espacioso portal, sala, comedor, 5 habitac o -
nes y una para criados, cocina, baño ó inodo-
ros, pisos de mosaico y gran patio. Puede ver-
se á todas horas ó informan en Obispo 91. 
10337 8-24 
Se alquila en $34 la casa 
Cuba llt), con sala, comedor, cuatro cuartos, 
•» cocina, etc. Informes en la misma de 7 á 5, 
10374 4-24 
E n casa particular y de moralidad se 
alquilan amplias y bonitas habitaciones, fres-
cas y bien ventiladas con balcón á la calle. 
También se alquilan departamentos con todas 
comodidades á familias. Informes Reina 49, 
por Rayo. 10327 4-24 
5 • rede la acción al arriendo de todo 
6 parte de una finca de 5 cabal lerías de tierra 
en uno de los barrios extremos do esta ciudad, 
con agua, buenas casas y mucha arboleda. 
Tiene vaquería, boyada, crias y aperos nece-
sarios para su exp lo tac ión , que también se 
venden. Obispo n. 1, altos, de 9 á 11 a, m. y de 
8 á 5 p. m. 10359 10-24 
U n i c a e n l a c i u d a d 
que da y exige referencias. 
Habitaciones y departamentos los más fres-
cos de ta Habana, amueblados como se nidan 
tsmerado servicio. Excelentes cocineros Per-
sonal correcto 6 inteligente. Se admiten abo-
nados comer y se sirven comidas á domici-
lio. Gahano 7o. Teléf. 1-161. 10363 5-24 
S E A L Q U I L A N 
los cómodos bajos de Industria n. 4. E n los al -
tos iniorman. 9953 8_24 
Se alquila, San Miguel 8G, hermosos 
y ventilados altos, 12 centenes, fiador del co-
Í^aS' ^a llavo é "formes Prado 34, altos, de 
°^jjj_d6 la mañana, 10344 15.24 A.g 
los altos de la casa Galiano 22, esquina á A n i -
lí ias, acabada de p in t a r al óloo in te r io r v ex-
tenormente , h a b i é n d o s e hecho en ellos iodos 
Jas nieioras que r e q u e r í a n con a r r e z o a\ ser-
vicio sanitario; se componen de sUa, saleta 
©omeoor ga le r í a , 9 cuartos, mas 1 de b a ñ o y 2 
para criados, todos t o n pisos de marmol , coci-
« a , agua, etc. Tieno acomet imiento A la cloa-
ca. In fonna \V. H. l l c c d i n g . A g u l á í 10T 
10350 8.24 
C>c alquila Dragones IOJ-, a l t o s y bñ^ 
jos , entrada y setvicio independientes, juntos 
ó separados; 19 centenes los altos, 17 los bajos, 
jv'cicn construidos. Fiador del comercio. Véan -
%Ü. Informes y las llaves Prado 31, altos, 
miñ 15-24 Ag 
Se alquila la casa Sta. Claí a 23, muy 
c ó m o d a para una regular familia. Informarán 
Sobrinos de Herrera San Pedro 6. 
10392 8-24 
R I O L A 68 
Se alquila un 1er. piso con cuatro habitaciones, 
sala, comedor y demás comodidades; con pisos 
de mármol y mosaicos. Informan en la planta 
baja A l m a c é n de sombreros, 10355 8-24 
Se alquila la espléndida casa de altos 
Galiano 95, á propósi to para establecimiento, 
en la mejor cuadra de la concurrida calle de 
Galiano. Informarán en la misma 
1034 4-24 
Se alquilan en $26-50 los altos de 
Condesa n, 17, e s t in acabados de fabricar, con 
sala, comedor, 3 cuartos, cocina, baño, inodo-
ro, pisos de mosaico, entrada independiente. 
L a llave en Jos bajos. Su dueño en Zanja 32. 
10^29 6-24 
Habana 85, se alquilan 
hermosas habitaciones con y sin muebles. Las 
hay para todas las fortunas. 10379 4-24 
E n Monte 2 A. 
se alquila un hermoso piso alto con balcones a 
Monte y Zulueta, cómodas y espaciosas habi-
taciones para familia de buen gusto. Informes 
Zulueta 73, 10305 8-23 
Para establecimiento 
muy barata, se alquila la casa Manrique n. 81 
esquina a San José, la llave enfrente, el dueño 
Prado n. 7. 10293 4-23 
Se alquilan los hermosos altos de Rei -
na 85, esquina a Manrique, propios para ofici-
nas, lamillas 6 casa de huéspedes . De su pre-
cio y condiciones informarán en San Lázaro 
n. 241, 10285 8-23 
S E A L Q U I L A 
la casa de la calzada del Pr ínc ipe Alfonso nu-
mero 393. Recien construida, el papel dá la di-
rección. 10284 4-24 
Virtudes lOS-i-Terminadade hermo-
sear y hacer grandes reformas, se alquila esta 
preciosa casa, con sala, comedor, cinco cuar-
tos, cocina, baño é inodoro, con pisos nuevos 
de mármol y mosaicos. Informes Galiano 128, 
L a Rosita, 10290 8-23 
S E A L Q U I L A N 
las casas Salud nfim. 50, la llave en Escobar 166, 
y la de Neptuno 56 en la misma informan» am-
bas son grandes y moderna, 10300 8-23 
DOS HERMOSOS PISOS 
se alquilan los altos de la casa Tenientp Rey 
tu 104, casi esquina á Prado y frente al nuevo 
edificio para "Diario de la Marina", se alqui-
lan los dos pisos juntos ó separados. Son espa-
ciosos y frescos por ser la calle ancha, con 
vistas á Prado y tranvías, acabados de arreglar 
y pintar. Pueden verse á todas horas. 
10314 4-23 
Se alquilan los altos de la casa calle 
de Espada n. 43, esquina á Sau José, tienen sa-
la, dos cuaitos grandes, comedor y cocina, 
servicio sanitario moderno y azotea, pisos de 
mosaico. Informan en la bodega. 
10278 8-23 
Se alquilan los hermosos altos y fres-
cos de la casa calle de Aguiar n. 27 esquina a 
Chacón, acabados de pintar, con suelos de mo-
saico, sala, comedor, 7 cuartos, 2 inodoros, co-
cina, todo de azotea, la llave en la bodega. I n -
forman San Nicolás 170, 10259 4-21 
BAÑOS 20 esquina calle 15, al lado 
alquilan en 9 centenes, casa piso mosaicos, sa-
la, comedor, 4 cuartos, cocina, baño, cuarto 
criados, jardin, patio, dos inodoros, gas, agua, 
muy ventilada. 10239 4-21 
la finca G U A N I T O de 42 cabal lerías , á media 
legua del pueblo de Rancho-Veloz, tiene den-
tro la plataforma del Ingenio San Pedro, en 
300 pesos de renta anual, pagos por adelanta-
do. Informarán en la Habana el Dr, Carlos Ar-
menteros. Prado n, 44 y en Rancho Veloz, el 
Sr. Eloy Novoa. 10238 30Ag21 
E n la mejor cuadra de O-Reilly se al-
quila parte de un local con vidriera. Informa-
rán en la misma n. 87, Relojería. 
10237 8-21 
Se alquila la casa S.Lázaro 352, 
sala, comedor, cuatro cuartos bajos, sala y un 
palón alto, vista al Malecón etc. L a llave en 
el 362, Informes Reina nQmero 121, 
10246 4-21 
Salud n. 60. Se alquila esta moderna 
y elegante casa de alto y bajo independientes, 
con sala, saleta, comedor, cuatro cuartos, ba-
ño etc. cada uno. Informan en la misma. 
10254 8-21 
Se alquila la casa Dragones í )4 , pró-
xima á terminarse de pintar con sala, come-
dor, 3 cuartos bajos y 1 alto, ducha, etc. L a lla-
ve en la barbería esquina a Campanario. Infor-
mes Reina 121, 10245 4-21 
Animas 88, bajos.--Se alquilan con 
sala, saleta, 4 amplias habitaciones, saleta de 
comer, cuarto de criados, 2 patios y todo su 
servicio. Llave en la botica del lado.—Infor-
mes su dueño Cristo 4. 10241 8-21 
Se alquila en doce centenes la casa 
Campanario 63, con sala, comedor, 4 cuartos 
bajos, cocina, 2 inodoros, sala alta, comedor, 
2 cuartos y uno al fondo para criado ó baño , 
está acabada de pintar. L a llave en el 74. Dan 
razón Prado 6. 10267 4-21 
S E A L Q U I L A 
la casa Cristo n. 12, Informarán en la zapate-
ría de al lado, 10252 8-21 
Se alquila un lujoso piso independien-
te compuesto de sala, antesala, 5 cuartos, co-
medor, baño, lavabos de agua corriente y es-
caparate, tieno cocina y cuartos de criados, 
Carlos I I I 6. entre Belascoaía y SantiaKO. 
10242 4-21 
A los que pretenden establecerse en 
Bolondrón, se alquila un magnífico local, en 
el punto más céntr ico del pueblo, con arma-
troste, cielo raso y habitaciones para familia, 
en dos onzas oro mensual, localidad rica, y 
casa propia para ropa, pe le ter ía , sombrerería 
etc. Informes General Lee 31, Marianao, 
10253 [ 4.21 
M O N T E 293, entre Estevez y CastiTloTle 
alquilan estos hermosos altos divididos en 
dos departamentos con entrada independien-
te, compuestos cada uno de sala, saleta, c inco 
cuartos, cocina inodoros y ducha, en los mis-
mos altos m l o r m a su d u e ñ o á todas horas 6 
por t e lé fono 6173. 102o8 10-21 
Se alquilan á corta familia d e ñ l i í t ^ 
meiitos de dos habitaciones, desde $8-50 & 
S10 60 en Composteia 118 entro Sol y Mura l la 
p or a mbas esquinas le pasan los t r a n v í a s de 
toda la ciudad. 10257 8-21 
A l t o s . Se a l q u i l a n d o s p o s e s i o n e s e n 
Monte a. 4. al lado de Mar te y Belona. In fo r -
mes a l l i y ea Reina 13, f e r r e t e r í a . 
Xíi'liQ 4-21 
Animas 98. Se alquilan estos spa-
ciosos bajos acabados de reconstruir según las 
últ imas disposiciones del Departamento de 
Sanidad. Informan San Ignacio 76. 
10133 8-20 
V E D A D O . Se alquila una casa quin-
ta con ocho cuartos, sala, comedor y demás 
servicio, calle G n. 30, Vi l la Amér ica . Infor-
mes en la misma y Obispo 117. 10175 4-20 
Se alquila en 12 centenes 
la bonita casa San Lázaro n. 215, tiene sala, 
saleta de recibo, saleta de comer, cuatro cuar-
tos, baño y cocina, es nueva y con todas las 
ventajas de la higiene, informarán al lado n, 217 
10199 4-20 
Jesús del Monte 21.—Se alquila esta 
casa con sala saleta, cinco cuartos, cocina, ba-
ño y demás comodidades. Alquiler siete cen-
tenes. Informes San Lázaro 248. 
10209 4-20 
E n la Ciénega, antigua Escuela de Agricul-
tura y lindando con el paradero de la misma. 
Un lote de terreno empastado de yerba del 
Paraná, con un gran corral apropiado para un 
gran establo de vacas. Informan en San Lá-
zaro n. 305, tren decoches, 10196 15Ag20 
Se alquila la casa Manrique 176, es-
quina á Maloja, en $26.50 oro, propia para es-
tablecimiento, cartel indica llave. Informan 
Reina 63. Habitaciones en Blanco 43, informan 
en la misma. 10225 8-20 
A L T O S . 
Se alquilan los frescos y cómodos altos de 
Chacón 34, á matrimonio sin niños . 
18021 5-20 
Se alquila una magniflea sala muy 
fresca y ventilada, con habitaciones y balcón 
á la callo, piso de marmol, en 5 centenes. I n -
forman en la misma. Inquisidor 3. f ' 
10208 8-20 
S E A L Q U I L A N 
las bonitas casas de alto y bajo, de reciente 
construcción, situadas en la calle de Castillo, 
las cuales forman parte del e sp l énd ido edificio 
que existe en dicha calle esquina á Monte; to-
das con entrada independiente, constando ca -
da una de ellas de sala, comedor, cuatro cuar-
tos, un magní f ico cuarto de baño con b a ñ a d o -
ra, cocina y dos inodoros. Informan Sabatés y 
Boada, Universidad 20, fábrica de jabón . 
10223 . 30-20 A6 
A partir del 1° de Septiembre 
próx imo se alquilan en los bajos .del anti-
guo hotel de Francia , Teniente-Rey n. 15, los 
escritorios que ocupan hoy los Sres. Luis G. 
Smith y Cl Dirigirse á la Admin i s trac ión del 
Hotel. 10216 8-20 
Reina 28. Se alquilan los altos capa-
ces para una numerosa familia, compuestos de 
sala, saleta, comedor, galer ía , 4 cuartos, baño , 
tres cuartos en la azotea,' cocina ó inodoro, 
todo moderno; se dan en 16 centenes. Infor-
marán Gervasio 144. 10182 8-19 
C e alquilan los altos Neptuno 93 esquina á 
^Campanario, compuestos de sala, comedor, 
4 cuartos, baño, dos inodoros, cocina cou tor-
no y zaguán independiente, L a llave en la 
sastrería é informarán en Inquisidor 46 esqui-
na á Acosta. Escritorio de Francisco Boscn de 
12 á 4 10195 8-19 
NEPTUNO 137 
Se alquilan los frescos y ventilados altos de 
esta casa compuestos de sala, comedor, cuatro 
cuartos corridos, saleta de comer, baño é ino-
doro é independiente cocina, cuarto de criado 
é inodoro. E n los bajos de la misma es tá la lla-
ve y tratarán de su ajuste, 10159 8-19 
Se alquila la casa Virtudes 57, tres 
habitaciones bajas y una alta, pisos finos en el 
bajo. Dan razón Q'Reilly 80, altos. 
10157 8-19 
Se alquila la hermosa casa Angeles 
61, propia para una estensa familia. Con sala, 
saleta y 5 hermosos cuartos, toda de azotea y 
con todas las comodidades higiénicas . La llave 
en la bodega, pueden tratar de su precio en la 
Central, Aramburo 8 y 10, 10185 8-19 
Dragones 36, se alquila esta casa de 
Elanta baja y alta, los bajos propio para esta-lecimiento y los altos para familia, se dan en 
dieciocho centenes, informan Gervasio 144, 
IplSl 8-19 
C E A L Q U I L A , — L a espaciosa casa Conde nú-
^raero 2 con sala, comedór^'cuatrU c*ííi~tos, 
su precio" cinco centenes. Én la ' bo'dega la 
llaye; Informan Jesfis del Monte 195, Botica, 
10127 - 8-18 
A/Faison Doróe, Gran casa de huéspedes de So-
c i e d a d Mérida de Durán, E n esta hermosa 
casa toda de marmol se alquilan espléndidas 
habitaciones y departamentos á familias, ma-
trimonios ó personas de moralidad, pudien-
do comer en sus habitaciones sin aumento nin -
guno. Consulado 124. Teléfni 230, precios mó-
dicos. 10094 13Agl8 . 
S E A L Q U I L A 
los espaciosos, bonitos y frescos altos de San 
Nicolás 17 esquina de Animas, acabado de pin-
tar; piso de mármol y mosaico, seis cuartos, 
cocina y demás comodidades para familia: y 
también se alquilan los bajos de la propia casa 
ambos en un precio módico , y cada piso es in-
dependiente uno de otro; la llave en la bode-
ga de enfrente. Informan en Empedrado 50 ó 
en los altos de San Lázaro n, 30, llamando por 
la eusrada del Malecón, 83100 6-18 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa San Lázaro n ú m . 30 con la 
entrada frente y principal por eí Malecón, sa-
la y antesala corrida, saleta de comer, cinco 
cuartos y además un salón con dos venta-
nas a San Lázaro n, 30, cuarto de baño y de 
criado y cocina, se dá en proporc ión , infor-
marán en los altos d é l a misma casa llamando 
por la entrada que tiene por el Malecón. 
10084 6-18 
Se a l q u i l a n los oajosde la casa Amis-
tad 90, esquina á San José, á una cuadra del 
Parque Central, propios para oñe ina ó alma-
cén ó establecimiento. E n los altos de la mis-
ma informan. 10116 15-18 Ag 
Se alquila la espaciosa casa n. 1G3 de 
Neptuno, con nueve cuartos; siete bajos, un 
entresuelo y uno alto, dos inodoros, baño y 
despensa. E n la 165 informan. 10032 8-17 
ANTIGUO HOTEL DE F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey n. 15, 
Los e léctricos para todas partes pasan de ida 
y vuelta por la casa. Precios muy MODICOS 
para los transeúntes y MAS A U N para perso-
nas estables.—Servicio de primer orden.—No 
hay rnesa redonda,—Se admiten abonados. | 
Puede visitarse la casa é informarse de sus pre-
cios. 10046 8-17 
H A B A N A N . 8 5 . 
Se alquilan hermosas habitaciones con y sin 
muebles, de todos precios. 10044 817 
Se alquilan los bajos de Sau Ignacio 
número 75 acabados de modificar, compuestos 
de sala, comedor, 5 cuartos, baño y toda clase 
de comodidades. Informan al lado, bodega. 
10037 8.17 
Luz 19. Acabada de fabricar esta 
hermosa casa, con todos los adelantos moder-
nos, se alquila un piso alto en 13 centenes. I n -
forman Villegas 92, altos. 10034 3 "8-17 
Vedado. Carneado alquila casas 
con sala, comedor, dos cuartos y demás servi-
cio á f 15.90 al mea. Informes Galiano esquina 
Animas. 9912 26-16 Ag 
E S C O A A R 126 
E n casa particular se alquilan un departa-
mento alto con tres hermosas habitaciones y 
azotea, cocina y cuarto de baño, dan razón en 
la misma. 9936 8-16 
V E D A D O 
Se alquilan los frescos y ventilados altos de 
Línea 49, informan en la misma, 
9936 15-16 Ag, 
Vedado.--En la calle 11 entre 13. y C. 
se alquilan dos cacas que tienen cada una cua-
tro cuartos, sala, comedor, agua de Vento, gaa, 
baño é inodoro con todos los adelantos h i g i é -
nicos; están acabadas de pintar y situadas en 
el mejor punto de la loma, á nna cuadra del 
eléctrico. E n la misma informan. 
9983 26Agl6 
Se almiilau hermosas habitaciones 
amuebladas y sin amueblar, entradas á todas 
horas, con hermoso baño y se s irven comidas 
á proporción y prestan servicio d o m é s t i c o en 
Galiano 134, en la casa nueva, frente al mer-
cado do Tacón. 9971 8-16 
S E A M ^ U I L A N 
Los espaciosos y ventilados altos de la casa 
situada en la calle de Campanario 8H A , n r o -
pios para una famil¡a acomodada y de Rusto 
lnapr?n ,^n en la calzada do Ual iano 7i). C-1609 J5_u 
O b r a p i a . í<i f r e n t e a l I S a n c o « le í C a -
maf nVo ! u qm,a Un hGrmoso y fresco depar ta-
mento alto, compuesto de una e s p l é n d i d a sala 
de m á r m o l y vana , habi taciones:una hermo-
sa cocina, una duc ha y bueh iaodoro. Infor-
maran en el p r inc ipa l , Bufet. 9966 ft-ie 
SE ALQUILAN 
i...í , • rio 'Znlne los espaciosos bajos de ulueta 4. 
9958 8-13 
S E A R R I E N D A 
L a finca S A N T I A G O , compuesta de 72 caba-
llerías de tierra, situada en el T é r m i n o Mum-
cipal de San José de los Ramos, barrio San Jo-
sé: provincia de Matanzas, Informarán los se-
ñores M, R. Angulo y Uno, Amargura 77 y 79. 
9827 li>Agl¿ 
Se alquila la casa Calzada del Monte 
nüm 437 de moderna construcc ión con seis 
cuartos, sala, comedor y cocina, propia para 
una familia de gusto. Informes Habana 38. 
9785 ISM S 
E g i d o 1 6 , a l t o s . 
Se alquilan frescas y ventiladas lia-
bitaciones con ó sin muebles, a per-
L-alidad. Telefono 10:50. souas de mori 
9236 26-31 Ag 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
Hipoteca. Se desea imponer ^ O O Q 
sobre una casa en esta ciudad, J . del Monte ó 
Vedado. J . Ramos. Empedrado 75, 
10335 4-24 
A 1 8 p , g , S50C00 se desean colocar con hipotel 
A c a de casas en la Habana, Vedado, Jesús de 
Monte, Cerro, Marianao y fincas de campo y 
Durares v alauileres. También se desea com-
prar varias de 2000, 4000 hasta $10000. San José 
10 y San Rafael 52̂  
D O Y D I N E R O P A R A E L C A M P O 
y para la ciudad, con interés módico y eu 
pagarés, alquileres, censos ó cualesquiera 
otra garantía que preste segundad; com-
pro y vendo casas. Horas de 8 á 10 a. m. y 
de5 á 9 p. m. Progreso 20, de 9 á 10, café, 
Habana y Obispo da 2 á 4. Teléfono 8065. 
9880 26-13A 
$0000 y $1000.--lios 6000 se toman 
con hipoteca de una casa que vale $17000. Los 
1000 se toman sobre alquileres de una casa que 
gana $102 oro. Genios 15. 
A L 8 POR 100—Cualquiera pesona que tenga 
-^-su casa hipotecada y quiera tomar cualquie-
ra cantidad en segunda hipoteca lo mismo 
que en primera, en el Vedado, Marianao, J e -
sús del Monte y Cerro, puede ocurrir á Drago-
nes 15 Platería, ó Habana 66 de 12 a 4, Sr. Ruhn 
10224 4-20 
$10000 se toman 1» hipoteca al 12 
p,g anual por 6 años, garant ía $30000, trato 
con el dueño. Pago las intereses por años ade-
lantados. Amistad 144, casa de cambio, de on-
ce á dos. 10352 4-24 
Se venden ó se arriendan 50 caballe-
rías de terreno en Santa Cruz del Sur, muy 
cerca del puerto, con montes de madera dura 
y libres de todo gravamen é inscritas en el 
nuevo registro. Su dueño, calzada 82, Vedado. 
10324 4-24 
Calle 13 n. 39, Vedado. 
E n $2,500 libres de gravámen, se vende esta 
casa. No se trata con corredores. Informarán 
en la misma. 10303 6-23 
A V I S O 
Se vende un kiosco en condiciones ventajo-
sas para el comprador y de negocio, dan razón 
en Teniente Rey 67, de 6 á 12, el dueño del 
café. 10399 8-23 
Vedado.—Se vende un solar de esqui-
na en lo mejor de 17; y uno de centro y otro 
de esquina en lo mejor de 15. Precios muy mo-
derados. Informan calle 2 n" 17, de 9 a 11 de la 
mañana. 10231 8-21 
B A R B E R I A 
Se vende una muy bien situada y se da en 
proporción. E n la misma informaran Oficios 98 
10227 8-20 
¡Ojo al buen neg;ocio!—Se vende nna 
buena casa de dos pisos y con establecimien-
to, renta 20 centenes, tiene agua redimida, á 
un cuarto de cuadra del muelle de Luz, en 
$13,000. Otra en Industria, nna parte moderna 
y terreno para fabricación en $5,000. R a z ó n 
Monte 64, Menéndez . ' 10219 4-20 
ge vende una lincá do 1% caballería 
de tierra p r ó x i m a m e n t e , en la jurisdicción de 
Guanabacoa, barrio de San Miguel del Padrón 
lindando por el camino que va Santa María 
del Rosario y la linea de los Ferrocarriles Uni-
dos, Informan Luz n. 7, de S á 10 a. m. dias há-
biles. 10215 8-20 
Se vende un puesto de frutas 
en buen punto, por no poder atenderlo su due-
ño, es un buen negocio. Informan en Sitios 78 
de 7 á 11 y 5 á 8 de la noche. 10217 4-20 
Vendo un solar fabricado do madera 
mide 1.503 metros y hace esquina. E s t á en Cam-
panario á dos cuadas de cuatro caminos, Nep-
tuno 67, de 8 á 11 a, m. 10183 8-19 
E n Guanajay se venden dos solares 
de 20 varas de frente por 40 de fondo cada uno. 
Calle de San Antonio esquina á Barrera. Infor-
mes Enrique Camacho. Villegas 62. 
10146 8-19 
Lechería.—Se vende la mejor de la 
ciudad, calle Sitios n. 76, entre San Nicolás y 
Manrique, condiciones Belascoain n. 35, esta-
blecimiento E l Correo. 10112 6-18 
Buena oportunidad.--Por tener que 
dedicarse e l dueño á otros negocios fuera del 
país, se vende una de las mejores Farmacias 
de esta capital, hace una venta de 25 ó 30$ y es 
de gran porvenir, estando bien surtida. Infor-
man Divis ión 25. 10123 8-18 
Por no poder atenderlo sus dueños 
por asuntos de familia, se vende un tren de la-
vado con buena marchanter ía , en buen punto 
de la ciudad. Su dueño puede verse en Ville-
gas n. 11, si no saben el giro se les enseñará el 
tiempo necesario. 9943 8-16 
L E C H E R I A . 
Se vende una Acosta 109 por no poderla aten-
der su dueño, se dá barata. 10000 15A16 
O J O 2 
Se vende un tren de lavado barato, eu bue-
nas condiciones y buen punto. Informarán San 
Ignacio y Qbrap'ía, café. 9860 15Agl3 S E V E N D E 
en el Vedado calle 9 entre A. y Paseo, en la 
línea, entre los números 63 y 67, un solar l ibre 
de todo gravámen , con la acera y a paga, para 
informes Cuba n. 47. 9728 13Agil 
o e mmm 
Se vende una yegua de tiro y monta 
con su cría, obtenida con el famoso caballo 
"Tea Tray", el famoso caballo padre de la E s -
tación Agronómica . Por correo: A. S. Mazorra 
10368 4-24 
V A C A S D E L E C H E 
Realizo mi gran vaquería , vacas aclimatadas 
y criollas superiores de leche, las vendo re-
cent ínas ó próx imas á parir para que pueda 
verse la cantidad de leche que producen de 10 
a 15 botellas diarias. Son razas Jolstein, Jersey 
Puerto Rico y criollas y novillas paridas y car-
gadas de la mismas razas. Son muy mansas y 
se venden á escojer cualquier cantidad. Pre -
cios muy arreglados. Cerca de la Habana. 
También vendo una yegua negra de 7 cuartas 
4 dedos de alzada, muy fina, sana, 5 años , bue-
na caminadora y buena para coche, mansa, 
puede verse aquí a todas ñoras. Informan en 
Monte 447, tienda Cuba Libre . 10356 4-24 
Gatico de Angora 
blanco muy bonito; perrita galquita preciosa, 
se venden en Salud, 53. 10328 4-24 
A últ ima hora. Se vende un burro 
con su carrito, nuevo, propio para cualquier 
industria. Todo so da barato. Informan en J e -
sús Peregrino letra C , esquina A Santiago. 
10362 8-24 
Se vende una yegua de un mes de pa-
rida, con un bonito potro. Puede verse & todas 
horas en la calle Siete n. 165, Vedado. UltiMo 
precio 15 centenes. 10033 4-24 
C A Z A D O R E S 
se venden perros perdigueros, finos, propios 
para la estación que se avecina en Belas-
coain 39 se pueden ver á todas horas. 
10274 4-23 
P e r r o s s a b u e s o s . 
De venta. Sabuesos de uno á dos a ñ o s de 
edad; los mejores rastreadores del mundo; t í -
picos sabuesos ainoricanos á f 10 cada uno. Se 
dan las mejores roferencias y so embarcan oor 
expreso: flete reducido. 
Missiasippi Ivennols. 
Booneville Miss. U . 8. A 
(•)Ag2l 
O a t i o o s d e A n g o r a blaiir>n<« v 
muy hermosos, so"venaen en H a L L V - ' ^ 0 * 
eatre Obispo y O b r a p i » m i s a 7? ̂ tc>8' 
3 3 o - v o n / f c ^ 
Perros v perras de ojeo y perdigueros. Pre-
cios de $25 á $75 según enseñanza. De pura 
sangre y los mejores perros para caza que se 
conocen en el mundo. Mejores referencias de 
los más prominentes sportmen de América. 
J . B, Donaldson. 
Tratante en perros do caza. 
Booneville Miss. U. S, A, 
6Ag21 
Se venden un caballo de tiro de 7 l i2 
cuartas, sano y muy manso, do grandes con-
diciones, y un familiar. A todas horas, Maceo 
n. 18, Regla, E n la misma una limonera. 
10203 8-20 
E n Santa Catalina 13, Cerro, se ven-
de una hermosa yegua extranjera de 7 cuar-
tos; un carro de 4 ruedas usado y varias ruedas 
y ejes de uso. 10192 6-19 
Magñífico'caballo'de 7 cuartas, crio-
llo, sano, muy gordo, maestro de tiro y gran 
caminador, so da barato. También se vende 
un espléndido carro construido en el pais, to-
do de majagua, vuelta entera, 4 ruedas. Zara-
goza y Atocha, bodega. Cerro. 9970 8-16 
m 1; de 
«cena 
Cuchillos mesa $ g-OO d 
Cuchillos postre $ 7.00 
Cucharas mesa $ 7.00 " 
Cucharas postre .„' | (5_5;j " 
Tenedores mesa S 7 00 " 
Tenedores postre $ 6-50 " 
Cucharitas c a l é « 3.75 " 
Tenedores ostiones | 4-21 " 
Trinchantes cucharones,—Cubiertos n a ^ 
ensalada.—Tenacillas para azúcar, 
J . BORBOLLA 
C03I P O S T E L A 52 A L 58 
C-1561 
Se vende un mulo nuevo, caminador 
maestro de tiro y muy manso, una vaca recien 
parida, buena de leche y mansa. Se pueden 
ver en Jesús dol Monte, Tamarindo n. 1, fren-
te al puente de Maboa. 10014 8-16 
AUTOMOVILES. 
Por no necesitarlos su dueño se venden tres 
bonitos y elegantes, de 2, 4 y 5 asientos, de los 
fabricantes White, Locomobile y Darracq. 
Es tán en perfecto estado y se dan en propor-
ción. Pueden verse San Lázaro 219 A, de U á 
12 a. m. y de 6 á 7 p. m,, donde informarán. 
10365 4-24 
Se vende un carro de muy poco uso 
de cuatro ruedas para pareja muy liviano, 
como para viajar para fel campo, es grande 
con comodidades, todo su herraje es Francés , 
se puede ver á todas horas en Salud S9 panade-
ría, en la misma informan, 10297 8-23 
A U T O M O V I L 
Se vende el más bonito y elegante de la ciudad, 
en proporción. Tejadillo 18. Todo el dia. 
102S6 8-23 
Duquesas, milords y vrs-a-vis nuevos, 
de última moda. Familiares nuevos de 
vuelta entera, media vuelta y cuarto de 
vuelta. Sus precios desde 3.0 hasta cica 
centenes. Faetones de todas clases, Prín-
cipe Alberto, tíiburis, jardineras, cabrio-
let, un coupé forrado de raso azul y una 
carretela propia para el campo y un mi-
lord de uso. 
Precios módicos. Se admiten cambios 
y se tracen los trabajos pertenecientes al 
ramo con esmero y equidad. 
10169 8-19 
S E V E N D E 
una gran duquesa erraje francés moderna, un 
arreo de 5 onzas en oro, dos caballos de lo me-
ior, sanos y corredores, Morro 9 A. Un caballo 
Dueño por separado. 9933 8-16 
UN F A E T O N 
francés, con fuelle nuevo se vende barato en 
Belascoain 53. 9701 13-10 Ag 
Se vende un inilord, una duquesa, un 
vis-a-vis, un coupé , un faetón, un familiar de 
6 asientos y vuelta entera, un tilburi, un tron-
co de arreos, una limonera y una pareja de ca-
ballos. Pueden verse á todas horas en Cuar-
teles n. 9. 9410 26A3 
4-21 
M M U E B L E S Y P R E N D A S . 
C A T R E S DE CAMPAÑA 
y camas de hierro de todos t a m a ñ o s y figuras, 
surtido general en muebles, armatostes, mos-
tradores, vidrieras y neveras, mucha ropa y 
calzado para hombres, relojes y toda clase de 
prendas de oro, plata y piedras finas en " L a 
Almoneda" Monte 9 entre Zulueta y Prado. 
Felipe Suarez. 10366 4-24 
Se vende una de grandes dimensiones pro-
pia para guardar dinero en cantidad. Libros 
de contabilidad, A.cciones, Tí tu los al portador 
Prendas, etc. etc. Puede verse Galiano n. 126 é 
informará Antonio Méndez , Obispo n. 15. 
10339 6-24 
S E V E N D E 
un piano muy barato propio para aprender. 
Bayo 58. 10326 4-24 
A los tipógrafos. 
Se vende un chivalete de hierro con sus c a -
jas y un estante con 22 cajas. Todo se da en 
proporción. Concordia 67̂  10349 4-24 
Hecha y en corte en 
S U A R E Z N, 45, 
entre Apodaca 
y Gloria. L A Z I L I A , 
Fluses, medios fiuses, pantalones y toda c l a -
se de ropa para caballero, hecha y en corte; 
hac iéndose la confecc ión y arreglo de laropa 
que compren con un inmejorable trabajo. 
Para señoras el surtido es inmenso, hay de 
todo, bueno, nuevo y de uso, y á precios i n -
discutibles. E n esta casa hay de todo y á gusto 
del marchante más escrupuloso. 
jze®*Venga aquí el que quiera vestir bien, 
bueno, barato y elegante, pues hay mucho y 
bueno. 
Muebles, prendas é infinidad de 
objetos, todo baratísimo. 
G A S P A R V 1 L L A R I N O Y COMPí 
10271 13-20 Ag 
A los señores Dentistas. Se vende una 
máquina e léctr ica en buen estado, con acumu-
lador de 4 volts y 9 pilas, todo funcionando. 
Galiano 111. 10244 4-21 
F A B R I C A DE MUEBLES. 
Neptuno 70, frente á, L a Filosofía. 
E n esta casa encontrará el p ú b l i c o gran sur-
tido de toda clase de muebles, más barato que 
nadie, todo fabricado con cedro á la vista del 
marchante. Nadie compre sin antes hacer una 
visita á esta casa, y tomar precios. Hay jue-
gos de cuarto listos y de comedor, lo mismo 
Eiezas sueltas de todas clases, todo bueno, bien echo y barato. E l públ ico puede tomar pre-
cios por te lé fono n. 1608. No olvidarse, Neptu-
no 70. L a Habana Elegante. 10235 22-21Ag 
Novios á ( 
en la misma fábrica. Virtudes n ú m e r o 93, 
alli se liquidan todos los muebles á la mitad 
de precio, todo superior, hay juegos de cuar-
tos y de comedor, todo de nogal, cedro, tam-
b i é n de meple gris y majagua, todos úl t imos 
modelos, así mismo se construye por encargo 
6 modelos todo lo que se pida sin n ingún com-
promiso, hasta que el marchante esté com-
pletamente satisfecho. 
Pasar á verlos á Virtudes número 93, eba-
nisterfa. 10236 22-21 Ag. 
p í a n o s p l e y e l 
C H A S S A I G N E , R O N I S C H , 
G A V E A U , R A C H A L S , 
L I N D E M A N , T H E C A B L E . 
de 40 centenes al contado y á pagarlos de 2 á 8 
centenes al mes los vende su único importador 
A N S E L M O L O P E Z . - O b r a p i a 23 
entre Cuba y San Ignacio. Repertorio general 
de música . 
Instrumentos para orquestas y Bandas Ma-
tares. 
Pianos y Armoniums de alquiler. 
P R E C I O S MODICOS 
c 1532 alt 13-1 A 
os do bronce t a m a ñ o natural, Modelas 
artíst icas cinceladas y porción do oojeioa y 
- se venden y 
objetos y 
muebles antiguos y modernos, j
compran en Ualiano 76 antigua muebler ía 
10264 yon 
S E V E N D E 
un mostrador grande y otro pequeño, 
deres 2. Informa el portero. 
Merca 
8-21 
Muebles en ganga: una cama corona, 
un escaparate, un sofá, 4 sillas, dos sillones, un 
tocador, una me«a centro. Todo completa 
monto imevo, se da por la mi t ad de su valor 
Amargura 9S, h ab iUo i6a a. 8 10202 4-20 
estaba asustado porque se creía que la 
sangre llegarla á el 1 ^ pero nada 4 dos 
platos, al ím panoles . 
Lo único que se ha podido aclarares 
que S A L A S es el que alquila mús pianos 
y vende eu la Habana y que no dá abas-
to ñ vender el magnífico RICHARDS ea 
San Rafael 14. Los libros de la casa y la 
Aduana pueden probar los que recibe v 
vende mensualmente S A L A S , San Ral 
M 14; 10180 8-19 
Precioso E s p e j o ^ d T S a í a T ' 
Se vende uno de nogal de 9) por 48 pulgadas 
Inglesas con su consola, se da muy baralo 
l ambien se realiza un gran surtido de mue-
d e ^ c o s í ^ ^ máquinas do 
VW, ^ - f l - l t L A , Animas número 8̂  
™*ÍZ 8-19 
VIUDA E HIJOS DE C A R R E R A S -
Acabamos de recibir un completo surtido da 
Violines, Violonceilos, Guitarras, Bandurr ia . 
Mandolinas y Laúdes, cuerdas romanas leifíti-
mas para los mismos; materiales para piarnos 
muy baratos Sa atinan y arreglan pianos y sé 
alquilan desde 3 pesos en adelante. Aguaca-
te 53- 10073 20-Agl8 
PÍANOS 
Boisselot Fi ls de Marsella, 
reformados con lira de hierro y cuerdas cru-
zadas, construidos especialmente para el cl i -
ma de Cuba. Chassega Preres con sordina, ex-
celentes voces y forma elegante T . Menze-
de Berlín con doble tapa armónica y lira do 
hierro. Ortiz & Cussó gran forma y "sordina. 
Los venden a l contado y a plazos Viuda é hi-
jos de Carreras, Aguacate 53, entre Muralla y 
Teniente Rey. 10074 26-18 Ag 
PIANOS.--Se venden de Estela á pa-
garlos á §10-60 oro al mes. Se alquilan do va-
rios fabricantes á §5.30, §1-24 oro y cuatro pe-
sos plata al mes. Casa de Xiqués . Galiano 106. 
9992 8-16 
Importante para cafés y bodegas. 
E n Aguacate 45 se vende una nevera nueva 
que mide 175 alto, 110 ancho y 60 de fondo, to-
da rellena de cisco carbón y serpentina hierro 
galbanizado, se dá barata y puede verse a to-
daa horas. 0943 8-16 
Un piano del fabricante Boisselot 
se dá muy barato en Obrapia número 52. 
9Sb9 15-13 
S E V E N D E 
un piano de medio uso en Cerrada del Paseo 
núm. 18. 9S40 15-13 
Muebles de Viena. 
A G E N T E S : A R N O L D O F L E S H & Oo. 
Santa Ciara 25, Habana. 
9825 26-Agl2 
Los que deseen comprar, hacer ó componor 
nna prenda á la perfecc ión y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Reüly. 
Se compran brillantes, oro y p l a t a . — P o l i s 
Prendes. C 1518 26-1 A 
F á b r i c a do b i l l a r e s . 
Se venden alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viuda i 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
6081 78-23Mv 
Para casa particular ó estaMccliulsuío. 
Se vende, por necesitar su dueño una de más 
potencia, una preciosa planta e léctr ica de 50 
luces de 16 bujías. E l motor es de la afamada 
fábrica B A C K U S W A T E R M O T O R Co., fun-
ciona con gasolina ó gas si se desea, pidiendo 
un carburador para éste ú l t i m o a la fábrica. 
E l dinamo es francés, ambos aparatos son 
completamente nuevos, no requieren especial 
cuidado ni maquinista y pueden verse funcio-
nando en Ancha del Norte 219 A. Todos los 
días hábi les de 11 a 12, a. m. y de 6 a 7 p. m. 
10364 4-24 
M i l i s i mmm. 
Una segadora Adviauce Buckei/e n. S 
cuesta $60-00 oro en el depósito de maquina-
rla de Francisco P. Amat, Cuba 60. 
O 1530 alt 1 A 
S E V E N D E 
una prensa de imprimir litografias, con todos 
sus enseres. Manrique 144. 10280 8-23 
Fi l tración mecán ica de los guarapos favoro-
<,e Rendimiento, economiza tiempo y ácido 
muriát ico , pues aplicando los filtros " K a l l -
múnzer" en lugar de limpiar los aparatos to-
das las semanas se hará cada 4 á 6 semanas. 
Costo de filtro "Kal lmúnzer" varía entre 150 
& 200 pesos, s egún c a ñ a que se elabore á dia-
rio. 
Cada Central necesita 3 filtros, uno entro 
defecac ión y tanque de gpo. defecado, otro 
entre el 1er. y 2; cuerpo del aparato y otro en-
tre el 2a. y 3'.' cuerpo. 
Se reciben órdenes , avisando la tarea apro-
ximada del Central en San Carlos 96, C i e n -
fuegos. 
Alberto Kallmt'inzer. 
C-1614 26-16 Ag 
Sin intervención de corredor se ven-
de una máquina de moler del fabricante Ross, 
de las dimensiones siguientes: Seis pies y 
medio de largo; treinta pulgadas de diámetro; 
guijo de doce pulgadas; catalina veinte y cua-
tro pies de diámetro; voladora veinte pies da 
diámetro con cilindro de diez y ocho pulgadas 
y además sus piezas de repuesto. Todo en 
buen estado. Informes Domingo Morales, 
Habana 38. 9784 15-12 Ag 
0GÜES1A í P E E F 1 
A la joven que se apoca, 
la vieja que se sofoca, 
á la que mareos siente: 
déle usted, constantemente, 
pildoras de F e r r i - C o c a . 
Que se venden en todas las boticas. 
Para d i g e s t í o n ^ ^ 
V I N O B E P A P A Y I N A 
d e G a n d u l . 
C1539 at 26-1 A 
Se venden unas preciosas matas 
j a r a adornar salones, y dos canarios, macho y 
icmbra, en Galiano 120. Precios módicos, 
10346 _J:24 
P r a n negocio.-Se rende una fórmula ó reco-
l t a para curar l a gonorrea, blenorragia. Ke-
sultados seguros, s egún testimonios de mucüi -
simas personas y también de los médicos qua 
la han usado, fia una gran preparac ión para 
patentizarla, informa el Sr. Parra Monte 47A, 
Farmacia. 10001 8-I6_ 
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